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ABSTRACT
This thesis presents an efficient method to predict the behaviour of some space 
structures, namely, single layer grids and domes. The approach is based on transforming 
a dense space structure into a similar space structure with lower density (fewer number 
of nodes and elements). This reduced structure is then analysed in the usual manner and 
the results are employed to obtain an approximation to the behaviour of the actual 
structure.
In order to assess the accuracy and the limitations of the proposed method, a number of 
practical examples are analysed. The influence of irregularity of loading and support 
conditions have also been investigated. The comparison of the results obtained by the 
exact analysis has shown that the accuracy of the proposed method is satisfactory for 
the design of space structures.
For generating data and organizing the graphical output of the examples studied, the 
concepts of formex algebra together with the programming language Formian have 
been utilised.
The application of the proposed method is extended to the dynamic behaviour of grids 
and domes.
The proposed method provides a simple means for designers to estimate the effects of 
changes in the density of the configuration on the behaviour of grids and domes.
The method has the potential of being extended in many directions and, in particular, to 
the study of non-linear behaviour of space structures.
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CHAPTER ONE
INTRODUCTION
Space structures are suitable for covering large unobstructed areas. Typical applications 
of these structures include sports stadia, maintenance hangars, industrial buildings and 
exhibition halls. In the past the behaviour of space structures was difficult to assess by 
the traditional methods of calculation mainly because of the large amount of 
computation. Now, by using the computer it has been possible to analyse the structures 
and calculate the forces and displacements in all the members in a convenient manner.
The main objective of this work is to establish a method for prediction of the behaviour 
of a space structure from the knowledge of the behaviour of a structure that has all the 
features of the original structure but has a different density of pattern (different number 
of nodes and elements). This is of considerable value for the designers of space 
structures since during the stage of the conceptual design of a space structure it is 
helpful to have a means for estimating the effects of changes in the density of the 
configuration on the behaviour of the structure.
Another application of the proposed method is in the experimental analysis of dense 
space structures. To elaborate, the physical model of a structure may be constructed 
such that it simulates the basic features of the structure as closely as possible but has 
fewer members and nodes compared to the actual structure. The results of the 
experimental analysis may then be interpreted in terms of the actual structure using the 
technique described in this work.
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In the past when complex space structures such as grids and domes were required to be 
analysed, it was normal to consider an approximate method for the analysis. The most 
common approximate method used was the plate or shell analogy Ref [10]. Ideas similar 
to the approach adopted in this thesis have also been used before in relation to double 
layer grids and barrel vaults, Refs [5], [6], [7]. The method as developed in the present 
work, however, represents major improvements over the previous formulations and 
extends the idea in relation to the dynamic behaviour.
The main objective of this thesis is first to develop a foundation for the present method 
and then to investigate the limitations of its application in different circumstances. For 
this purpose, various examples have been analysed using the proposed method and the 
results are compared with the exact solutions.
In order to obtain the exact results, it was necessary to carry out a large number of 
analyses of space structures. To do this, first it was important to adopt a suitable 
approach for data preparation. One of the main problems in the analysis of space 
structures is the large amount of data required for the analysis. Here, the concepts of 
formex algebra have been used for data generation. Formex algebra is a mathematical 
system that provides a convenient medium for configuration processing. The rudiments 
of the algebra were evolved in the early seventies. These embryonic ideas were 
published in a paper in 1975, Ref [1]. A detailed description of the concepts is given in 
a textbook which was published in 1984, Ref [2]. An informal description of the basic 
principles of formex algebra is given in Ref [3].
The concepts of formex algebra are normally used in conjunction with a suitable 
computer software. In particular, there is an interactive programming language called 
“Formian” which provides a convenient basis for configuration processing, Ref [4].
Structural analysis has been carried out using SAP90 software which utilises a finite 
element approach to perform analysis.
The next step was the establishment of a suitable technique for the representation of the 
output. Graphical output has been proved to be more convenient in comparison with
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printed output. Hence, a program was written in the C language that can utilise the 
results of the analysis and create graphic output.
The fundamental concepts for the prediction of the behaviour of single layer grids are 
discussed in Chapter 2. The approach presented here is based on transforming a dense 
grid into a similar grid with fewer members and nodes. The response of the actual grid 
can then be predicted through the solution of the reduced grid under similar loading, 
support and boundary conditions. This chapter also contains some details of the 
numerical studies.
The extension of the application of the method for dynamic loading is presented in 
Chapter 3. The primary purpose of this chapter is to predict the forces and 
displacements of a grid when it is subjected to an earthquake motion.
The extension of application of the proposed method to domes is presented in Chapter 
4. This chapter provides an introduction to the application of the method for predicting 
the behaviour of domes and contains some of the results of the numerical studies 
carried out for this purpose.
Finally, the application of the present method to domes when they are subjected to an 
earthquake motion is presented in Chapter 5. The main objective of this chapter is to 
predict of the forces and displacements of domes.
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CHAPTER TWO
RENECTION METHOD FOR GRIDS
2.1 INTRODUCTION
The main objective of this chapter is to establish a method to predict the behaviour of a 
grid from the knowledge of the behaviour of a grid that has all the features of the 
original grid but has a different density of pattern. The approach presented here is based 
on transforming a dense grid into a similar grid with fewer members and nodes. The 
response of the actual grid can then be predicted through the solution of the reduced 
grid under similar loading, support and boundary conditions.
Various examples are considered with different loading types and support conditions. 
Members are assumed to be rigidly-connected and to carry bending moment, shear 
force and torque.
2.2 THE BASIC IDEA
Consider a dense single layer grid as shown at the top of Fig. 2.1. This grid is denoted 
by A with its boundary lines forming a square. The members consist of two families of 
equally spaced parallel beams that intersects each other orthogonally. The members are 
assumed to have the same geometric and material properties. The grid is simply 
supported all around the boundary nodes and equal vertical concentrated loads are 
applied to all the non-boundary nodes. Now, let the grid B shown in Fig. 2.1 be 
obtained from grid A by removing one out of every two member lines in each direction. 
Grid B is assumed to be loaded and supported in the same fashion as in grid A with the 
same magnitude of total load. This reduced grid has the same interconnection pattern, 
overall dimensions, member cross-sections and materials as in grid A and is called a 
“renecture” of grid A.
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it should be noted that in the present context the term ‘simply supported grid’ is used 
for a grid that is supported along its boundary joints and these joints have only one 
rotational degree of freedom about the boundary lines. Also, the term ‘column support’ 
is used for a support that has two rotational degrees of freedom about axes in the plane 
of the grid.
Referring to grid A and B in Fig 2.1, one may argue that the general manner of 
behaviour of grids A and B must be very similar. That is, the bending moments, shear 
forces, torques, rotations and deflections must have the same manner of distribution in 
the two grids. The argument is based on the fact that the grids have similar patterns, 
member properties, boundary shapes, support arrangements and loading conditions, and 
therefore, one could expect that they behave in a similar manner.
In order to illustrate the similarity of the behaviour of a grid and its renecture, consider 
grids A and B shown in Fig. 2.1. assuming the torsional effects are negligible, the 
components of bending moment, shear force and displacement at any point could be 
obtained as follows:
M = Ci WL,
S = C2W, 
and U = C3WL3/E I
Where M, S and U are bending moment, shear force and displacement, respectively, 
and Ci, C2 and C3 are coefficients. In order to obtain the magnitude of the bending 
moment, shear force and displacement, the value of joint load (W) and the length of a 
member (L) in grid A are assumed to be equal to one. Since, the numbers of joint loads 
in grids A and B are 1225 and 289, respectively, and the value of a joint load in grid A 
is W, therefore, the value for a joint load in grid B is given as:
1225
Joint load = W = 4.23W 
289
A member length L in grid B will be equal to 2L.
In order to obtain the real values of the bending moments, shear forces and 
displacements, the coefficients should be multiplied by WL, W and WL3 /El,
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respectively. The modulus of elasticity (E) and the second moment of area (I) in both 
grids are the same and are assumed to be equal to one.
The actual analysis of grids A and B reveals that the expectation regarding the 
similarity of behaviour is well justified. Fig. 2.2 to Fig. 2.4 represent the bending 
moments, shear forces and deflections at the midpoints of the members. Each of these 
figures contains two plots with the top one being for grid A and the bottom one being 
for grid B. Due to symmetry the results of the analysis are only shown for 1/4 of the 
grid. Further details about the figures are givjen below;
1. The shear force, torque or bending moment at the midpoint of a member are 
represented by a rectangle whose longitudinal axis coincides with the member line, 
and the width varies with respect to the magnitude of shear force, torque or bending 
moment, as appropriate. In addition, the ratio of shear force, bending moment and » 
torque to the maximum of the corresponding component is written over the 
rectangle. The absolute value of the forces at a midpoint of a member can be 
obtained using the factors given below each figure and the numbers written on each 
member.
2. The deflection at each joint of the grid is represented by a circle whose diameter 
varies with respect to the magnitude of the deflection. Here also, the ratio of each 
deflection to the maximum deflection is written over the circle and the absolute 
value of the deflection at a joint can be obtained using the factors given below each 
figure and the numbers written on each circle.
The effect is that the maximum component in every diagram is denoted by 1000 and 
any other component in the diagram is denoted by a number that is the ‘permillage’ of 
the maximum component. Also, to obtain the actual value of any component, the 
corresponding number must be multiplied by the ‘factor’ given below the diagram. This 
manner of presentation of the analytical results is very convenient since every 
component is given relative to the corresponding maximum component.
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The bending moment, shear force and deflection diagrams for grid B will turn out to 
resemble the corresponding diagrams for grid A closely. On examination it is found that 
these diagrams for grid B are almost like scaled versions of the corresponding diagrams 
for grid A, with the scaling factor being about two throughout. This does makes sense, 
because it is reasonable to expect that if the material that resist the external actions is 
halved, then the intensities of the internal actions will be doubled.
To confirm the reliability of the suggested relation between the grids, consider member 
lines AB in grid A shown in Fig. 2.1. The position of this member line in the plan view 
of grid B is denoted by ArBr. Member line AB is chosen because the maximum values 
of bending moment, shear force and deflection in the structure are on this member line. 
In the actual analysis of grids A and B, the values of bending moments, shear forces and 
deflections for mid-points of the members along member lines AB and ArBr have been 
plotted in Figs. 2.5 to 2.7. Each figure contains two curves, one for member line AB in 
grid A and the other one for the member line ArBr in grid B. A closer study of Figs. 2.5 
to 2.7 reveals that the curve for the member line in grid B is almost like a scaled version 
of the corresponding curve for the member line in grid A, with the scale factor being 
about two.
Therefore, it seems that it is possible to predict the bending moment, shear force, torque 
and deflection at any point of grid A from the information about those for grid B and 
information about the amount of structural material forming the bodies of grids A and 
B. The problem would then be to find ways of determining the amounts of material in 
grids A and B. The relative amount of material is the ratio of the total amount of 
material in a renecture of a grid to the amount of material in the grid itself.
Regarding grids A and B shown in Fig. 2.1, it may be stated that the number of member 
lines of grid A becomes twice that of grid B as the number of divisions in grid A 
increases indefinitely. To illustrate this, suppose that na and rib are the number of 
divisions in each direction in grids A and B, respectively. Also, let the number of 
member lines in both directions in grids A and B be denoted by ma and ra&, respectively. 
These can be described in terms of the number of divisions as follows:
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ma = 2 ( na + 1 )
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Ma/mb = K  + 1)
(0 5 n a + 1)
therefore,
lim —  = 2
m b 
na —> 0 0
40
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(3.4)
(2.5)
(2.6)
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The term ‘relative density’ is used to refer to the ratio of the total material in a renecture 
of a grid to that of the grid itself. Because a renecture has the same member cross- 
section properties as the original grid, therefore, the relative density is equal to the total 
member length ratio. In the case of grids A and B in Fig. 2.1, it has been shown that the 
number of member lines of grid A becomes twice that of grid B as the number of 
divisions in grid A increases indefinitely. So the material forming the body of grid A is 
approximately twice that of grid B. Under these conditions, grids A and B have similar 
patterns of behaviour and the ratios of the forces and displacements at a chosen point of 
grid A and those at the corresponding point in grid B may be related as follows:
M a * ( 1 /2 )M b, Sa ~ ( 1/2) Sb, Ta - (1/2) TB (2.7)
and
DA- (1/2) Db (2.8)
where MA, SA, Ta, and DA are the components of bending moment, shear force, torque 
and deflection at a chosen point in grid A and MB, Sb, Tb and DB are those at the 
corresponding point of grid B.
The actual analysis of grids A and B and the results of comparison of bending 
moments, shear forces, and deflections for five of the highest values of the components 
for grids A and B are given in Table 2.2. These results confirm the reliability of the 
suggested relation between the grids.
Table 2.1 contains information used in the analysis of the structure and its renecture. 
This information consists of the number of joints, number of members, load 
magnitudes, Young’s modulus, relative density and cross-sectional particulars.
Table 2.2 gives the results of the comparison of bending moments, shear forces and 
deflections for the five highest values of the components. The values in the second and 
third columns represent the coordinates of the points at which the components of 
bending moment, shear force and deflection are considered. X and Y coordinates for all 
the grids assumed to be same as Fig. 2.1. A value in the fourth column represents the 
permillage of the bending moment, shear force or deflection at a point of the structure 
with respect to the corresponding maximum in the structure. A value in the fifth column
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represents the estimated ratio of a component at a point of the structure to that of its 
renecture (relative density). A value in the sixth column represents the actual ratio of a 
component at a point of the structure to that of a renecture of it and it have been 
obtained from analytical results.
Number 
of Joints
Number of 
Members
Load Module of 
Elasticity
Relative
Density
Section
Particulars
Structure 1369 2664 1 1 - 1=1
Renecture 361 684 4.23 1 0.500 1=1
Table 2.1
Coordinates of Points PWRT
Structure
Esti­
mated
Ratio
Actual
Ratio
Percen­
tage
ErrorX Y
18.00 17.50 1000 0.500 0.475 5.3
Bending 17.50 17.00 996 0.500 0.477 4.8
Moment 18.00 16.50 995 0.500 0.473 5.7
17.00 16.50 991 0.500 0.476 5.0
18.00 15.50 985 0.500 0.476 5.0
18.00 0.50 1000 0.500 0.495 3.0
Shear 17.00 0.50 998 0.500 0.500 0.2
Force 16.00 0.50 989 0.500 0.495 1.0
15.00 0.50 976 0.500 0.501 1.8
1.00 0.50 985 0.500 0.496 0.8
18.00 18.00 1000 0.500 0.474 5.6
17.00 18.00 996 0.500 0.477 4.8
Deflection 17.00 17.00 993 0.500 0.479 4.3
16.00 18.00 985 0.500 0.473 5.3
16.00 17.00 982 0.500 0.480 4.3
PWRT stands fo r ‘permillage with respect to’.
Table 2.2
The last column lists the percentage errors for various components. The factors 
influencing the magnitudes of the errors include:
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• the pattern and the density of the structure,
• support conditions,
• loading system and
• relative density.
The errors shown in the last column of Table 2.2 are for a particular example but the 
general question of the level of errors in various circumstances will be discussed in 
different points of the discourse later.
Now, consider grid C which is also obtained from grid A, this time by removing two 
out of every three non-boundary member lines in each direction, as shown in Fig. 2.1. 
The members of grid C have the same cross-section and material properties as grid A. 
Also, grid C is loaded and supported in the same manner as grid A with the magnitude 
of the total load over the grids being equal. In a similar manner as described for grid B, 
the density of grid C will become infinite as the density of grid A becomes infinite. The 
number of member lines in grid C is about one third of that of grid A in each direction 
and thus the amount of material in grid A is about three times that of grid C. As it was 
described for grid B, because the material forming the body of grid C is a third of that 
for grid A, the bending moment, shear force, torque and deflection at a chosen point of 
grid C is about three times that at a corresponding point in grid A. that is, .
Ma~ ( 1/3) Mc, Sa~ ( 1/3) Sc, Ta-(1 /3 )T c (2.9)
and Da~(1/3) Dc (2.10)
where MA, SA, TA, and DA are the components of bending moment, shear force, torque 
and deflection at a chosen point in grid A and Me, Sc, Tc and Dc are those at the 
corresponding point in grid C.
In the same fashion as grids B and C were derived from grid A, other grids having 
different relative densities can be obtained from grid A. The relationships between the 
behaviours of grid A and any of these grids may be described by relations similar to 
Eqs. 2.7 and 2.8. These Equations are in general of the form:
M a = /  x  M r, Sa = / x Sr , Ta = /  x  Tr  (2.11)
and D a = / x  D r (2.12)
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where Ma, Sa, Ta, and Da are the components of bending moment, shear force, torque 
and deflection at a chosen point in grid A and M r , S r , T r and D r  are those at the 
corresponding point in a renecture of grid A. A lso ,/is  the relative density. Therefore, it 
seems that it is possible to predict the bending moment, shear force, torque or deflection 
of a grid from those of a renecture of it by simple scaling, with the scale factor being 
the ratio of the amounts of material forming the bodies of the grid and its renecture.
Equations 2.11 and 2.12 are exact when grid A is infinitely dense. In practice, however, 
a grid has a finite density and therefore, relations 2.11 and 2.12 apply only 
approximately. In spite of this, for convenience, relations of the type shown in 2.11 and
2.12 will henceforth be written as equalities.
A grid may have a number of different renectures with different densities. For example, 
grids B and C shown in Fig 2.1 are two chosen renectures amongst many possible 
renectures of grid A. As with grid B, grid C in Fig. 2.1 can also be employed to 
approximate the behaviour of grid A using Eqs. 2.11 and 2.12. However, grid B will 
give a better approximation for the behaviour of grid A since its density of pattern is 
nearer to grid A as compared with that of grid C. In other words, grid B has a higher 
relative density than grid C. Grids B and C are not the only renectures of grid A. Indeed, 
any grid whose interconnection pattern, overall dimensions, load and support conditions 
are the same as those of grid A may be regarded as a renecture of grid A. A more 
general approach for obtaining a renecture of a grid will be discussed in the sequel.
The method which makes use of the information about the behaviour of a renecture of a 
given grid for predicting the response of the grid is itself referred to as the ‘renection 
method’. In what follows, the reliability of the renection method for different types of 
grids is examined in terms of various examples for single layer grids. As will be seen 
later, the results of these examples clearly show that the behaviour of a dense grid can 
be predicted approximately through the behaviour of a renecture of that grid with the 
degree of approximation lying within a range acceptable for design purpose. However, 
it will be seen from these examples that the density reduction cannot be continued 
indefinitely. There is a density for any given grid below which errors become 
unacceptable.
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So far, the application of the renection method has been demonstrated in terms of 
simple grids with orthogonal members parallel to the boundary lines. Now, consider a 
dense diagonal grid denoted by D, as shown in Fig. 2.8. The boundary lines of grid D 
form a square. The members of the grid are equally spaced in the diagonal directions 
and are of the same cross-sectional and material properties.
Suppose that grid Dr is obtained from grid D as shown in Fig. 2.8. Every three member 
lines in grid D are replaced by two member lines in grid Dr in both diagonal directions. 
Therefore, the density of the diagonal members is reduced by 2/3 = 0.67. The resulting 
grid whose overall dimensions are the same as those of grid D is shown in Fig. 2.8. 
Grids D and Dr are simply supported all around the boundary nodes and are loaded at 
all non-boundary nodes with the magnitude of the total load being the same for both 
grids. An implication of the support conditions for grids D and Dr is that the boundary 
elements remain inactive in both grids.
As it was discussed for grids A and B of Fig. 2.1, the torsional rigidity of the members 
is assumed to be negligible in both grids D and Dr. Therefore, the value of the bending 
moment, shear force and displacement at any point can be obtained as follows:
M = C,W L, S = C 2W and U = C 3WL3/EI 
Since the numbers of the loaded joints in grids D and Dr are 1105 and 481, 
respectively, and the value of the joint load in grid D is W, therefore, the value of the 
joint load in grid Dr is given as:
1105
Joint load = - —  W = 2.297W 
481
The actual analysis of grids D and Dr and the results of the comparison of bending 
moments, shear forces, and deflections for the five highest values of the component are 
given in Table 2.4. These results confirm the reliability of the suggested relation 
between grids D and Dr. Table 2.3 contains Some basic items of information relating to 
grid D and its renecture.
Figs. 2.9, 2.10 and 2.11 represent the bending moment, shear force and deflection at the 
midpoints of the members. Each of these figures contains two plots with the top one
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being for grid D and the bottom one being for grid Dr. Due to symmetry the results of 
the analysis are only shown for 1/4 of the grid.
Number 
of Joints
Number of 
Members
Load Module of 
Elasticity
Relative
Density
Section
Particulars
Structure 1201 2400 1 1 - 1=1
Renecture 545 1088 2.29 1 0.670 1=1
Table 2.3
Coordinates of points
PWRT
Structure
Esti­
mated
Ratio
Actual
Ratio
Percen­
tage
ErrorX Y
0.75 0.25 1000 0.670 0.689 2.7
Bending 1.25 0.75 998 0.670 0.688 2.6
Moment 1.75 1.25 993 0.670 0.687 2.4
2.25 1.75 985 0.670 0.687 2.4
2.75 2.25 975 0.670 0.684 2.0
11.25 0.25 1000 0.670 0.700 4.2
Shear 10.25 0.25 997 0.670 0.701 4.4
Force 10.75 0.25 991 0.670 0.710 5.6
9.25 0.25 988 0.670 0.690 2.8
9.75 0.25 977 0.670 0.706 5.0
12.00 12.00 1000 0.670 0.681 1.6
11.50 11.50 996 0.670 0.684 2.0
Deflection 11.00 12.00 993 0.670 0.685 2.1
11.00 11.00 985 0.670 0.683 1.9
10.50 11.50 981 0.670 0.683 1.9
PWRT stands for ‘permillage with respect to’.
Table 2.4
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2.3 RELATIVE DENSITY
As it was described before in section 2.2, the relative density is the ratio of the total 
amount of material of a renecture of a structure to that of the structure itself. That is,
amount o f material in renecturef = ----------------------------------------
amount o f material in structure
W here,/is referred to as the ‘density factor’ or ‘relative density’.
The relative density can be obtained by direct calculation or another approach as will be 
described in the sequel. A renecture obtained in the manner described earlier has the 
same member cross-sectional properties as the original grid. Therefore, the relative 
density is equal to the ratio of the total member lengths of a renecture of a grid to that of 
the grid itself. That is,
/ =  <2 -13)
where
• B is the number of beam elements in the structure,
• Br is the number of beam elements in the renecture,
• L is the length of a beam element in the structure and
• Lr is the length of a beam element in the renecture.
For example, the relative density of grid B with respect to grid A in Fig. 2.1 is obtained 
as follows:
Considering that the number of beam elements in grids A and B are equal to 2664 and 
684, respectively, the factor 2 in the above relation reflects the fact that the length of a 
beam element in grid B is two times that in grid A.
Now, let n be the number of divisions along one edge of a grid similar to that shown as 
grid A in Fig. 2.1 and let nt be that of the renecture (that is, a grid similar to B in 
Fig.2.1). Then
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B =  2 x 7î X ( tz + 1) (2.14-a)
Also,
H
L = —  (2.14-b)n
Br = 2 x n r x { n r + 1) (2.14-c)
H
Lr = —  (2.14-d)
Where H  is the length of a side of the grid as shown in Fig. 2.1.
From Equations 2.13 and 2.14
2 x n r x ( n r + l ) x n x H  ^ {nr +l)
^  2 X M X ( »  +  1 ) X ^ X ^  (» +  l)  ^ ^
It may be concluded that when n is large then
f  ~ —  (2.16)
n
The actual relative density for several structures and their renectures is compared with 
the amounts obtained from relation 2.16 and the results are shown in Table 2.5.
n nr / nr/ n Percentage
Error
20 10 0.524 0.500 4.39%
40 20 0.512 0.500 2.34%
60 30 0.508 0.500 1.57%
100 50 0.504 0.500 0.79 %
100 60 0.603 0.600 0.49%
100 80 0.801 0.800 0.1%
Table 2.5
It can be seen that as the number of divisions increases, the percentage error decreases. 
Also, when the number of divisions in a structure and its renecture converge the 
percentage error decreases. The percentage error in this case is given by 
(( f-n /n  ) / f ) x  100
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A convenient quantitative measure of relative density can be provided through the 
number of nodes. The ratio of the number of nodes in a grid to that in a renecture of it is 
referred to as the ‘node number ratio’. For example, reconsidering a grid similar to that 
shown as A in Fig. 2.1 and a renecture of the grid similar to that shown as B in Fig. 2.1, 
let N  be number of nodes in grid A and Nr be the number of nodes in grid B. Assuming 
that the number of divisions along a member line in grid A is equal to n, the number of 
nodes along the member line is equal to (n+1), hence
To investigate the degree of approximation in the above relation, the actual relative 
density for several structures and their renectures are compared with the corresponding
2.6. It can be seen from the table that the actual relative density /is  almost the same as 
the square root of the node number ratio( ^ N r / N  ).
N =  (n+l)(n+l) (2.17)
or
N = ( n + l f (2.18)
Similarly
Nr = (nr+l)2 (2.19)
and
AT, _ K  + 1)2
N  (n + 1)2 (2.20)
This implies that when n is large then
N  n 2 (2.21)
Substituting Equation 2.16 into Equation 2.21 gives
(2.22)
or
(2.23)
relative density that is obtained from Equation 2.23 and the results are shown in Table
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n nr / ^ N r / N Percentage
Error
20 10 0.524 0.523 0.1 %
40 20 0.512 0.512 0.0%
60 30 0.508 0.508 0.0%
100 50 0.504 0.504 0.0%
100 60 0.603 0.603 0.0%
100 80 0.801 0.801 0.0%
Table 2.6
The percentage error in this case is given by ((f-^Nr / N ) /  f ) x l 0 0 .  The relative 
density obtained from the ratio of the number of divisions (n/n) and the square root of 
the ratio of the number of nodes { ^ N r I N )  for grids A and B in Fig. 2.1 are calculated 
bellow and the results are compared with the actual relative density/.
• The square root of the ratio of number of nodes:
This value is exactly the same as the actual relative density /= 0.51.
• The ratio of the number of divisions (n/n):
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The error involved as compared with the actual/ =  0.51 is 1.9% error.
So far, the application of the node number ratio and the ratio of number of divisions has 
been demonstrated in terms of simple grids with orthogonal member lines. Now, 
consider grid D and Dr shown in Fig. 2.8. As it was discussed before every three 
diagonal members in grid D are replaced by two diagonal members in grid Dr. Consider 
a typical diagonal and boundary beam elements in the left bottom comer of grids D and 
Dr as shown in Fig 2.12. Let Ld and Ldr be the lengths of typical diagonal beam
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elements in grids D and Dr, respectively. Also let Lb and Lbr be the lengths of the 
boundary beam elements in grids D and Dr, respectively.
Y
A typical beam element of grid Dr
A typical beam element of 
gridD
X
«-
Fig 2.12
Now, Consider a general form of grids D and Dr where the number of divisions along
one edge of grid D is given by n and that for grid Dr is given by nr. The total length of
the elements in grid D is given by
BdLd +BbLb = ( 4 x n X n ) x L d + 4 x n x L b (2.24-a)
where
• Bd is the number of diagonal beam elements in the structure,
• Bb is the number of boundary beam elements in the structure,
• Ld is the length of a diagonal beam element in the structure and
• Lb is the length of a boundary beam element in the structure.
We have
Lb = —  (2.24-b)
n
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and
U  H
L d ~ j 2 ~ n J Ï  (2-24"C)
where H  is the length of each side of the structure.
Similarly, the total length of the elements in grid Dr is given by
(4 x /îr X nr) x L dr + 4 x n r x Lbr (2.24-d)
where
h r  = —  (2.24-e)
and
From Equations 2.13 and 2.24
,  2 H  A H4 x nr x  1= + 4 x 7ir x — /-
W 2 n
Therefore, when n is large
/  = —  (2.26) n
To obtain the node number ratio, again consider the general forms of grids D and Dr. If 
N  is the number of nodes in grid D and Nr  is the number of nodes in grid Dr then
N  -  (n  + l)(n + I) + n x  n (2.27)
and
N r = (nr + l)(nr + \) + nr x  nr (2.28)
or
( „ r + l ) : + M /
N  (n + \)2 + n2 
If n and nr are large one can write
(2.29)
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The actual relative densities for several diagonal grids and their renectures are 
compared with the relative densities that are obtained from Equation 2.32 and also from 
the ratio of number of divisions (Equation 2.26) in Table 2.7.
n nr / n/n ^ N r / N Percentage 
Error 1
Percentage 
Error 2
20 10 0.533 0.500 0.512 6.19% 2.25%
40 20 0.517 0.500 0.506 3.28% 2.12%
60 30 0.511 0.500 0.504 2.15% 1.36%
100 50 0.506 0.500 0.502 1.18% 0.79%
100 60 0.605 0.600 0.602 0.82% 0.49%
100 80 0.802 0.800 0.801 0.24% 0.12%
Table 2.7
The sixth column in Table 2.7 represents the percentage errors in predicting the relative 
densities using the ratio of the number of divisions. This percentage error is given by 
((f-n/n ) /flx lO O . The seventh column represents the percentage errors in predicting 
the relative densities using the square root of node number ratio. This percentage error 
is given by ((f-^Nr I N )  I f ) x  100. Comparison of the values in columns six and seven 
reveals that the node number ratio gives a better approximation for the relative density.
2.4 MATERIAL DILUTION
As the next example consider the grid whose plan view is shown in Fig 2.13 and is 
denoted by E. The plan view of a renecture of grid E is also shown in Fig. 2.13 and is 
denoted by Er. Grids E and Er are the same as grids D and Dr of Fig. 2.8, but their 
boundary members and their support conditions are different. The diagonal elements of 
grids E and Er are assumed to have the same cross-sectional and material properties. 
Grids E and Er are column supported at the indicated boundary nodes. All the boundary 
members are assumed to have the same cross-sectional and material properties but their 
cross-sectional particulars are different from those of the diagonal members. The total 
number of nodes in grid E is 1201 and that in grid Er is 545, therefore, the density 
factor is
f=J¥=JM=a6?
Every three diagonal member lines in grid E are replaced by two diagonal member lines 
in each direction in grid Er. Therefore, the density of the configuration of the diagonal 
members is reduced by 2/3 = 0.667. This implies a 0.66% reduction in the density of 
diagonal members, which is well estimated by the density factor 0.67.
However, reduction of the density of the configuration in grid E is not achieved for all 
the members in the grid, because the boundary members have remained unchanged. In 
other words, the material reduction is not uniform over the area covered by the grid. 
This may reduce the similarity of behaviours of the grid and its renecture. To achieve a 
similar degree of density reduction in the boundary elements of grid Er, it is necessary 
to reduce the density of the material in the cross-section of the boundary members by 
the same density factor/ =  0.67. Thus, the rigidities of a boundary member in grid Er 
should be 0.67 times that of the corresponding rigidities for a boundary member in grid 
E. The relevant rigidities in the case of a grid are the bending rigidity EI and the 
torsional rigidity GJ.
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Consider the cross-section of a typical boundary member as shown in Fig. 2.14 (A). 
This cross-section may be considered to consist of a large number of fibers along its 
longitudinal axis which can be imagined as being bars of equal cross-section. The 
cross- sections of these fibers cover the area of the cross-section of the member and the 
term ‘cross-sectional density’ is used to refer to the density of these fibers, that is, the 
number of fibers per a unit area.
To achieve the correct degree of density reduction for the boundary elements of grid 
Er, it is necessary to reduce the number of fibers in cross-section A using the factor f  =
0.67. The resulting cross-section is denoted by B, as shown in Fig. 2.14. Cross-section 
B has the same dimensions as the cross-section A, and the ratio of cross-section fiber 
density is the same as the ratio of diagonal members configuration density reduction for 
grids E and Er. The application of the cross-section fiber density reduction is referred to 
as ‘material dilution’.
Cross-section of a 
boundary member 
of grid E
Cross-section of a 
boundary member 
of grid Er
A B
Fig. 2.14
Thus, to achieve a similar degree of dilution in grid E, the boundary members of grid 
Er can be assumed to be made from a hypothetical material that is a “diluted version” of 
the original material. The moduli of elasticity of this “diluted material” are assumed to 
b e /  times those of the original material.
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The use of the concept of material dilution is not limited only to the boundary members, 
indeed, whenever the configuration density reduction is not applicable, this approach 
may be employed. Fig. 2.15 shows an example of such a case. The grids of Fig. 2.15 
consist of two types of members. The first type are the boundary members and the 
members that are parallel to the boundaries in each direction and the second type are the 
diagonal members. The density of the configuration of diagonal members of grid F is 
reduced by removing one from every three diagonal member lines in each direction. 
The grid is column supported at the nodes indicated by solid triangles. In this example, 
in addition to the boundary members, material dilution should be applied to the 
members lying along the central lines. A renecture of grid F with /  = 0.67 is shown in 
Fig. 2.15 and the renecture is denoted by Fr. The rigidity of the boundary and central 
members in grid Fr should be 0.67 times that in grid F. The rest of the members in grid 
Fr have the same cross-sectional properties as the members in grid F.
A combined use of the configuration density reduction and material dilution in deriving 
a renecture from a given grid would result in a better similarity of behaviours for the 
grid and its renecture.
2.5 DILUTED MEMBERS
As it was described above, in order to achieve a similar degree of density reduction in a 
renecture, some member lines may have to be assumed to be made from a hypothetical 
material that is a ‘diluted version’ of the original material. To achieve this, the 
dimensions of the cross-section are left unchanged and the moduli of elasticity are 
assumed to b e /  times that of the original material.
Reconsidering the grids F and Fr shown in Fig. 2.15. Suppose that grid F is loaded at all 
non-boundary nodes and is supported at the indicated boundary joints. Member line 
ArBr in grid Fr is a diluted version of member line AB in grid F. The moduli of 
elasticity of the member line ArBr are assumed to b e /  times those of the member line 
AB.
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Now consider member m on memberline AB. The position of this member on the plan 
view of the renecture is indicated by a thick line and is denoted by mr. Members m and 
mr are of exactly the same length and their moduli of elasticity are related as follows:
Er= f E
and
Gr=fG
For member m in the local coordinate system, one can write:
P = K A
Where
• Æis a square matrix, known as the stiffness matrix of the member,
• A is the vector of unknowns nodal displacements of the member and
• P  is the vector of applied nodal loads.
The stiffness matrix K  for the member can be written as:
\2EI
0
6EI \2EI
0
6EI
L3 L2 "  L3 L2
0
GJ
L
0 0
GJ
L
0
6EI
L2
0
4EI
L
6EI 
~ I?
0
2EI
L
\2EI 
™ L3
0
6EI
I?
12 EI 
L3
0
6EI
L2
0
GJ
~ L
0 0
GJ
L
0
6EI
0
2EI 6EI
0
4EI
I I? L ~ L 2 L
(2.33)
(2.34)
(2.35)
(2.36)
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A beam element in the local coordinate is shown in Fig. 2.16
Z
Y
Fig. 2.16
Also, for member mr one can write:
Pr = Kr A r (2.37)
Where Kr is the stiffness matrix, À r is the vector of unknowns and Pr is the vector of 
applied nodal loads for member mr and where
12E I 6£  I 12E I 6£ /r 0 
G J
r r 0
G J
r
L3 I? '  L3 I?
0 r 0 0 r 0
L L
6E I 4E I 6E I 2E Ir 0 r r 0 r
I? L i? L
\2E  I 6E I 12E I 6E 1r 0
G J
r r 0 
G /
r
L3 I? L3 L2
0 r 0 0 r 0
L L
6E I IE  I 6E I AE Ir 0 r r 0 r
I? L '  L2 L
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Substituting Er =fE  and Gr =fG  in the stiffness matrix Kr for member mr gives
K r = f K  (2.39)
Using the approximate relations between the nodal displacements of a grid and its 
renecture, as discussed before, one can write
A r - f ' 1 A (2.40)
Substituting Equations 2.39 and 2.40 in Equation 2.37 gives
Pr ~ ( f  K X f ' 1 A)  ~ K A ~ P (2.41)
Since the components of vectors P and Pr are the bending moment, shear force and 
torque at the ends of members m and mr, it may be concluded that the density factor (f) 
for the bending moment, shear force and torque for a diluted member is approximately 
equal to one.
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2.6 MEMBERS NEAR A CONCENTRATED LOAD OR A SUPPORT
Consider grid G in Fig. 2.17 and its renecture which is denoted by Gr. The grid is 
simply supported all around the boundary nodes, and is loaded with a concentrated 
central load as shown in Fig. 2.17. The positions of the concentrated loads for grids G 
and Gr are indicated by small solid circles. Consider two similar portions from grids G 
and Gr having the same positions around the concentrated loads, as indicated by a circle 
in their plan views. These portions are shown enlarged in Fig. 2.18. Sections 1-1 and 2- 
2 are immediately around the concentrated loads in grids G and Gr, respectively. It can 
be seen that the number of members cut by section 1-1 in grid G is the same as that cut 
by section 2-2 in grid Gr. Now suppose these sections gradually move farther away 
from these points, giving rise to such sections as 3-3 and 4-4 in grids G and Gr, 
respectively. When the sections change in such a manner, the ratio of the number of cut 
members by section 4-4 and section 3-3 becomes smaller gradually.
Now, consider joint I in the center of grid G and the corresponding joint Ir in grid Gr, 
where the concentrated loads are applied. These together with beam elements around 
joints I and Ir are shown in Fig. 2.19. Because the magnitudes of the concentrated loads 
for a grid and its renecture are the same, and the grids have the same configuration 
patterns, one can write:
W = Wr (2.42)
then
V = Vr (2.43)
where W and Wr are the loads and V and Vr are the shear forces in members around the 
concentrated loads in grids G and Gr, respectively. Therefore, in the case of a single 
concentrated load, the shear forces in members around the concentrated load are the 
same for the grid and its renecture. This implies that the normal relation between the 
shear forces in a grid and its renecture, governed by the factor f, does not apply for 
members around a single concentrated load.
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W
I
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This fact has been considered in giving the results of the analyses in the tables, where 
the actual values rather than the estimated values of the shear forces in members around 
a single concentrated load are entered. Results of the actual analysis for grids G and Gr 
are presented in Table 2.9. Information used for the analysis is given in Table 2.8.
As the next example, consider the grid H whose plane view is shown in Fig. 2.20. The 
grid is column supported at the nodes indicated by little solid circles.
The plan view of a renecture of grid H is also shown in Fig 2.20 and is denoted by Hr. 
The grids H and Hr are assumed to be under uniformly distributed load applied at the 
nodes with the total value of the loads being the same for both grids. In this case the 
support arrangement is the same for the grid and its renecture. However, the 
relationships between the members of the grid and those of its renecture near the 
supports are rather different from those that are at a distance from the supports.
To elaborate, consider two similar portions from grids H and Hr having the same 
positions with respect to one of the supports. These positions are shown in Fig. 2.21. It 
can be seen that the number of cut members by section 1-1 is the same as that in section 
2-2. Because grids H and Hr have the same interconnection pattern, overall dimensions, 
member cross-sections, load and support conditions with the number of support joints 
being the same for both, the magnitude of the components of reaction at a support in 
grid H are almost the same as those at the corresponding support in grid Hr.
Now, consider support I in grid H and the corresponding support Ir in grid Hr. The 
vertical reaction at joint I is denoted by Ry and the corresponding component of joint Ir 
is denoted by Rry where Ry = Rry. These together with a horizontal member are shown 
in Fig. 2.21.
since
Ry = Rry (2.44)
hence
V = Vr (2.45)
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Where V and Vr are shear forces in the members next to the supports in grids H and Hr, 
respectively.
Number of 
Joints
Number of 
Members
Load Module of 
Elasticity
Relative
Density
Section
Particulars
Structure 1089 2112 1 1
- 1=1
Renecture 625 1200 1 1 0.75 1=1
Table 2.8
Coordinates of points
PWRT
Structure
Esti­
mated
Ratio
Actual
Ratio
Percen­
tage
ErrorX Y
16.00 15.500 1000 0.75 0.80 6.2
Bending 15.50 15.00 885 0.75 0.80 6.3
Moment 15.50 14.00 747 0.75 0.74 1.3
14.50 14.00 678 0.75 0.78. 3.8
15.5 13.00 644 0.75 0.74 1.3
16.00 15.50 1000 1.00 - 0.0
Shear 15.00 14.50 360 0.75 1.02 25.9
Force 16.00 14.50 280 0.75 0.68 10.2
14.00 13.50 200 0.75 0.75 0.0
19.00 12.50 160 0.75 0.81 7.4
16.00 16.00 1000 0.75 0.75 0.0
15.00 16.00 990 0.75 0.75 0.1
Deflection 15.00 15.00 981 0.75 0.75 0.1
14.00 16.00 965 0.75 0.75 0.2
14.00 15.00 957 0.75 0.75 0.4
PWRT stands for ‘permillage with respect to’.
Table 2.9
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Therefore, similar to the case of a single concentrated load, the shear force in a member 
next to a support is the same in both the grid and its renecture. In such a case the actual 
shear force rather than the estimated value will be considered. Results of the actual 
analysis of grids H and Hr are shown in Table 2.11, with the information for the 
analysis given in Table 2.10.
Number of 
Joints
Number of 
Members
Load Module of 
Elasticity
Relative
Density
Section
Particulars
Structure 925 1788 1 1 - 1=1
Renecture 425 808 2.33 1 0.667 1=1
Table 2.10
Coordinates of points
PWRT
Structure
Esti­
mated
Ratio
Actual
Ratio
Percen­
tage
ErrorX Y
17.50 0.00 1000 0.66 0.88 24.2
Bending 17.50 10.00 638 0.66 0.86. 23.0
Moment 16.50 0.00 545 0.66 0.68 2.2
18.50 8.50 470 0.66 0.66 1.0
18.50 7.50 469 0.66 0.665 0.3
17.50 0.00 1000 1.00 - 0.0
Shear 16.50 0.00 607 0.66 0.76 13.9
Force 18.00 0.50 592 1.00 - 0.0
15.50 0.00 405 0.66 0.69 3.3
17.00 0.50 393 0.66 0.90 26.6
18.00 12.00 1000 0.66 0.66 0.0
17.00 12.00 998 0.66 0.66 0.2
Deflection 16.00 12.00 994 0.66 0.66 0.1
18.00 11.00 993 0.66 0.67 0.6
17.00 11.00 991 0.66 0.67 0.7
PWR stands for ‘permillage with respect to’.
Table 2.11
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2.7 INTERPOLATION
In order to evaluate the accuracy and the limitations of the proposed method, it is 
necessary to obtain values of shear force, bending moment, torque and displacement in
and its renecture are different, a chosen point in the actual grid does not necessarily 
have a corresponding point in its renecture.
To elaborate, consider a grid and its renecture shown as grids F and Fr in Fig. 2.22. Let 
/b e  a typical joint in grid F. The position of I  in the plan view of the renecture is Ir and
Ir from the results of the analysis of the renecture. It is obvious that none of the joints in 
the renecture coincide with the point Ir. Since Ir is not a joint of the renecture, a 
required value at this point should be predicted using the corresponding values at the 
joints of the renecture that are immediately around this point. The two nearest joints 
around Ir are denoted by 1 and 2, as shown in Fig. 2.22.
Joints 1 and 2 and point Ir all lie on the same member line. Let the value of deflection at 
the two joints 1 and 2 be denoted by dj and d .^ Consider two lines perpendicular to 
these members at joints 1 and 2 as shown in Fig. 2.23. The heights shown *as dj and d2 
are the deflections at joints 1 and 2, respectively. The unknown value of deflection at 
point Ir (denoted by dr) can be obtain, using Fig. 2.23 by writing
the actual structure from the results of rencture analysis. Since the densities of the grid
is indicated by a little solid circle. Assume that it is required to obtain the deflection of
a h2
(2.46)
d \ ~ d 2 hl +h2
since
dr = d2 + a (2.47)
then
(2.48)
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or
d' - d i hl hl h 2 +d' h l l h 1 (2.49)
Where hi and hi are the distances of point Ir from joints 1 and 2, respectively. Equation 
2.49 shows that dr can be obtained by using the values of deflections of two nearby 
joints 1 and 2.
Now, consider another joint denoted by J  in grid F, Fig. 2.22. The position of J  in the 
plan view of the renecture is denoted by Jr in the figure. Let it be required to predict the
value of deflection at point Jr. Since there is no joint at the point Jr in the renecture and 
that Jr is not on a member line, the values of deflection at the three nearest joints (joints 
3, 4 and 5 as shown in Fig. 2.22) are considered. These values are denoted by dj, d* and 
dg. In a manner analogous to that discussed for two-point interpolation, dr can be 
obtained using the deflections of the three nearby joints 3 ,4  and 5, as follows:
hA x h5 h3xh5
d, = d,  -----;-----:-----;-----;-----— + d
3 h3 xh4 +h4 xh5 +h3 xh5 4 h3xh4 +h4 xh5 +h3 xh5
+ d  I h X h , _________
5 /z3 x /i4 +h4 Xh5 +hs xh5
Where I13, I14 and Zzj are the distances of point Jr from joints 3, 4 and 5, respectively, as 
shown in Fig. 2.24.
3
5
Fig. 2.24
Now, let m be a typical member in grid K, as shown in Fig. 2.25. The renecture of grid 
K is denoted by Kr and is shown in the figure. Suppose that it is required to predict the 
value of a component of internal forces at a point on member m, where, the term ‘force’ 
is used to include ‘moment’. In general, internal forces of a member vary along to its 
longitudinal axis. The position of member m on the plan view of its renecture is 
indicated by a thick line and is denoted by mr. If mr is coincident with a member line of 
the renecture, as can be seen in the Fig 2.25. The two members from the renecture that 
are in the same direction and nearest to mr (members d and e) may be chosen to predict 
the value of internal forces for mr.
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An internal force value at a point on a member line, for example at the midpoint of 
member mr, should be assessed using the corresponding values at the midpoints of the 
members that are nearest to mr and are in the same direction as shown in Fig. 2.26. The
midpoint of member mr is denoted by mr and the midpoints of members d and e are 
denoted by d  and e , respectively. Then a rule similar to the one described for finding 
the deflections before is used to find the values of shear force, torque and bending 
moment at m r by interpolating the values at the nearby points shown in Fig. 2.26. That 
is, using Equation 2.49.
Now, consider member n in grid K as shown in Fig. 2.25. The position of this member 
on the plane view of the renecture is indicated by a thick line and denoted by nr. Three 
nearest members to nr which are in the same direction are denoted by a, b and c as
shown in Fig. 2.25. The midpoint of line nr is denoted by nr , and the midpoints of 
members a, b and c (three nearest members to nr that are in the same direction) are 
denoted by a,  b and c , respectively.
Using an approach similar to that for deflections, the components of internal forces can 
be obtained using the three nearest midpoints to nr , these points are shown in Fig. 
2.27. Internal force values at nr obtained in this manner can be compared with the 
corresponding value at the midpoint of member n of the structure. For example, the 
value of torque Tr at point nr is obtained as
r  = T  K X K  + T  K x h c________
r a ha xhb +hb xhc +ha y.hc b ha xhb +hb xhc +ha xhc
+ T  K X K ________
ha xhb +hb x h c +ha xhc
where Ta, Tb and Tc are the values of torque at points a, b and c and ha, hb and hc are 
the distances of point nr from points a, b and c, respectively, and they are shown in 
Fig. 2.28.
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Fig. 2.28
Another example of the application of the above technique is shown in Fig. 2.29, where 
member p is chosen from grid L. The position of p in the plan view of the renecture is 
denoted by pr. Three nearest members that are in the same directions are denoted by a, b 
and c. It is seen from Fig. 2.30 that the point pr is outside the area of the triangle that is 
formed by the three midpoints of members a, b and c. The values of the internal forces 
at point p r can be predicted by the same procedure as described before, by
interpolating the values of the internal forces at points a , b and c using the horizontal 
distances ha, hb and hc as shown in Fig.2.30. It should be noted that the word 
‘interpolation’ is used to include both interpolation and extrapolation.
As the next example, member q is chosen from the grid L in Fig. 2.29. The position of q 
in the plan view of the renecture is denoted by qr. Members d and e are the two nearest 
members to qr, and members f and g are at the same distance from qr. These are shown 
in Fig. 2.31. Here one of the members f  or g is chosen for predicting the value of forces 
for member q.
The application of two or three known values for predicting an unknown value, as 
described above, has shown satisfactory results in the examples carried out in this work. 
A computer program has been developed based on the above concept through which the 
analytical results for a structure and its renecture can be compared at all midpoints of 
members.
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Fig. 2.29
Fig. 2.30
Fig. 2.31
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2.8 NUMERICAL STUDIES
Various examples are selected and analysed in the remaining parts of this chapter. Three 
different types of grids have been chosen. Analyses are performed for different loads and 
boundary conditions. In some examples torsion is assumed to be negligible, load and 
length of a member are assumed to be equal to one. Therefore, bending moment shear 
force and deflection is obtained as factors of the load (W) and the length of a member 
(L) as it was discussed in section 2.2.
2.8.1 PRESENTATION OF RESULTS
One of the main considerations in selecting the examples was the fact that the density of 
a grid should be chosen as high as possible. On the other hand, it was most desirable that 
each one of the graphical outputs of a grid should be produced completely on a separate 
sheet. Considering the available graphics devices, the maximum size on which a 
graphical output could be produced was a standard A4 sheet. Therefore, the density of 
the grid in each example has been chosen such that each one of the outputs can be fitted 
on a standard A4 sheet. In most of the cases considered, the grid has two planes of 
symmetry and the results have been presented for 1/4 of the structure only.
The analytical results for a structure and its renectures can be compared at any point of 
the structure. Each example has been represented with two different tables.
1. The first table contains information used in the analyses of the structure and its 
renecture(s).
2. The second table gives the results of comparison of bending moment, shear force, 
torque and deflection. The columns used in this table are as follows:
• The values in the first three columns are the coordinates of sample points in 
the structure.
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• A value in the fourth column represents the permillage ( parts of a thousands) 
of bending moment, shear force, torque or deflection at a point of the 
structure with respect to the corresponding maximum of them in the 
structure.
• A value in the fifth column represents the estimated ratio of the force or 
deflection at a point of a structure to that of a renecture of it, that is, the 
relative density. This ratio for shear force for members near support or a 
point load is equal to one. Also, this ratio for bending moment, shear force 
and torque for diluted members is equal to one.
• A value in the sixth column represents the actual ratio of the bending moment, 
shear force, torque or deflection at a point of a structure and at that of a 
renecture of it. The values in this column have been obtained using the 
analytical results for the structure and its renecture(s). The interpolation 
technique described in the previous section has been employed to assess the 
values of force or deflection at a point of the renecture which corresponds to 
the given point.
• A value in the last column represents the percentage error for the estimated 
value of force or deflection at a point of the structure and a renecture of it.
Five samples are used for comparison of bending moment, shear force, torque and 
deflection in a structure and its renecture. Since the maximum value of bending moment, 
shear force, torque and deflection is important, The three highest values of them and 
two random values for the structure and its renectures are compared.
To investigate the reason why highest value are chosen for comparison, consider grids A 
and B shown in Fig. 2.1. The values of bending moments for the midpoints of the 
members along member line AB and ArBr have been plotted in Fig. 2.32. Point A shows 
the bending moment at a point on member line AB in the structure, and point Ar shows 
the bending moment at the same point on member line ArBr in the renecture. The 
percentage error can be evaluated as follows:
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M a — f tA A r h M A
Percentage error = ------—-------x 100 = — x 100
or
Percentage error =
1 IJOffZ-0.5 x 29.5 m  
W1WL
3.05
x 100 = —  x 100 = 26.06%
where
• Ma is the value of bending moment at point A,
• MAr is the value of bending moment at point Ar,
• / i s  the density factor and
• the numbers in the above relation are the values obtained from points A and Ar shown 
in Fig. 2.32.
Now consider points B and Br that are the maximum values of bending moments in the 
structure and its renecture, respectively. The percentage error can be obtained as
follows:
M b -  JMb
Percentage error = ------—-------x 100 =
■M B
or
Percentage error =
99.8%%-0.5x210.19%% 
99.8%% xl00  = —— x l0 0  = 5.3%99.8
Where
• Mb is the value of bending moment at point B,
• Msr is the value of bending moment at point Br,
• / i s  the density factor and
• the numbers in the above relation are the values obtained from points B and Br shown
Comparison of AM, and AM,, and the percentage error at points A and B reveals that 
it is reasonable to compare high values of bending moment, shear force, torque and 
deflection in a structure and its renecture.
Bending Moments at Midpoints of the Members Along Line AB
B -------d  Renecture
G---------0  Structure
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Fig. 2.32
2.8.2 LOADING
The loading for grids in this work is either vertical uniformly distributed loads or a single 
concentrated vertical point load applied to a joint. To study the effect of unsymmetric 
loading, some of the examples have been considered under unsymmetric load. The 
uniformly distributed load is assumed to  be applied at the joints of a grid as vertical 
equal point loads. To obtain the magnitude of such a point load at a joint, it is assumed 
that each joint is supporting an equal area of the surface of the grid. Such an area for the 
two joints are shown shaded in Fig. 2.33. The total uniformly distributed load applied to
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a renecture of the structure is equal to that of the structure. Since the number of joints 
of a renecture is less than that of the structure, the magnitude of a point load applied at a 
joint of a renecture is obtained from
Pr = p x j / j r (2.60)
Where p and pr are the magnitudes of the point loads applied to a joint in the area of the 
applied uniformly distributed load in the structure and the renecture, respectively. Also, j 
and jr are the number of the loaded joints in the structure and its renecture, respectively.
Another type of external load used in the examples is single point load, for example, one 
concentrated load applied at the central joint of a grid. The position and magnitude of a 
point load in a structure should be kept unchanged for its renecture. However, this is not 
always possible. The reason is that the position of a loaded joint in the structure need 
not necessarily correspond to a joint position in the renecture. In such a case, the 
renecture should be loaded in a manner which is as close to the load conditions in the 
structure as possible, as will be seen in the case of some examples.
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2.8.3 PRESENTATION OF EXAMPLES
A number of examples of grids are given at the end of this chapter. Examples 1 to 4 
have been chosen to study the effects of changes in the density of the structure on the 
percentage error. These examples show that when the density of a renecture is 
decreased, the percentage error is increased. Five different renectures have been 
considered for each example. These renectures for the first configuration are shown in 
Fig. 2.34. Each example has been represented together with a plan view of the structure 
giving the overall dimensions and positions of supports and loads, number of joints and 
number of members. Examples 5 to 12 are chosen to study the effects of symmetric and 
unsymmetric loads on the percentage errors. Examples 13 and 14 are given to study the 
effects of the positions of the point loads in the renectures. Examples 16 to 19 have been 
chosen to study the reliability of the concept of material dilution, discussed in section 
2.4. Finally, examples 20 to 24 have been chosen to study the reliability of renection 
method for the three-way grids.
Structure Renecture 1 (f=0.875)
Fig. 2.34 (continued)
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Renecture 2 (f=0.750) Renecture 3 (f=0.625)
Renecture 4 (f=0.500) Renecture 5 (f=0.375)
Fig. 2.34
Three different renectures have been considered for examples 4 to 19 with different 
densities. These renectures a diagonal configuration are shown in Fig. 2.35. Finally, 
two different renectures have been considered for examples 20 to 25. The results for 
each example have been presented by a table as discussed before.
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Renecture 1 (f=0.857)Structure
Renecture 2 (f=0.714)
Fig. 2.35
Renecture 3 (f=0.571)
2.8.4 DISCUSSION
In this chapter the renection method for predicting the behaviour of many types of grids 
have been examined. This technique will enable engineers to have a good means of 
estimating the effects of the changes in the density of configuration on the behaviour of 
grids. Some of the conclusions that may be drawn from the examples in this chapter are 
as follows:
• The results for distributed and symmetric loads are normally more uniform and 
more precise as compared with the results for single concentrated loads or 
unsymmetric loadings.
• In general, the errors for members that are around (within two module distance in 
each direction) of a concentrated load or a isolated support are higher than those 
that are at a distance from the support or load.
• The results for deflection are normally more precise as compared with internal 
forces.
Other conclusions obtained from the examples are discussed below:
2.8.4.1 COMPARISON OF EXAMPLES 1,2 ,3  AND 4
In order to investigate the effects of changes in the density of the grids, and the effects 
of unsymmetric loading on the percentage error, Examples 1, 2, 3 and 4 have been 
considered. In these examples, all the grids have the same boundary shape, member 
properties and support conditions. All the joints of the grid in Example 1, One half of 
the joints in Example 2 and a quarter of the joints in example 3 are loaded and the grid 
of Example 4 has a single concentrated load at its centre. Fig. 2.36 shows the 
relationship between density factor and the percentage errors for bending moments for 
grids of Examples 1, 2, 3 and 4. The values of percentage errors are the average of 
percentage errors for the three highest values of the bending moment. Fig.2.36 shows 
that:
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• When the load is applied to the entire grid, 1/2 grid or 1/4 grid, the percentage error 
is rather close.
• For distributed load, the percentage error is under 6% when the density factor is 0.5.
• For concentrated load, the percentage error is 12% when the density factor is 0.5.
Fig. 2.37 shows the relationship between the density factor and the percentage errors for 
shear forces in the grids of Examples 1, 2, 3 and 4. This figure shows that:
• The accuracy decreases when the loading is applied to the entire grid, 1/2 grid, 1/4 
grid and as a concentrated load, respectively.
e For distributed loading, when the density factor is 0.5 the percentage error is under 
6%.
-V # --------- -#  Exam ple 4
V---------- V Exam ple 3
B -------- -0  Exam ple 2
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• For concentrated load the percentage error is high in comparison with the 
distributed load.
Fig. 2.38 shows the relationship between the density factor and the percentage errors for 
deflections in the grids of Examples 1, 2, 3 and 4. This figure shows that:
• Accuracy decreases when the load is applied to the entire grid, 1/2 grid and 1/4 of 
grid progressively,
• For distributed load the percentage error is under 8% when the density factor is 0.5.
• For concentrated load the percentage error is 1.2% when the density factor is 0.50.
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n t a g e
E r r o rX Y Z
1
Eos
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
10 . 5 0  
12 . 0 0  
2 7 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 0 . 5 0
5 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
996
996
699
160
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 1 0
0 . 6 1 1
0 . 6 1 2
0 . 5 9 9
0 . 6 1 1
2 . 4  
2 . 2  
2 . 2
4 . 4  
2 . 3
m
2o
0 u
1
t-lcdu
C/3
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
1 1 . 0 0
1 1 . 0 0
1 6 . 0 0  
1 5 . 0 0  
14 . 00  
0 . 5 0  
8 . 5 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
989
699
167
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 9
0 . 6 4 8
0 . 6 4 5
0 . 6 3 0
0 . 6 0 0
0 . 7
3 . 5
3 . 1  
0 . 7
4 . 1
tiO
o<u
t30)
Q
1 4 . 0 0  
13 . 00
1 5 . 0 0
1 1 . 0 0  
4 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
8 . 0 0
3 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
995
994
690
143
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 1 2
0 . 6 0 2
0 . 6 0 0
0 . 6 0 4
0 . 6 2 9
2 . 2
3 . 4  
3 . 6
3 . 5  
0 . 7
1
Eos
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0
1 0 . 5 0  
9 . 0 0
1 6 . 5 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0  
1 1 . 5 0
5 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0
1000
996
996
629
352
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0  
0 . 500  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0
0 . 4 7 6
0 . 4 7 4
0 . 4 7 9
0 . 4 7 9
0 . 4 7 9
4 . 9
5 . 4
4 . 4
4 . 4
4 . 4
ut-laoos
t-lcda>-tiC/3
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
1 8 . 0 0
5 . 5 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0  
2 . 5 0
3 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
989
445
127
0 . 500  
0 . 500  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0
0 . 5 2 2  
0 . 5 2 5  
0 . 5 2 3  
0 . 4 6 3  
0 . 4 8 2
4 . 3
4 . 8
4 . 5
8 . 1
3 . 7
tio
oo
Gü
Q
14 . 00
1 3 . 0 0
1 5 . 0 0
9 . 0 0
2 . 0 0
1 6 . 0 0  
1 6 .  00 
1 6 . 0 0
9 . 0 0
6 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
995
994
682
138
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 4 6 5  
0 . 4 7 0  
0 . 4 6 7  
0 . 4 9 8  
0 . 4 7 1
7 . 6
6 . 3
7 . 0  
0 . 5
6 . 1
1
! .s
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
10 . 5 0  
8 . 0 0
2 8 . 5 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 2 . 5 0
1 4 . 5 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
996
996
590
255
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 5 1
0 . 3 4 5
0 . 3 5 0
0 . 3 2 8
0 . 3 5 6
6 . 9  
8 . 6  
7 . 0  
14 .4  
5 . 5
in
2
1
1
t-icd<DrtiC/3
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
1 4 . 0 0
2 5 . 0 0
1 6 . 0 0  
1 5 . 0 0  
14 . 00
2 . 5 0
6 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0..00
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
989
510
193
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 8 4
0 . 4 0 2
0 . 3 8 8
0 . 3 1 5
0 . 3 1 6
2 . 3  
6 . 8
3 . 3  
1 8 . 9  
1 8 . 7
tiO
Oo
S3a>
Q
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 5 . 0 0
1 3 . 0 0
5 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
2 6 . 0 0
3 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
995
994
569
173
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 3 7
0 . 3 3 6
0 . 3 3 7
0 . 3 4 3
0 . 3 4 0
1 1 . 4
1 1 . 7
1 1 . 1
9 . 3
1 0 . 2
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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Example 3
Loading': The l o a d  i s  a p p l i e d  a t
j o i n t s  w i t h i n  t h e  sh a d e d  a r e a . 0 '52. L
S u p p o r t s  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t  a l l  
t h e  b o u n d a r y  j o i n t s .
Number o f  members : 2112
Number o f  j o i n t s  : 1089
j
d
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C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
§
Eo
S
1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
1 3 . 0 0
1 7 . 5 0
2 . 5 0
1 0 . 5 0
9 . 5 0
1 0 . 5 0
1 4 . 0 0
1 1 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  " 
0 . 0 0
1000
999
995
589
474
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 2
0 . 8 7 2
0 . 8 7 0
0 . 8 5 5
0 . 8 6 7
0 . 4
0 . 3
0 . 6
2 . 3
0 . 9
2
1
1
1-4
g
*£3
GO
1 1 . 0 0
1 2 . 0 0
1 0 . 0 0
6 . 0 0
2 1 . 0 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
1 . 5 0
0 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
994
992
683
419
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 9 3  
0 . 8 9 5  
0 .  886  
0 . 9 0 3  
0 . 8 5 0
2 . 0
2 . 2
1 . 2
3 . 1
3 . 0
eo
%:
o
o
?
Q
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 3 . 0 0
9 . 0 0
3 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 4 . 0 0
7 . 0 0
1 5 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
1000
999
681
351
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 6 6  
0 . 8 6 9  
0 . 8 6 8  
0 . 8 6 8  
0 . 8 5 0
1 . 0
0 . 7
0 . 9
0 . 8
3 . 0
1
E
1
1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
1 3 . 0 0
2 1 . 0 0  
1 4 . 5 0
1 0 . 5 0
9 . 5 0
1 0 . 5 0
8 . 5 0  
4 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
995
593
412
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 3 8
0 . 7 3 9
0 . 7 3 8
0 . 7 3 6
0 . 6 9 1
1 . 6
1 . 4
1 . 6
1 . 9
8 . 6
<N
O|M
!
1
«-•ti
o
CZÎ
1 1 . 0 0
1 2 . 0 0
1 0 . 0 0
1 6 . 0 0
2 1 . 0 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
2 . 5 0
2 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0..00
0 . 0 0
1000
994
992
616
395
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 6 8
0 . 7 5 9
0 . 7 7 5
0 . 7 2 2
0 . 7 3 2
2 . 4  
1 . 2  
3 . 2  
3 . 8
2 . 5
eo
yo
%
Q
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 3 . 0 0
9 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 4 . 0 0
2 0 . 0 0  
4 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
1000
999
682
458
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 3 3
0 . 7 3 2
0 . 7 3 2
0 . 7 3 7
0 . 6 9 9
2 . 3  
2 . 5
2 . 4  
1 . 8  
7 . 3
PWRT stands for ’permillage with respect t o 1.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
§
Eo
s
1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
1 3 . 0 0
1 9 . 0 0  
2 . 5 0
1 0 . 5 0
9 . 5 0
1 0 . 5 0
7 . 5 0  
12 . 00
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
995
673
471
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 0 8
0 . 6 1 3
0 . 6 0 2
0 . 6 1 2
0 . 6 1 0
2 . 8  
1 . 9  . 
3 . 8  
2 . 2  
2 . 4
%
!
1
<u
<z>
1 1 . 0 0  
12 . 00 
10 . 00 
15 . 00 
2 1 .  00
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
2 . 5 0
1 . 5 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
994
992
648
411
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 4 1
0 . 6 5 3
0 . 6 5 4
0 . 6 0 0
0 . 5 9 1
2 . 5
4 . 3
4 . 4  
4 . 1  
5 . 7
co
Ï
%
p
14 . 00 
13 . 00 
13 . 00
1 5 . 0 0
8 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 4 . 0 0
6 . 0 0  
2 3 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
1000
999
650
484
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 5 9 7
0 . 5 9 7
0 . 5 9 6
0 . 5 9 8
0 . 6 0 2
4 . 8
4 . 8
4 . 8  
4 . 6
3 . 8
g
Eo
5
1 2 . 0 0  
12 . 00 
13 . 00 
4 . 5 0  
.13 . 5 0
1 0 . 5 0
9 . 5 0
1 0 . 5 0  
8 . 0 0  
4 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
999
995
672
454
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 4 7 5
0 . 4 7 8
0 . 4 7 5
0 . 4 7 6
0 . 4 6 3
5 . 3
4 . 5
5 . 2
5 . 0
8 . 0
<L>I-.I
1
Whcd
<D
C/3
1 1 . 0 0  
1 2 . 0 0  
10 . 00
4 . 0 0
1 9 . 0 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
2 . 5 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
994
992
645
495
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 3 7
0 . 5 2 4
0 . 5 2 9
0 . 5 6 1
0 . 4 6 3
6 .  8
4 . 5
5 . 5
1 0 . 9
7 . 9
Co
o
o
p
o
Q
1 4 . 0 0  
13 . 00
1 3 . 0 0
6 . 0 0  
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 4 . 0 0
1 5 . 0 0
2 6 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
1000
999
650
441
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 4 5 9
0 . 4 6 9
0 . 4 6 4
0 . 4 9 0
0 . 4 3 3
8 . 9
6 . 7
7 . 7  
2 . 1  
1 5 . 6
1
Eo
s
1 2 . 0 0  
12 . 00 
1 3 . 0 0
4 . 5 0
1 2 . 5 0
1 0 . 5 0
9 . 5 0
1 0 . 5 0
1 4 . 0 0
4 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
995
689
485
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 5 3
0 . 3 5 1
0 . 3 4 7
0 . 3 6 4
0 . 3 6 6
6 . 3  
6 . 8  
8 . 1  
2 . 9
2 . 4
•n
2I
1
cd<u
C/3
1 1 . 0 0  
12 . 00 
10 . 00 
6 . 0 0  
2 1 . 0 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
1 . 5 0
0 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
994
992
683
419
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 4 0 6
0 . 4 1 6
0 . 4 0 7
0 . 3 8 0
0 . 3 3 5
7 . 6
9 . 8
7 . 8  
1 . 4  
12 . 0
tiO
o
o
p<L>
Q
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 3 . 0 0
1 2 . 0 0  
6 . 00
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 4 . 0 0
5 . 0 0
2 3 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00
1000
1000
999
575
385
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 7 5
0 . 3 3 1
0 . 3 3 2
0 . 3 3 2
0 . 3 5 6
0 . 3 3 5
1 3 . 3  
12 . 9
1 3 . 0  
5 . 2
1 2 . 1
PWRT stands for 1 permillage with respect to'.
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AExample 4 :
L o a d in g  : P o i n t  l o a d  a p p l i e d  a t  ,
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t .
S u p p o r ts  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t  a l l  
t h e  b o u n d a ry  j o i n t s .
Number o f  members : 2112
Number o f  j o i n t s  : 1089  v
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C o o r d in a t e s  t h e  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
eo
s
1 6 . 0 0
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0  
2 1 . 0 0  
22 . 00
1 5 . 5 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 1 . 5 0
8 . 5 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
885
747
391
241
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 9 8  
0 . 9 0 2  
0 . 8 9 6  
0 . 8 8 6  
0 . 8 8 4
2 . 6
3 . 0  
2 . 4  
1 . 2
1 . 0
.8
I
I
c5
o
cn
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 8 . 0 0
1 5 . 5 0
1 4 . 5 0
1 4 . 5 0
1 4 . 5 0
1 2 . 5 0
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
360
280
360
40
1 . 0 0 0  
0 . 875  
0 . 8 7 5  
0 . 8 7 5  
0 . 8 7 5
1 . 0 0 4  
0 . 9 6 2
1 . 0 0 4  
0 . 9 5 6
0 . 0
1 2 . 8
9 . 0
1 2 . 8
7 . 5
ao
o<D
a
d>
Q
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0  
15 . 00
1 7 . 0 0
1 4 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
2 4 . 0 0  
3 1 .  00
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
990
981
637
83
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 7  
0 . 8 7 9  
0 . 881  
0 . 8 8 0  
0 . 8 4 4
0 . 2  
0 . 5  
0 . 6 
0 . 5  
3 . 7
s
so
s
1 6 . 0 0
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
1 7 . 5 0
9 . 5 0
1 5 . 5 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 2 . 0 0  
6 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
885
747
540
195
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 8 0 7  
0 . 8 0 6  
0 . 747  
0 . 7 5 1  
0 . 7 0 8
7 . 1
6 . 9  
0 . 4  
0 . 1
5 . 9
<N
<D
I
1
c5
o
43
C/3
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 5 0
1 1 . 5 0
1 5 . 5 0
1 4 . 5 0
1 4 . 5 0
1 5 . 0 0
1 9 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00
1000
360
280
360
120
1 .0 0 0
0 . 7 5
0 . 7 5
0 . 7 5
0 . 7 5
1 .  025  
0 . 683  
0 . 9 7 1  
0 . 7 3 6
0 . 0 
2 6 . 0  
9 . 8  
1 1 . 9  
2 . 0
ti
O
o
u
Co
Q
i
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
2 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
6 . 0 0  
6 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
990
981
483
94
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0  
0 . 750  
0 . 7 5 0
0 . 7 5 1
0 . 7 5 5
0 . 7 5 7
0 . 7 2 5
0 . 6 6 6
0 . 1
0 . 7
0 . 9
3 . 4
1 2 . 7
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
so
s
1 6 . 0 0
1 5 . 5 0  •
1 5 . 5 0  
1 1 . 0 0
1 8 . 5 0
1 5 . 5 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 6 . 5 0
4 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
885
747
506
161
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 7 1 6
0 . 6 9 4
0 . 6 2 3
0 . 6 2 5
0 . 6 1 2
1 2 . 7  
1 0 . 0  
0 . 4  
0 . 0 
2 . 2
m
%
!
1
R$<u-a
C/3
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 6 . 0 0  
1 4 . 5 0  
1 4 . 0 0
1 5 . 5 0
1 4 . 5 0
1 4 . 5 0  
1 7 . 0 0
1 1 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
360
280
360
120
1 . 0 0 0
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 8 9
0 . 4 3 5
0 . 6 9 7
0 . 6 4 9
o.o
9 . 3
4 3 . 4
1 0 . 2
3 . 1
tio
o
<D
<o
Q
1 6 . 0 0  
15 . 00
1 5 . 0 0
1 2 . 0 0  
2 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
2 7 . 0 0
9 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
990
981
383
131
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 6
0 . 6 3 2
0 . 6 3 5
0 . 6 2 8
0 . 6 6 0
0 . 2
1 . 1
1 . 6
0 . 4
5 . 3
§
Bo
s
1 6 . 0 0
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0  
16 . 00
8 . 5 0
1 5 . 5 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 5 0
6 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0
1000
885
747
506
172
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 604  
0 . 5 8 5  
0 . 5 2 4  
0 . 4 5 8  
0 . 4 8 0
1 7 . 2
1 4 . 5
4 . 6
9 . 1
4 . 2
oU
5
oo
c
o
t-l
d
ü
-C
C/3
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 6 . 0 0
1 4 . 5 0
1 9 . 5 0
1 5 . 5 0
1 4 . 5 0
1 4 . 5 0
1 7 . 0 0
1 6 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
360
280
360
120
1 . 0 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
. 5 0 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 7 3
0 . 3 0 2
0 . 5 8 5
0 . 4 4 8
0 . 0
1 7 . 1
5 8 . 1  
1 4 . 7
1 1 . 1
eo
o
d)
Ç3<u
Q
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 5 . 0 0
7 . 0 0
9 . 0 0
1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 2 . 0 0  
2 9 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0
1000
990
981
523
195
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 8
0 . 5 1 4
0 . 5 2 2
0 . 4 6 2
0 . 1
1 . 6
2 . 6
4 . 3
8 . 2
PWRT s t a n d s  f o r  ' p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o ' .
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2.8.4.2 COMPARISON OF EXAMPLES 4 AND 5
Consider grids of Examples 4 and 5. Both of these grids have a single concentrated load 
at the central joint. The grid of Example 4 is simply supported at the boundary nodes 
and the grid of Example 5 is column supported. Table 2.12 shows the percentage errors 
for bending moment and deflection for these examples. These percentage errors are the 
average of percentage errors for the three highest values of the components. This table 
shows that the percentage errors for bending moment in the simply supported grid is less 
than that for the column supported grid. However, as far as the deflection is concerned, 
the situation is reversed. That is the error for the case with the column supported 
boundary is less than that of the simply supported one.
Component Percentage Error for 
Example 4
Percentage Error for 
Example 5
Bending Moment 2.66 3.76
Deflection 0.56 0.3
Table 2.12
2.8.4.3 COMPARISON OF EXAMPLES 5 AND 6
In order to investigate the effects of symmetric and, unsymmetric concentrated loads 
consider Examples 5 and 6. Both of these grids have the same boundary shape and 
support conditions. Some errors for the shear forces are high in Example 5, these errors 
correspond to the members near the concentrated load, as discussed in section 2.6. 
Table 2.13 represents the percentage errors for bending moment and deflection for grids 
of Examples 5 and 6. This table shows that the percentage errors for the bending 
moment and deflection for the symmetric load is less than that for the unsymmetric load.
Component Percentage Error for 
Example 5
Percentage Error for 
Example 6
Bending Moment ' 3.76 4.26
Deflection 0.3 0.83
Table 2.13
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" T  °
Example 5 :
L o a d in g :  P o i n t  l o a d  a p p l i e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  t h e  
i n d i c a t e d  b o u n d a ry  j o i n t s .
32 m
32 m
Number o f  
j o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN /sq .m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1089 2112 50 200 - I PE 18
R e n e c tu r e  1 841 1624 50 200 0 . 8 7 5 I PE 18
R e n e c tu r e  2 625 1200 50 200 0 . 7 5 I PE 18
R e n e c tu r e .  3 441 840 50 200 0 . 625 I PE 18
C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT 
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e  . 
E r r o rX Y Z
1 6 0 0 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 00 1000 0 . 8 7 5 0 . 9 0 6 3 . 4
s 1 5 5 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 888 0 . 8 7 5 0 . 9 1 0 3 . 9o
E 1 5 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 748 0 . 8 7 5 0 . 9 1 1 4 . 0o*<=2 1 3 0 0 0 . 0 0 1 6 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 647 0 . 8 7 5 0 . 8 8 5 1 . 2<< 1 1 5 0 0 . 0 0 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 141 0 . 8 7 5 0 . 8 5 0 3 . 0
1 6 0 0 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 - 0 . 0
1 5 0 0 0 . 0 0 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 00 358 0 . 8 7 5 1 . 0 0 3 1 2 . 7
o> 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 286 1 . 0 0 0 - 0 . 0
CJ C/D 1 7 5 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 284 0 . 8 7 5 0 . 902 4 . 2
3%
1 6 0 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 169 1 . 0 0 0 - 0 . 0
Q• c 0 . 0 0 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 877 0 . 2
Pd oy 8000  . 00 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 999 0 . 8 7 5 0 . 8 7 8 0 . 4crv-> 7000  . 00 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 998 0 . 8 7 5 0 . 877 0 . 2OH 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 569 0 . 8 7 5 0 . 9 4 7 7 . 6
3 2 0 0 0 . 0 0 3 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 499 0 . 8 7 5 0 . 7 6 0 1 5 . 1
s 1 6 0 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 7 6 0 . 2
1 5 0 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 990 0 . 8 7 5 0 . 878 0 . 4o<u 1 5 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 981 0 . 8 7 5 0 . 8 7 8 0 . 3
o 1 0 0 0 0 . 0 0 2 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 538 0 . 8 7 5 0 . 892 1 . 9
Q 3 0 0 0 . 0 0 2 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 137 0 . 8 7 5 0 . 888 1 . 4
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
1
Eo
S
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 8 5 0 0 . 0 0  
0 . 00
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
2 8 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
888
748
524
137
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 8 1 0
0 . 8 1 4
0 . 7 5 1
0 . 6 8 8
0 . 8 5 6
7 . 4
7 . 8  
0 . 2
8 . 9
1 2 . 4
cs
23
+3
«ï
3
O
JZc/a
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0  
0 . 00
3 2 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
358
286
286
210
1 . 0 0 0
0 . 7 5 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 7 5 0
1 . 0 2 3
0 . 7 5 5
0 . 0
2 6 . 6
0 . 0
0 . 0
1 . 5
0
1 u3crUio
H
0 . 00 
8 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
75 0 0  . 00
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
998
676
273
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 4
0 . 7 5 7
0 . 7 5 3
0 . 6 7 8
0 . 7 2 5
0 . 6
0 . 9
0 . 4
1 0 . 7
3 . 5
3
O
•no
<L>
%
Q
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
990
981
646
108
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 3
0 . 7 5 7
0 . 7 5 7
0 . 7 3 9
0 . 7 7 7
0 . 3
0 . 9
0 . 9
1 . 4
3 . 4
3
<u
£o
s
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
2 1 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0  
1 7 0 0 0  . 00
5 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
888
748
308
162
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 7 1 1
0 . 7 0 5
0 . 6 1 8
0 . 6 2 1
0 . 6 4 9
1 2 . 1
1 1 . 3
1 . 2
0 . 6
3 . 7
<DU>
3
o
c3<u
-300
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0  
0 . 00
1 3 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
358
286
210
169
1 . 0 0 0
0 . 6 2 5
1 . 0 0 0
0 . 6 2 5
1.  000
0 . 7 1 7
0 . 6 0 1
0 . 0
1 1 . 6
0 . 0
3 . 7
0 . 0
<u
g
Pd <L>
3crVho
H
0 . 00 
8 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
999
998
640
499
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 3 1  
0 . 6 3 1  
0 . 6 2 8  
0 . 7 5 9  
0 . 4 3 0
1 . 0
1 . 0
0 . 4
1 7 . 6
4 5 . 3
3
O
u
Ü
Co
Q
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 0 0  . 00  
2 2 0 0 0 . 0 0  
2 9 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
990
981
589
197
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 8
0 . 6 3 5
0 . 6 3 6
0 . 6 2 6
0 . 6 7 2
0 . 6
1 . 5
1 . 8
0 . 2
7 . 0
PWRT stands for 1permillage with respect t o 1.
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Example 6 :
L o a d in g  : P o i n t  l o a d  a p p l i e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t .
S u p p o r ts  : Colum ns s u p p o r t e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  b ou n d ary  
j o i n t s .
T  °
32 m
O
a  
32 m
JO
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
k N / s q . mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1089 2112 50 200 - IPE 24
R e n e c tu r e  1 841 1625 50 200 0 . 8 7 5 I PE 24
R e n e c tu r e  2 625 1200 50 200 0 . 7 5 0 IPE 24
R e n e c tu r e  3 441 840 50 200 0 . 6 2 5 IPE 24
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
8 5 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 9 1 2 4 . 1
g 8 0 0 0 . 0 0 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 981 0 . 875 0 . 9 1 5 4 . 3
E 8 5 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 853 0 . 8 7 5 0 . 9 1 5 4 . 4o 1 0 0 0 0 . 0 0 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 696 0 . 8 7 5 0 . 8 9 9 2 . 7
4 5 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 491 0 . 8 7 5 0 . 9 1 9 4 . 8
8 0 0 0 . 0 0 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 .  000 — 0 . 0
8 5 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 950 1 .  000 - 0 . 0
o 0 . 00 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 598 1 . 0 0 0 - 0 . 0
Q C/3 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 598 1 . 0 0 0 - 0 . 0Vh3■g
9 0 0 0 . 0 0 6500 0 . 0 0 372 0 . 8 7 5 1 .  001 1 2 . 5
Q
S 0 . 0 0 1 8 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 9 0 3 3 . 1
a o3 1 8 0 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 990 0 . 8 7 5 0 . 9 1 2 4 . 0
E 0 . 00 1 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 982 0 . 8 7 5 0 . 9 0 4 3 . 2O 0 . 00 2 6 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 643 0 . 8 7 5 0 . 8 7 9 0 . 4
1 1 5 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 448 0 . 8 7 5 0 . 9 2 0 4 . 9
g 1 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 8 2 0 . 8
■C 1 1 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 998 0 . 8 7 5 0 . 8 8 2 0 . 8
o
o 1 0 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 995 0 . 8 7 5 0 . 8 8 3 0 . 9U-i 9 0 0 0 . 0 0 1 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 700 0 . 8 7 5 0 . 885 1 . 2
Q 8 0 0 0 . 0 0 2 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 493 0 . 8 7 5 0 . 8 5 4 2 . 5
PWRT stands for 1permillage with respect to'.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
Eo
s
8 5 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0  
4 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
6 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
981
870
685
500
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 8 2 3
0 . 8 2 7
0 . 8 1 4
0 . 7 4 3
0 . 7 8 2
8 . 9
9 . 4
7 . 8
0 . 9
4 . 1
cs
£
3
c5a>
p*3CO
8 0 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0  
0 . 00  
0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
950
598
598
375
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 7 5 0 0 . 8 4 8
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
8 . 5
O
1 o
3-Ino
H
0 . 0 0  
1 8 0 0 0  . 00 
0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
9 5 0 0 . 0 0
1 8 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
2 0 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
990
982
686
481
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 9 6
0 . 8 3 7
0 . 8 4 3
0 . 7 7 9
0 . 7 8 9
5 . 8  
1 0 . 4  
1 1 . 1  
3 . 7
4 . 9
co
oo
Go
Q
1 0 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0  . 00 
1 0 0 0 0 . 0 0
4 0 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 0 . 0 0  
2 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0
1000
998
995
683
497
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 6 2
0 . 7 5 9
0 . 7 5 8
0 . 7 4 7
0 . 7 5 6
1 . 5
1 . 2
1 . 0
0 . 4
0 . 7
1
1
s
8 5 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0.  00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
981
853
675
482
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 7 2 8
0 . 7 3 4
0 . 7 1 5
0 . 6 2 3
0 . 8 2 1
1 4 . 2
1 4 . 9  
1 2 . 6  
0 . 3
2 3 . 9
<ut-is
o
llciu^3CO
8 0 0 0 . 0 0  
8 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
950
598
598
372
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 6 2 5 0 . 6 5 4
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0  
7 . 1
0
1 <u
§•>->o
H
0 . 00 
1 8 0 0 0 . 0 0  
0 . 00 
6 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 0 . 0 0
1 8 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00
1000
990
982
655
453
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 8 1
0 . 7 4 1
0 . 8 0 1
0 . 6 1 8
0 . 6 8 9
8 . 3  
1 5 . 7  
2 2 . 0  
1 . 1
9 . 3
co
oo
cÜ
Q
1 0 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
4 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
1 1 0 0 0 . 0 0
1 1 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
998
995
693
498
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 3 9
0 . 6 3 6
0 . 6 3 7
0 . 6 3 2
0 . 6 6 4
2 . 2
1 . 7
1 . 8  
1 . 0  
5 . 9
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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2.S.4.4 COMPARISON OF EXAMPLES 1 AND 7
Now, consider grids of Example 1 and 7. The grid of Example 1 is simply supported at 
the boundary nodes and the grid of Example 7 is column supported. Both grid have 
distributed load applied to all the joints. Table 2.14 shows that the resulting errors for 
bending moment in the simply supported one is less than that for column supported one. 
However, as far as the deflection is concerned, the situation is reversed. That is, the 
error for the case of Example 7 is less than that for Example 1.
Component Percentage Error for 
Example 1
Percentage Error for 
Example 7
Bending Moment 0.66 0.7
Deflection 0.53 0.33
Table 2.14
2.5.4.5 COMPARISON OF EXAMPLES 7 AND 8
The grids of Examples 7 and 8 are column supported. However, the boundary of
Example 7 is square whereas that for Example 8 is rectangular. The load is applied to all
the joints in both grids. The result shows that the percentage errors for the square grid is 
less than that for the rectangular grid
2.8.4.6 COMPARISON OF EXAMPLES 8 AND 9
Examples 8 and 9 are two rectangular grids with distributed and concentrated loads. The 
results for the grid with distributed load are more precise as compared with those of the 
grid with the concentrated load.
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Example 7 :
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n b o u n d a ry  j o i n t s .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s
32 m
-4
j r j A 4
-►
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN /sq .m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1089 2112 0 . 5 200 - IPE 18
R e n e c tu r e  1 841 1624 0 . 6 5 9 200 0 . 8 7 5 IPE 18
R e n e c tu r e  2 625 1200 0 . 9 0 8 200 0 . 7 5 0 IPE 18
R e n e c tu r e  3 441 840 1 . 3 3 1 200 0 . 6 2 5 IPE 18
C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT E s t i ­ A c t u a l P e r c e ­
S t r u . m ated R a t i o n t a g e
X Y Z R a t i o E r r o r
1 6 0 0 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 6 8 0 .8
g 1 5 5 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 995 0 . 8 7 5 0 . 8 6 9 0 . 7o
M 1 6 0 0 0 . 0 0 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 994 0 . 8 7 5 0 . 8 7 0 0 . 6o 2 2 5 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 617 0 . 8 7 5 0 . 8 6 0 1 . 8
3 1 0 0 0 . 0 0 1 2 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 215 0 . 8 7 5 0 . 9 1 4 3 . 8
0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 - 0 . 0
0 . 0 0 8 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 857 1 . 0 0 0 - 0 . 0
cd 0 . 00 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 767 1 . 0 0 0 - 0 . 0
J2C/3 18000  . 00 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 534 0 . 8 7 5 0 . 9 9 5 9 . 9ii3+3
1 5 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 334 0 . 8 7 5 0 . 9 1 7 4 . 3
o
§ 0 . 0 0 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 873 0 . 2
P4 I) 0 . 0 0 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 7 3 0 . 2
2* 0 . 00 3 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 983 0 . 8 7 5 0 . 8 6 6 1 . 0oÉ-t 3 2 0 0 0 . 0 0 1 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 373 0 . 8 7 5 0 . 8 6 1 1 . 6
0 . 00 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 176 0 . 8 7 5 0 . 8 7 5 0 . 0
ti 1 6 0 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 7 6 0 . 1
"■M 1 5 0 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 996 0 . 8 7 5 0 . 8 7 0 0 . 5oo 1 5 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 991 ' 0 . 8 7 5 0 . 8 7 1 0 . 4
1 5 0 0 0 . 0 0 2 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 394 0 . 8 7 5 0 . 9 8 7 1 1 . 4
Q 1 0 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 173 0 . 8 7 5 0 . 8 6 5 1 . 1
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
I
Eo
s
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
2 6 0 0 0 . 0 0  
1 4 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 0 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
995
994
502
311
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 3 6
0 . 7 3 8
0 . 7 3 8
0 . 7 5 6
0 . 8 0 1
1 . 9
1 . 6
1 . 6
0 . 7
6 . 4
cs
%s■g
<5u
00
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
857
767
537
334
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 .  000  
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0
0 . 885  
0 . 8 0 8
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0
1 4 . 2
7 . 2
0
1 <uscrii
H
0.  00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0
1 2 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
1000
983
373
176
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 4 1
0 . 7 5 9
0 . 7 3 5
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
1 . 2  
1 . 1  
2 . 1  
0 . 0  
0 . 0
eo
oÜ
tn<D
Q
16000  . 00
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 0 . 0 0
2 9 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
996
991
620
67
0 . 750  
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0
0 . 7 3 6  
0 . 7 3 8  
0 . 738  
0 . 7 3 9  
0 . 690
2 . 0
1 . 6
1 . 6
1 . 5
8 . 7
I
1
s
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
995
994
613
124
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 604  
0 . 607  
0 . 603  
0 . 5 9 6  
0 . 6 2 7
3 . 6  
3 . 0
3 . 7  
4 . 9  
0 . 4
CO
oll
5o
|-
s
00
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
17500  . 00 
1 9 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
857
767
537
320
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
0 . 625  
0 . 6 2 5
0 . 7 1 4  
0 . 639
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0
1 2 . 4
2 . 4
0
1 Ü3crVhO
H
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0
9 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
1000
983
411
176
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 1 1  
0 . 6 2 5  
0 . 600  
0 . 4 8 9  
0 . 630
2 . 3
0 . 1
4 . 2
2 7 . 9
0 . 7
co
ou
t:o
Q
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0  
4 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
996
991
371
123
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 604  
0 . 607  
0 . 608  
0 . 6 1 4  
0 . 6 2 5
3 . 6
3 . 0
2 . 9
1 . 9  
0 . 0
PWRT stands for 1permillage with respect t o 1.
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Example 8 :
L o a d i g : The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n e b o u n d a r y  j o i n t s .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  t h e  
i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s .
24 m
. 36 m
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 925 1788 0 . 5 0 0 200 - IPE 18
R e n e c tu r e  1 625 1250 0 . 7 3 0 200 0 . 8 3 3 IPE 18
R e n e c tu r e  2 425 808 1 . 1 6 6 200 0 . 6 6 7 IPE 18
R e n e c tu r e  3 247 462 2 . 1 5 2 200 0 . 5 0 0 IPE 18
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT E s t i ­ A c t u a l P e r c e ­
S t r u . m ated R a t i o n t a g e
X Y z R a t i o E rr o r
1 8 0 0 0 . 0 0 1 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 5 0 1 . 9
t i 1 7 0 0 0 . 0 0 1 1 5 0 0 . 0 0 0 . 00 995 0 . 8 3 3 0 . 8 4 7 1 . 7
Q
E 1 8 0 0 0 . 0 0 1 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 984 0 . 8 3 3 0 . 8 3 1 0 . 2o 3 1 0 0 0 . 0 0 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 345 0 . 8 3 3 0 . 8 2 2 1 . 3
2 3 0 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 00 137 0 . 8 3 3 0 . 7 9 4 4 . 9
1 2 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 0 . 0
1 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 944 1 . 0 0 0 - 0 . 0
c3 0 . 0 0 1 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 606 1.  000 - 0 . 0
1
C/3 1 0 5 0 0 . 0 0 2 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 542 0 . 8 3 3 0 . 9 5 8 1 2 . 1It
2
9 5 0 0 . 0 0 2 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 332 0 . 8 3 3 0 . 8 7 3 4 . 6
O
o
s 9 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 6 3 3 . 5
d) 1 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 970 0 . 8 3 3 0 . 8 5 7 2 . 7
or 8 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 966 0 . 8 3 3 0 . 8 4 2 1 . 0
o
f-H 3 5 0 0 . 0 0 2 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 564 0 . 8 3 3 0 . 8 1 8 1 . 8
2 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 220 0 . 8 3 3 0 . 8 8 5 5 . 9
ti 1 8 0 0 0 . 0 0 1 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 2 5 1 . 0o 1 7 0 0 0 . 0 0 1 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 997 0 . 8 3 3 0 . 8 2 7 0 . 7
o
o 1 8 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 992 0 . 8 3 3 0 . 8 2 7 0 . 7
C3o 1 7 0 0 0 . 0 0 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 525 0 . 8 3 3 0 . 8 4 1 0 . 9
Q 1 7 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 187 0 . 8 3 3 0 . 8 5 1 2 . 1
PWRT stands for1 permillage with respect to'.
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C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
E
o
s
18000  . 00
1 7 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
2 5 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 0 5 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
995
984
379
199
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 4 9
0 . 6 5 2
0 . 6 5 0
0 . 6 5 3
0 . 6 9 4
2 . 8
2 . 4
2 . 6
2 . 2
3 . 8
c s
2
!
1
C3
<u
C/3
1 2 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
2 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
944
606
542
369
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
i
0 . 7 6 2
0 . 7 2 4
0 . 0
0 . 0
0 . 0
1 2 . 5
7 . 9
0
1
H
9 5 0 0 . 0 0
1 0 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
16500  . 00
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 6 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0. Ô0
1000
970
966
672
139
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 7 1 4
0 . 7 9 9
0 . 6 9 2
0 . 6 8 4
0 . 8 6 0
6 .  6 
1 6 . 5
3 . 6
2 . 6  
2 2 . 4
c
o
o
o
C
<L>
Q
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0
5 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
992
600
125
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 7 1 4  
0 . 6 5 3  
0 . 6 5 3  
0 . 666  
0 . 6 9 7
6 . 5
2 . 2
2 . 1
0 . 1
4 . 3
S
Ë
o
s
18000  . 00
1 7 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 0 0 . 0 0  
235 0 0  . 00
1 1 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 0 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
995
984
672
397
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 4 7 4
0 . 4 7 7
0 . 4 7 0
0 . 4 8 7
0 . 4 7 1
5 . 4  
4 . 9
6 . 4  
2 . 6  
6 . 1
CO
ol-la
o
Ui
c$
<u
C/3
1 2 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
2 2 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
944
606
592
369
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 622  
0 . 6 7 9
0 . 0
0 . 0
0 . 0
1 9 . 6
2 6 . 4
<D
1 <U
3
?
H
9 5 0 0 . 0 0  
10500  . 00
8 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
3 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
6 5 0 0 . 0 0
1 2 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
970
966
670
255
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 6 5
0 . 6 8 5
0 . 5 3 4
0 . 4 9 8
0 . 5 8 6
1 1 . 5
2 7 . 0
6 . 3
0 . 3
1 4 . 7
ti
o
o
u
C
o
Q
18000  . 00
1 7 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0  
9 0 0 0 . 0 0  
4 0 0 0 . 0 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
992
695
485
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 4 7 4
0 . 4 7 0
0 . 4 8 0
0 . 5 0 5
0 . 5 2 9
5 . 5
6 . 4  
4 . 1  
1 . 0
5 . 5  .
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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Example 9 :
L o a d in g :  P o i n t  l o a d  a p p l i e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t .
S u p p o r t s  : Column s u p p o r t e d  a t  t l  
i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s
24 m
XT 
36 m
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 925 1788 500 200 - IPE 18
R e n e c tu r e  1 651 1250 500 200 0 . 8 3 3 IPE 18
R e n e c tu r e  2 4 25 808 500 200 0 . 6 6 7 IPE 18
R e n e c tu r e  3 247 462 500 200 0 . 5 0 0 IPE 18
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y z
I
6o
s
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
3 2 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
1 0 5 0 0 . 0 0
2 4 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
890
816
432
165
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 7 3
0 . 8 6 2
0 . 8 8 4
0 . 8 3 6
0 . 8 8 4
4 . 6
3 . 3
5 . 8
0 . 4
5 . 7
2a0
<D
1
l-l
cd0>rfS
C/D
1 7 5 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
1 6 5 0 0 . 0 0
1 9 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
588
359
288
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 9 4 5
0 . 7 9 9
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 1 . 8  
4. 1.
OP
ao
H
1 3 5 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 9 5 0 0 . 0 0
3 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 . 0 0  
1 4 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
993
610
167
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 853 
0 . 8 5 0  
0 . 8 6 4  
0 . 8 1 8  
0 . 8 1 1
2 . 4
2 . 0
3 . 6
1 . 9
2 . 9
eo
oÜ53
<uQ
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0  
6 0 0 0 . 0 0  
1 3 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
988
985
398
193
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 8
0 . 8 4 1
0 . 8 4 1
0 . 8 7 2
0 . 8 6 3
0 . 6
1 . 0
1 . 0
4 . 5
3 . 5
PWRT stands for 1permillage with respect t o 1
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
ma t e d
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
Eo
s
1 8000  . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0  
17000  . 00
1 2 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
9 5 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 0 0 0
890
816
542
117
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 7 4 3
0 . 7 3 4
0 . 7 6 5
0 . 6 4 1
0 . 7 1 9
1 0 . 2
9 . 1  
1 2 . 8
4 . 1
7 . 2
CN
0 «1
1
1
l-l
rJ<D
t/3
1 7 5 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
1 9 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
2 4 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 0 0 0
997
588
359
216
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 7 0 4
0 . 6 5 6
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0 
6 . 9  
2 . 4
O
3cri-io
H
1 3 5 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
3 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
2 0 0 0 . 0 0  
6 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 0 0 0
997
993
417
287
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 7 0 7
0 . 7 0 5
0 . 7 1 3
0 . 5 9 4
0 . 6 4 9
5 . 7
5 . 4
6 . 5  
1 2 . 2
2 . 8
3
O
oÜ
C<u
Q
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0  
2 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 0 0 0
988
985
584
172
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 7 5
0 . 6 8 2
0 . 6 8 2
0 . 6 8 0
0 . 7 3 6
1 . 2
2 . 2
2 . 3  
1 . 9
9 . 4
§
1
s
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 2 5 0 0 . 0 0 .  
8 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1 0 0 0
890
816
570
470
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 606  
0 . 5 8 7  
0 . 6 4 1  
0 . 5 0 9  
0 : 4 6 9
1 7 . 5
1 4 . 8  
2 2 . 0
1 . 8
6 . 5
%3
O
i-i34)-3
CO
1 7 5 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 5 0 0 . 0 0
1 9 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
1 0 5 0 0 . 0 0  
1 0 0 0 0  . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 0 0 0
997
588
353
216
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0
0 . 5 8
0 . 5 9 1
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0  
1 1 . 5  
1 3 . 1
u
§
& Q
3crIh
o
H
1 3 5 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 9 5 0 0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
0 . 00
5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 . 0 0  
1500 . 00
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1 0 0 0
997
993
610
370
0 . 500  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0  
0 . 5 0 0
0 . 5 5 4
0 . 5 5 9
0 . 5 7 1
0 . 4 6 6
0 . 4 0 8
9 . 7  
1 0 . 5  
1 2 . 4  
7 . 3
2 2 . 7
3
O
oo
53o
Q
1 8 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0  
18000  . 00
9 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 1 0 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1 0 0 0
988
985
584
423
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 0 0
0 . 5 1 2
0 . 5 2 2
0 . 5 2 3
0 . 5 3 6
0 . 5 4 8
2 . 3
4 . 2
4 . 3  
6 . 8  
8 . 7
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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2.S.4.7 COMPARISON OF EXAMPLES 1 AND 10
Now, consider grids of Examples 1 and 10. Example 1 is a grid with an orthogonal 
pattern and Example 10 is a grid with a diagonal pattern. Both of these grids are simply 
supported with distributed load. Table 2.15 shows that the percentage errors for these 
grids are close (and very small).
Component Percentage Error for 
Example 1
Percentage Error for 
Example 10
Bending Moment 0.66 0.5
Deflection 0.53 0.83
Table 2.15
2.8.4.S COMPARISON OF EXAMPLES 10,11 AND 12
Examples 10,11 and 12 are diagonal grids with distributed load applied to all the area of
the grid, half the area of the grid and a quarter of the area of the grid, respectively. As it
was discussed for Examples 1 , 2 ,3  and 4 the percentage errors increases from Example 
10 to 12 gradually. Table 2.16 contains the percentage errors for grids of Examples 11
and 12. This table shows that percentage errors for bending moments in both examples
are very close. Also, it is seen that, as far as deflection are concerned, the percentage
error in Example 11 is less than Example 12.
Component Percentage Error for 
Example 11
Percentage Error for 
Example 12
Bending Moment 0.1 0.07
Deflection 0.33 0.4
Table 2.16
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Example 10 :
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n b o u n d a r y  j o i n t s
S u p p o r ts  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t
a l l  t h e  b o u n d a r y  j o i n t s .
28 L
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 16 2 5 32 4 8 1 1 - 1 = 1
R e n e c tu r e  1 1 2 0 1 24 0 0 1 . 3 7 4 1 0 . 8 5 7
i—
iii
H
R e n e c tu r e  2 841 16 8 0 1 . 9 8 8 1 0 . 714 1 = 1
R e n e c tu r e  3 545 1088 3 . 1 4 5 1 0 . 5 7 1 1 = 1
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
0 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 8 5 7 0 . 8 5 1 0 . 7
1 1 . 2 5 0 . 7 5 0 . 00 999 0 . 8 5 7 0 . 8 5 2 0 . 6o
Ë 2 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 970 0 . 8 5 7 0 . 8 5 5 0 . 2o 7 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 562 0 . 8 5 7 0 . 8 5 2 0 . 5
8 . 7 5 0 . 7 5 0 . 00 350 0 . 8 5 7 0 . 8 8 7 3 . 3
—4 1 3 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 857 0 . 8 5 6 0 . 2%g 1 2 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 998 0 . 8 5 7 0 . 860 0 . 4
o cd 1 2 . 7 5 0 . 2 5 0 . 00 993 0 . 8 5 7 0 . 860 0 . 3
s XI 3 . 2 5 0 . 2 5 0 . 00 678 0 . 857 0 . 8 3 6 2 . 5
Pd 1 . 7 5 0 . 2 5 0 . 00 386 0 . 8 5 7 0 . 8 8 9 3 . 9
e 1 4 . 0 0 14 . 00 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 8 5 7 0 . 8 4 9 0 . 9o 1 3 . 5 0 1 3 . 5 0 0 . 0 0 997 0 . 8 5 7 0 . 8 5 0 0 . 8
o<u 13 . 0 0 14 . 00 0 . 00 995 0 . 8 5 7 0 . 8 5 0 0 . 8
G3 6 . 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 651 0 . 8 5 7 0 . 8 4 8 1 . 0
Q 6 . 5 0 1 . 5 0 0 . 0 0 127 0 . 8 5 7 0 . 8 6 2 0 . 5
PWRT stands for 1 permillage with respect to'.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
0 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 7 1 4 0 . 7 0 9 0 . 7
1 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 999 0 . 7 1 4 0 . 7 0 9 0 . 7
E 2 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 970 0 . 7 1 4 0 . 7 1 9 0 . 0o 6 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 642 0 . 7 1 4 0 . 6 8 3 4 . 5
0 . 7 5 0 . 5 0 . 0 0 413 0 . 7 1 4 0 . 6 9 4 2 . 8
CN 1 3 . 2 5  • 0 . 2 5 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 7 1 4 0 . 7 1 7 0 . 5
Ii3 1 2 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 998 0 . 7 1 4 0 . 7 2 5 1 . 5
s cd 1 2 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 993 0 . 7 1 4 0 . 7 2 8 1 . 9
O
£ 43C/3 4 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 576 0 . 7 1 4 0 . 6 8 9 3 . 6
pd 7 . 7 5 0 . 7 5 0 . 0 0 437 0 . 7 1 4 0 . 7 2 9 1 . 4
3 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 7 1 4 0 . 7 0 5 1 . 3
O 1 3 . 5 0 1 3 . 5 0 0 . 0 0 997 0 . 7 1 4 0 . 7 0 6 1 . 1
o 1 3 . 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 995 0 . 7 1 4 0 . 7 0 6 1 . 1
S3 1 0 . 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 667 0 . 7 1 4 0 . 7 0 5 1 . 3
Q 3 . 0 0 2 7 . 0 0 0 . 0 0 44 0 . 7 1 4 0 . 7 3 0 2 . 2
0 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 5 7 1 0 . 5 6 5 1 . 1
c 1 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 999 0 . 5 7 1 0 . 5 6 4 1 . 3
aj
E 2 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 970 0 . 5 7 1 0 . 5 5 9 2 . 3o 2 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 562 0 . 5 7 1 0 . 5 3 2 7 . 4
1 1 . 5 0 . 7 5 0 . 0 0 336 0 . 5 7 1 0 . 5 4 6 4 . 6
CN 1 3 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 5 7 1 0 . 5 7 8 1 . 1
i-i 1 2 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 998 0 . 5 7 1 0 . 5 7 2 0 . 2
o d 1 2 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 993 0 . 5 7 1 0 . 5 8 7 2 . 7
o
C 43 3 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 678 0 . 5 7 1 0 . 5 3 8 6 . 1
Pd 3 . 2 5 0 . 7 5 0 . 00 468 0 . 5 7 1 0 . 5 3 5 6 . 6
y 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 5 7 1 0 . 5 5 7 2 . 5
O 1 3 . 5 0 1 3 . 5 0 0 . 0 0 997 0 . 5 7 1 0 . 5 5 9 2 . 1
o 1 3 . 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 995 0 . 5 7 1 0 . 5 6 0 1 . 9
? 1 4 . 5 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 606 0 . 5 7 1 0 . 5 7 1 0 . 1
Q 1 2 . 0 0 2 7 . 0 0 0 . 0 0 119 0 . 5 7 1 0 . 5 9 5 4 . 1
PWRT s t a n d s  f o r  ' p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o 1 .
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E x a m p le ,1 1
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t
j o i n t s  w i t h i n  t h e  sh a d e d  
a r e a .
S u p p o r t s  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t  
a l l  t h e  b o u n d a r y  j o i n t s .
28 L
mm
tarn
w X vIvl
28 L
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 16 2 5 3248 1 1 - 1 = 1
R e n e c t u r e  1 12 0 1 2400 1 . 3 6 5 1 0 . 8 5 7 1 = 1
R e n e c t u r e  2 841 1680 1 . 9 7 4 1 0 . 7 1 4 1 = 1
R e n e c t u r e  3 545 1088 3 . 1 0 4 1 0 . 5 7 1 1 = 1
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
Eo
s
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
4 . 2 5
1 1 . 7 5
0 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
998
694
192
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 6
0 . 8 5 7
0 . 8 5 6
0 . 8 7 8
0 . 9 0 5
0 . 1
0 . 1
0 . 1
2 . 3
5 . 3
2
i
1 2<Z>
8 . 2 5
7 . 2 5
8 . 7 5
1 3 . 7 5
2 1 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 7 5
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
993
992
555
142
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 6 1
0 . 8 5 6
0 . 8 6 9
0 . 8 5 8
0 . 8 3 0
0 . 4
0 . 1
1 . 4
0 . 1
3 . 3
GO
sd>
5
Q
1 1 . 0 0
1 1 . 5 0
1 0 . 5 0
7 . 5 0  
2 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 5 0
1 3 . 5 0
2 0 . 5 0
5 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
996
689
174
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 5
0 . 8 5 4
0 . 8 5 4
0 . 8 5 5
0 . 8 1 4
0 . 3
0 . 4
0 . 3
0 . 3
5 . 3
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT 
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rror .X Y Z
g
Eo
s
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
4 . 7 5
1 8 . 2 5
0 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
998
704
377
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 1  
0 . 7 1 3  
0 . 7 1 2  
0 . 6 8 8  
0 . 7 0 7
0 . 4
0 . 1
0 . 3
3 . 2
2 . 6
CN
2
3
o
0>
5
3o
GO
8 . 2 5
7 . 2 5
8 . 7 5
1 . 7 5
1 7 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 7 5
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
993
992
631
173
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 2 6
0 . 7 1 4
0 . 7 4 0
0 . 7 3 3
0 . 7 4 5
1 . 7
0 . 0
3 . 5
2 . 6  
4 . 2
|
8
%
Q
1 1 . 0 0
1 1 . 5 0
1 0 . 5 0
4 . 5 0  
7 . 0 0
1 4 . 0 0  
1 3 . 5 0  
13 . 50  
13 . 50
1 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
996
625
107
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4  
0 . 714  
0 . 7 1 4
0 . 7 0 4
0 . 7 0 4
0 . 7 0 4
0 . 7 0 5
0 . 6 7 9
1 . 4
1 . 4
1 . 4  
1 . 3  
5 . 1
g
So
s
0 , 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
5 . 2 5
1 0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
999
998
587
170
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 6 8
0 . 5 7 2
0 . 5 6 9
0 . 6 1 1
0 . 5 5 3
0 . 6 
0 . 1  
0 . 4  
5 . 5  
3 . 3
m
2
50 u
1
Ii3«U
GO
8 . 2 5
7 . 2 5
8 . 7 5
1 . 7 5
1 7 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 7 5
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
993
992
631
173
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 8 6
0 . 5 7 1
0 . 5 8 7
0 . 5 7 2
0 . 5 2 5
2 . 5  
0 . 0
2 . 7  
0 . 2
8 . 8
eo
o
ü
53<u
Q
1 1 . 0 0
1 1 . 5 0
1 0 . 5 0  
5 . 0 0
1 . 5 0
1 4 . 0 0
1 3 . 5 0  
13 . 50
1 2 . 0 0
8 . 5 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
996
666
192
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 5 6
0 . 5 5 5
0 . 5 5 7
0 . 5 6 6
0 . 5 9 2
2 . 7
2 . 8  
2 . 6  
0 . 9  
3 . 6
PWRT s t a n d s  f o r  ' p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o ' .
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Example 12 :
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
j o i n t s  w i t h i n  t h e  sh a d e d  a r e a .
S u p p o r t s  : S im p ly  s u p p o r t e d  a lo n g  
t h e  b o u n d a r y  l i n e s  AB and BC.
The i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s  
a r e  s u p p o r t e d  a s  f o l l o w s  :
O Column s u p p o r t  
▲ f i x e d  s u p p o r t
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/ s q . mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 16 2 5 3248 1 1 - H n H
R e n e c t u r e  1 12 0 1 2400 1 . 3 6 9 1 0 . 8 5 7 1 = 1
R e n e c t u r e  2 841 1680 1 . 9 8 9 1 0 . 7 1 4 1 = 1
R e n e c t u r e  3 545 1088 3 . 1 5 0 1 0 . 5 7 1 1 = 1
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT E s t i ­ A c t u a l P e r c e ­
S t r u . m ated R a t i o n t a g e
X Y Z R a t io E r r o r
0 . 7 5 0 . 2 5 0 . 0 0 1000 0 . 8 5 7 0 . 8 5 6 0 . 1
I 0 . 2 5 0 . 7 5 0 . 0 0 1000 0 . 8 5 7 0 . 8 5 6 0 . 1
E 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 0 999 0 . 8 5 7 0 . 8 5 7 0 . 0
1 . 2 5 3 . 2 5 0 . 0 0 625 0 . 8 5 7 0 . 8 3 0 3 . 3
1 8 . 2 5 1 . 2 5 0 . 0 0 450 0 . 8 5 7 0 . 8 5 8 0 . 1
o 2 8 . 0 0 6 . 5 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 - 0 . 0Vh3 6 . 5 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 958 1 . 0 0 0 - 0 . 0
O o 2 8 . 0 0 5 . 5 0 0 . 0 0 848 0 . 8 5 7 1 . 0 1 9 1 5 . 8
I 4=1C/3 1 4 . 5 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 532 1 . 0 0 0 - 0 . 0
8 . 2 5 0 . 2 5 0 , 0 0 364 0 . 8 5 7 0 . 8 8 3 2 . 8
a 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 5 7 0 . 8 5 4 0 . 3o
V» 1 0 . 5 0 1 0 . 5 0 0 . 0 0 999 0 . 8 5 7 0 . 8 5 3 0 . 5oo 1 1 . 5 0 1 0 . 5 0 0 . 0 0 997 0 . 8 5 7 0 . 8 5 3 0 . 4
? 9 . 0 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 590 0 . 8 5 7 0 . 8 5 6 0 . 1
Q 1 0 . 0 0 2 2 . 0 0 0 . 0 0 409 0 . 8 5 7 0 . 8 4 7 1 . 2
PWRT stands for 'permillage with respect to 1.
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C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
i
Eo
S
0 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
1 3 . 7 5
1 0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 2 5
3 . 7 5
3 . 2 5
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
1000
999
572
391
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 3
0 . 7 1 3
0 . 7 1 5
0 . 6 9 9
0 . 7 3 4
0 . 2
0 . 2
0 . 1
2 . 2
2 . 8
CN
2
!
1
t-.CJo
<Z2
2 8 . 0 0  
6 . 5 0  
2 8 . 0 0  
28 . 00 
1 0 . 7 5
6 . 5 0  
2 8 . 0 0
5 . 5 0
1 4 . 5 0  
0 . 2 5
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
958
848
536
357
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 7 1 4
1 . 0 0 0
0 . 7 1 4
0 . 9 8 0
0 . 7 1 4
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 1  
0 . 0  
0 . 1
tiO
ou
53o
Q
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
1 3 . 0 0  
6 . 00
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 0 . 5 0
5 . 0 0
4 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
997
671
472
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 0 8
0 . 7 0 5
0 . 7 0 7
0 . 7 1 1
0 . 6 9 5
0 . 9
1 . 3
1 . 0
0 . 4
2 . 8
1
Eo
s
0 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 7 5
2 0 . 7 5
0 . 2 5
0 . 7 5
0 . 2 5
3 . 7 5
0 . 7 5
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
1000
999
634
410
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 570  
0 . 5 7 0  
0 . 5 7 4  
0 . 5 5 4  
0 . 5 4 5
0 . 2
0 . 2
0 . 6
3 . 0
4 . 9
m
0t-
!
1
Vh
a
<u
43
C/3
28 . 00
6 . 5 0  
2 8 . 0 0
4 . 5 0  
24 . 50
6 . 5 0  
28 . 00
5 . 5 0  
2 8 . 0 0  
28 . 00
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00
1000
958
848
693
361
1 . 0 0 0  
1.  000
0 . 5 7 1
1.  000  
0 . 5 7 1
0 . 910  
0 . 974
0 . 0
0 . 0
3 7 . 0  
0 . 0
4 0 . 0
eo
o
o
53
o
Q
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
1 2 . 0 0  
1 3 . 0 0
1 1 . 0 0  
10 . 50 
1 0 . 5 0
1 9 . 0 0
3 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
999
997
617
437
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 6 2
0 . 5 5 8
0 . 5 6 1
0 . 5 7 3
0 . 5 5 5
1 . 7  
2 . 4
1 . 7  
0 . 4
2 . 8
PWRT s t a n d s  f o r  ' p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o 1 .
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2.S.4.9 EXAMPLES 13 AND 14
Consider the grid of Example 13 that is simply supported at the boundary joints. The 
structure is under a ‘line load’ consisting of 16 nodal point loads, as shown. The loaded 
nodes of the structure do not correspond to any joints in the first and second renectures 
along the direction of the line of the loads. In such a case, one may apply the equivalent 
loads along two lines of joints in the renectures close to the positions of the original line 
of loads in the structure. However, one must ensure that the total magnitude of loads 
applied in each renecture is that same as the total magnitude of loads in the structure. 
The arrangements of loaded joints in the first and second renectures of Example 13 are 
shown near the diagram for the grid of Example 13. The results shown in the table of 
Example 13 indicate that the behaviour of the structure can be predicted with good 
accuracy.
2.8.4.10 COMPARISON OF EXAMPLES 10 AND 14
For comparison of the effect of distributed load with those of line load Examples 10 and 
14 are considered. Both of these grids are diagonal grids and simply supported at the 
boundary nodes with the same boundary shape. The grid of Example 10 has distributed 
load and Example 14 has line load. Table 2.17 shows that the percentage errors for the 
line load are higher than those for the distributed load.
Component Percentage Error for 
Example 10
Percentage Error for 
Example 14
Bending Moment 0.5 1.66
Deflection • 0.83 0.6
Table 2.17
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Example 13 :
L o a d in g :  P o i n t  l o a d s  a p p l i e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t s .
S u p p o r ts  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t  a l l  
t h e  b o u n d a r y  j o i n t s .
f i t
32 L
32 L
P o s i t i o n s  o f  e x t e r n a l  l o a d s  i n  
r e n e c t u r e  1
( ■
'
P o s i t i o n s  o f  e x t e r n a l  l o a d s  i n  
r e n e c t u r e  2 .
, -
P o s i t i o n s  o f  e x t e r n a l  l o a d s  i n  
r e n e c t u r e  3 .
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members •
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1089 21 1 2 1 1 - 1 = 1
R e n e c tu r e  1 784 1512 0 . 6 1 5 1 0 . 8 4 3 1 = 1
R e n e c tu r e  2 676 1300 0 . 6 6 7 1 0 . 7 8 1 1 = 1
R e n e c tu r e  3 441 840 1 . 6 0 0 1 0 . 625 1 = 1
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT 
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
Eo
S '
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0  
12 . 00 
24 . 00
1 2 . 0 0
1 1 . 0 0
1 3 . 0 0
6 . 5 0
8 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
991
647
493
0 . 8 4 4  
0 . 844  
0 . 8 4 4  
0 . 844  
0 . 844
0 . 8 7 7
0 . 8 7 6
0 . 8 7 9
0 . 8 3 5
0 . 8 2 1
3 . 1
3 . 6
4 . 0
1 . 0  
2 . 8
sI1
Ihcd<u
CZD
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 4 . 5 0
1 7 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
9 . 0 0
3 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
890
732
549
451
0 . 844  
0 . 844  
0 . 844  
0 . 844  
0 . 8 4 4
0 . 9 3 8  
0 . 859  
0 . 8 0 2  
0 . 819  
0 . 7 8 4
1 0 . 0
1 . 7
5 . 2
3 . 2
7 . 7
ti
.2
oo
C<u
Q
1 4 . 0 0
1 4 . 0 0
1 4 . 0 0
1 2 . 0 0  
5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
1 5 . 0 0
7 . 0 0
1 5 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00
1000
999
990
685
442
0 . 843  
0 . 843  
0 . 8 4 3  
0 . 8 4 3  
0 . 8 4 3
0 . 8 5 6
0 . 8 5 4
0 . 8 6 0
0 . 8 5 1
0 . 8 5 4
1 . 6
1 . 3
2 . 0
0 . 9
1 . 2
1
Eos
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0  
1 1 . 0 0  
2 3 . 0 0
1 2 . 0 0
1 1 . 0 0
1 3 . 0 0
9 . 5 0
6 . 5 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0
1000
997
991
689
484
0 . 7 8 1
0 . 7 8 1
0 . 7 8 1
0 . 7 8 1
0 . 7 8 1
0 . 8 1 3
0 . 8 1 1
0 . 8 1 7
0 . 7 6 5
0 . 7 5 3
4 . 0
3 . 7  
4 . 4  
2 . 1
3 . 7
CN
Oli20<u1
cd(D
C/3
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0  
14 . 00 
1 7 . 5 0
1 2 . 0 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
1 1 . 0 0
3 . 5 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
890
732
537
415
0 . 7 8 1  
0 . 7 8 1  
0 . 7 8 1  
0 . 7 8 1  
0 . 781
0 . 888  
0 . 8 0 2  
0 . 7 5 0  
0 . 7 4 6  
0 . 7 6 7
1 2 . 1
2 . 6
4 . 1
4 . 6
1 . 9
C0
1<D
53u
Q
1 4 . 0 0
1 4 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0
5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 3 . 0 0  
15 . 00
6 . 0 0  
1 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
999
990
641
396
0 . 7 8 1  
0 . 7 8 1  
0 . 7 8 1  
0 . 781  
0 . 7 8 1
0 . 7 9 0
0 . 7 9 1
0 . 7 9 6
0 . 7 7 4
0 . 7 9 7
1 . 1
1 . 2
1 . 8
0 . 8
2 . 0
1
Eo
s
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0  
1 1 . 0 0  
2 1 .  00
1 2 . 0 0
1 1 . 0 0
1 3 . 0 0
9 . 5 0
3 . 5 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
991
689
378
0 . 625  
0 . 6 2 5  
0 . 625  
0 . 6 2 5  
0 . 6 2 5
0 . 6 4 1
0 . 6 4 1
0 . 6 3 7
0 . 6 2 3
0 . 5 9 3
2 . 5
2 . 5  
1 . 8  
0 . 4  
5 . 4
m
ol-cs
ouc
fS
Uicd<u
C/3
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 5 . 5 0
1 8 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
0 . 5 0
9 . 0 0
7 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
890
732
585
488
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 7 2 1  
0 . 7 2 2  
0 . 6 3 3  
0 . 868  
0 . 6 3 9
1 3 . 3
1 3 . 4  
1 . 3  
2 8 . 0  
2 . 2
C3O
oo
53u
Q
1 4 . 0 0
1 4 . 0 0
1 4 . 0 0
1 2 . 0 0  
6 . 0 0
14 . 00
1 3 . 0 0
1 5 . 0 0
7 . 0 0
9 . 0 0
0 . 00  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
999
990
685
444
0 . 625  
0 . 6 2 5  
0 . 6 2 5  
0 . 625  
0 . 6 2 5
0 . 6 1 2
0 . 6 1 1
0 . 6 1 1
0 . 6 3 5
0 . 6 0 9
2 . 2
2 . 3
2 . 4  
1 . 6  
2 . 7
PWRT stands for 1permillage with respect t o 1.
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Example 14 :
L o a d in g :  P o i n t  l o a d s  a p p l i e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t s .
S u p p o r t s  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t  a l l  
t h e  b o u n d a r y  j o i n t s .
28 L
P o s i t i o n s  o f  e x t e r n a l  l o a d s  
i n  r e n e c t u r e  1
P o s i t i o n s  o f  e x t e r n a l  l o a d s  P o s i t i o n s  o f  e x t e r n a l  l o a d s
i n  r e n e c t u r e  2 i n  r e n e c t u r e  3
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
Kn/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1625 3248 1 1 - 1 = 1
R e n e c t u r e  1 1201 2400 1 . 1 6 7 1 0 . 8 5 7 1 = 1
R e n e c t u r e  2 841 1680 1 . 4 0 0 1 0 . 7 1 4 1 = 1
R e n e c t u r e  3 545 1088 1 . 7 5 1 0 . 5 7 1 1 = 1
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
Io
s
13 . 7 5
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 6 . 7 5
5 . 7 5
9 . 2 5
8 . 2 5
9 . 7 5
7 . 7 5
6 . 2 5
0 . 0 0  
0 . 00  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
993
676
486
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 9 2
0 . 8 8 3
0 . 8 9 5
0 . 8 4 5
0 . 8 4 6
1 . 9
0 . 9
2 . 2
3 . 6
3 . 5
0 u,
Î
1
UicdoJ=5C/3
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5  
13 . 25  
1 4 . 2 5  ■
0 . 7 5
1 . 7 5
0 . 2 5
1 . 2 5
1 . 2 5
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
823
797
696
367
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 9 1 5
0 . 9 3 3
0 . 9 1 4
0 . 8 7 6
0 . 8 2 2
6 . 3  
7 . 9  
6 . 2  
2 . 2
4 . 3
eo
o0)
'g
Q
1 3 . 5 0
1 3 . 5 0
1 3 . 0 0
1 3 . 0 0
5 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0
5 . 0 0
1 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
991
683
431
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 7
0 . 8 5 2
0 . 8 5 3
0 . 8 5 1
0 . 8 5 9
0 . 8 5 4
0 . 6
0 . 5
0 . 7
0 . 3
0 . 3
1
Eo
s
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
2 3 . 7 5  
5 . 2 5
9 . 2 5
8 . 2 5
9 . 7 5
3 . 7 5
1 . 2 5
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
993
541
486
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4  
0 . 714
0 . 7 5 3
0 . 7 5 4
0 . 7 4 7
0 . 7 1 0
0 . 7 1 3
5 . 2
5 . 3  
4 . 5  
0 . 5  
0 . 1
rN
oUi
5o(U
g
UicdujaC/3
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 4 . 7 5  
12 . 75
0 . 7 5
1 . 7 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 2 5
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
823
797
595
418
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 8 5 4  
0 . 992  
0 . 8 1 0  
0 . 762  
0 . 746
1 6 . 4
2 2 . 8
1 1 . 9
6 . 3
4 . 3
tio
o<u
's
Q
1 3 . 5 0
1 3 . 5 0
1 3 . 0 0
1 2 . 0 0  
7 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0  
2 0 . 0 0  
6 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
999
991
539
464
0 . 7 1 4  
0 . 714 
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4  
0 . 7 1 4
0 . 705  
0 . 7 0 7  
0 . 7 0 6  
0 . 7 0 0  
0 . 7 1 0
1 . 2
1 . 0
1 . 2
2 . 0
0 . 5
1
Eo
s
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 9 . 2 5
2 3 . 2 5
9 . 2 5
8 . 2 5  
9 . 7 5
2 . 2 5
5 . 2 5
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
997
993
638
500
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 8 5
0 . 5 9 4
0 . 5 9 4
0 . 5 7 1
0 . 5 6 4
2 . 5
3 . 9
3 . 9  
0 . 0  
1 . 2
m
%3
Oo
g
ucdu
173
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 3 . 7 5
1 4 . 7 5
1 5 . 7 5
0 . 7 5
1 . 7 5
0 . 2 5
2 . 2 5
3 . 2 5
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
823
797
646
456
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 7 9 3
0 . 7 0 4
0 . 7 1 1
0 . 5 8 8
0 . 5 8 5
2 8 . 0
1 8 . 8
1 9 . 7
2 . 9
2 . 4
tiO
<U
S3<u
P
1 3 . 5 0
1 3 . 5 0
1 3 . 0 0
1 1 . 0 0  
1 3 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0
5 . 0 0
2 3 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
991
614
346
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 5 6
0 . 5 5 5
0 . 5 5 5
0 . 5 5 2
0 . 5 5 8
2 . 6
3 . 0
3 . 0  
3 . 5  
2 . 3
PWRT stands for 1perMillage with respect t o 1.
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2.8.4.11 COMPARISON OF EXAMPLES 1 AND 15
Now, consider the grid of Example 15. This grid is the same as that o f Example 1, 
except for the central part of it which is removed. Table 2.18 shows that the percentage 
errors increase as a part of the grid is removed.
Component Percentage Error for 
Example 1
Percentage Error for 
Example 15
Bending Moment 0.66 3.9
Deflection 0.53 1.4
Table 2.18
2.8.4.12 EXAMPLES 16 TO 19
Examples 16 to 19 have been chosen to study the reliability of the concept of material 
dilution, as discussed in section 2.5. All the five samples for bending moments, shear 
forces and torques, shown in tables for Examples 16 to 19, are for diluted members. The 
diluted member as shown by thick lines in the diagrams above the tables for Examples 
16 to 19. Therefore, the relative density for these members are equal to one, as 
discussed in section 2.5. The results shown in the tables for Examples 16 to 19 indicate 
that the behaviour of grids with diluted members can be predicted with good accuracy 
using the renection method together with the rule for the consideration of the diluted 
members, as discussed in section 2.5.
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Example 15 :
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n b o u n d a r y  j o i n t s .
S u p p o r t s  : S im p ly  s u p p r t e d  a t  a l l  t h e  
e x t e r n a l  b o u n d a r y  j o i n t s  
and  t h e  i n d i c a t e d  i n t e r n a l  
b o u n d a r y  j o i n t s .
t
V
A r U  1 1
D 0L
v
f f l
t .
!L
or -► ^4--------- 1 < - QT —1
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 864 1632 1 1 - 1 = 1
R e n e c t u r e  1 672 1260 1 . 3 3 3 1 0 . 8 7 5 1 = 1
R e n e c t u r e  2 504 936 1 . 8 6 7 1 0 . 7 5 0 1 = 1
R e n e c t u r e  3 360 660 2 . 8 0 0 1 0 . 6 2 5 1 = 1
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
1
Eo
S
8 . 0 0
1 6 . 0 0
9 . 0 0
2 8 . 5 0
5 . 5 0
8 . 5 0
4 . 5 0
4 . 5 0  
1 0 . 0 0  
1 3 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
622
615
592
411
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 9 6 8  
0 . 8 8 2  
0 . 8 8 6  
0 . 8 8 1  
0 . 8 2 4
9 . 6  
0 .8  
1 . 3  
0 . 7  
6 . 2
23
oo
g
c3o43C/3
8 . 00 
8 . 00 
8 . 0 0
7 . 5 0
1 5 . 5 0
8 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
460
453
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0 -
0 . 0 
0 . 0  
0 . 0
3O
oo
Cu
Q
4 . 0 0
4 . 0 0
4 . 0 0
2 . 0 0  
1 3 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 2 . 0 0  
3 1 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
993
976
661
364
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 7 5
0 . 8 9 1  
0 . 8 8 9  
0 . 8 8 8  
0 . 8 7 5  
0 . 9 6 1
1 . 7
1 . 5
1 . 5  
0 . 0  
8 . 9
PWRT stands for ’permillage with respect t o 1.
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C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
CN
%3
O(U
g
g
Eo
s
8 . 0 0
1 6 . 0 0
9 . 0 0
4 . 5 0
2 9 . 5 0  •
8 . 5 0
4 . 5 0
4 . 5 0  
1 0 . 0 0  
1 7 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
622
615
572
497
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 9 4 5
0 . 7 3 7
0 . 7 5 4
0 . 7 3 9
0 . 7 7 3
2 0 . 6
1 . 8
0 . 5
1 . 5
3 . 0
c5u-3C/D
8 . 0 0  
8 . 00 
8 . 00
7 . 5 0
1 5 . 5 0
8 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
460
453
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0 —
0 . 0
0 . 0
0 . 0
30
1o
's
Q
4 . 0 0
4 . 0 0
4 . 0 0
2 . 0 0  
1 2 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
1 0 . 0 0  
7 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
993
976
658
494
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 3 8
0 . 7 5 2
0 . 7 5 0
0 . 6 9 9
0 . 7 7 7
1 . 6
0 . 2
0 . 0
7 . 4
3 . 5
1
Eo
2
8 . 00 
1 6 . 0 0
9 . 0 0
9 . 0 0  
18 . 00
8 . 5 0
4 . 5 0
4 . 5 0
4 . 5 0
2 . 5 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
622
615
615
497
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 9 3 7
0 . 6 1 3
0 . 6 2 9
0 . 6 2 9
0 . 5 9 6
3 3 . 3
1 . 9
0 . 7
0 . 7
4 . 8
CN
%3
Oo
tx3<U-3<Z1
8 . 00 
8 . 0 0  
8 . 00
7 . 5 0
1 5 . 5 0
8 . 5 0
0 . 00  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
460
453
1 .  000  
1 . 0 0 0  
1.  000
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0
g 3O
o<D
53o
Q
4 . 0 0
4 . 0 0
4 . 0 0
1 2 . 0 0  
7 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 0 0
1 4 . 0 0
2 . 0 0  
1 2 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
993
976
661
494
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 3 5
0 . 6 3 5
0 . 6 3 1
0 . 6 2 3
0 . 6 4 2
1 . 6
1 . 5
1 . 0
0 . 3
2 . 7
PWRT s t a n d s  f o r  1p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o ' .
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Example 16: — - r —Ot K )
L o a d in g :T h e  l o a d  i s  a p p l i e d  a t  a l l  
t h e  n o n b o u n d a r y  j o i n t s .
S u p p o r t s  : The i n d i c a t e d  b o u n d a ry  
j o i n t s  a r e  s u p p o r t e d  a s  f o l l o w s  : 
O Colum n s u p p o r t  
A  F i x e d  s u p p o r t
16 m
1 cr Mb
32 m
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
. Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
B
S t r u c t u r e 1 0 8 9 2112 1 . 0 0 0
200
-
I PB 600
I 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  1 841 1624 1 . 3 1 2
175
0 . 8 7 5
I PB 600
I 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  2 576 1200 1 . 7 9 7
150
0 . 7 5 0
I PB 600
I 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  3 4 4 1 840 2 . 6 1 0
125
0 . 6 2 5
I PB 600
I 200 INP 20
B s t a n d s  f o r  1 b o u n d a r y  and c e n t r a l  members' and I f o r  1 i n t e r n a l  m em bers'
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1 6 0 0 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 1 . 0 2 5 2 . 4
I 1 6 0 0 0 . 0 0 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 00 679 1 . 0 0 0 1 . 0 8 1 7 . 5o
E 1 6 0 0 0 . 0 0 6 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 668 1 . 0 0 0 0 . 9 9 6 0 . 4o 1 6 0 0 0 . 0 0 3 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 524 1 . 0 0 0 1 . 0 9 0 8 . 2
1 7 5 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 324 1 . 0 0 0 1 . 0 6 8 6 . 4
1 6 0 0 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 1 . 0 0 6 0 . 6
1 6 0 0 0 . 0 0 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 916 1 . 0 0 0 1 . 0 1 1 1 . 1
ao 1 6 0 0 0 . 0 0 1 3 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 829 1 . 0 0 0 1 . 0 2 0 2 . 0
o C/3 1 6 0 0 0 . 0 0 1 2 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 734 1 . 0 0 0 1 . 0 1 8 1 . 8u,3 1 6 0 0 0 . 0 0 9 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 400 1 . 0 0 0 0 . 9 4 3 6 . 1
o
S 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 1 . 0 3 9 3 . 8a oy 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 999 1 . 0 0 0 1 . 0 4 0 3 . 8CJ1Ih 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 0 . 00 935 1 . 0 0 0 1 . 0 5 4 5 . 1o
H 0 . 0 0 1 1 5 0 0 . 0 0 0 . 00 572 1 . 0 0 0 1 . 0 3 1 3 . 0
1 2 5 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 417 1 . 0 0 0 1 . 0 6 0 5 . 6
e 7 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 7 8 0 . 3
■M 7 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 998 0 . 8 7 5 0 . 8 7 7 0 . 2ou 6 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 982 0 . 8 7 5 0 . 8 8 3 0 . 9
7 0 0 0 . 0 0 12000  . 00 0 . 00 673 0 . 8 7 5 0 . 9 0 0 2 . 8
Q 5 0 0 0 . 0 0 1 3 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 491 0 . 8 7 5 0 . 8 6 2 1 . 5
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
s'
Eo
s
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 7 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
6 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
679
668
524
324
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 7 4  
1 . 0 8 9  
1 . 0 0 2  
1 . 0 3 6  
1 . 0 6 4
6 . 9  
8 . 2  
0 . 2  
3 .4  
6 . 0
CN
oUi
2
ucd<uja00
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00
1000
916
829
630
445
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 2 2  
1 . 0 1 0  
0 . 9 6 3  
1 . 0 1 4  
1 . 0 0 9
2 . 2
1 . 0
3 . 8
1 . 4
0 . 9
4)
5
cd o3cru,
o
H
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0  
0 . 00
3 2 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
999
935
654
453
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 4 2
1 . 0 4 3  
1 . 0 5 7  
1 . 0 1 8  
1 . 0 0 1
4 . 1
4 . 2  
5 . 4  
1 . 7  
0 . 1
|
ou
Cu
Q
7 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
5 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 0 0 . 0 0  
1 3 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
998
982
673
491
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 5
0 . 7 5 4
0 . 7 5 5
0 . 7 8 1
0 . 7 5 1
0 . 6
0 . 5
0 . 7
4 . 0
0 . 1
I
15
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
6 5 0 0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
9 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
679
668
610
451
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 1 4 8  
0 . 923 
1 . 0 0 2  
1 . 0 2 2  
0 . 9 8 1
1 2 . 9
8 . 4
0 . 2
2 . 1
2 . 0
m
ou3
O
u3<D
C/3
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 5 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
916
829
630
445
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 5 1  
0 . 9 7 1  
0 . 9 6 5  
0 . 9 4 2
1 . 0 5 1
4 . 9
3 . 0
3 . 6
6 . 2
4 . 8
0
1 <u3cr
U i
o
H
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
2 7 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
999
935
679
465
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 5 0
1 . 0 5 2
1 . 0 3 5
1 . 0 7 8
0 . 9 3 6
4 . 7
4 . 9  
3 . 4  
7 . 2
6 . 9
3O
ou
C<u
Q
7 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0  
6 0 0 0 . 0 0  
3 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
998
982
611
422
0 . 625 
0 . 6 2 5  
0 . 6 2 5  
0 . 6 2 5  
0 . 6 2 5
0 . 6 2 6
0 . 6 3 2
0 . 6 2 3
0 . 6 4 7
0 . 6 4 3
0 . 2
1 . 1
0 . 2
3 . 4
2 . 9
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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Example 17:
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
a l l  n o n b o u n d a ry  j o i n t s .
S u p p o r ts  : The i n d i c a t e d  b ou n d ary  
j o i n t s  a r e  s u p p o r t e d  a s  f o l l o w s  
Column s u p p o r t  
F i x e d  s u p p o r t
r
16 m
t f
32 m
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN /sq .m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
B
S t r u c t u r e 1089 2112 0 . 5 0 0
200
-
I PB 500
I 200 I PE 22
B
R e n e c tu r e  1 841 1624 0 . 6 5 9
175
0 . 8 7 5
I PB 500
I 200 I PE 22
B
R e n e c tu r e  2 576 1200 0 . 9 0 8
150
0 . 7 5 0
I PB 500
I 200 I PE 22
B
R en ectu re -  3 441 840 1 . 3 3 1
125
0 . 6 2 5
I PB 500
I 200 I PE 22
B s t a n d s  f o r 1 b o u n d a ry  and c e n t r a l  m em bers' and I  f o r  ' i n t e r n a l  m em b ers' .
C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1 6 0 0 0 . 0 0 1 5 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 000 0 . 9 8 9 1 . 1
c 1 6 0 0 0 . 0 0 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 998 1 . 000 0 . 9 9 0 1 . 1O
E 1 6 0 0 0 . 0 0 1 8 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 993 1 . 000 0 . 9 9 1 0 . 9o 1 6 0 0 0 . 0 0 2 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 550 1 . 000 1 . 0 2 3 2 . 2
3 5 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 444 1 . 000 0 . 9 5 7 4 . 4
1 6 0 0 0 . 0 0 3 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 000 0 . 9 9 2 O'. 8
5 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 997 1 . 000 0 . 9 9 2 0 . 8
a 1 6 0 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 993 1 . 000 0 . 9 9 9 0 . 1
1—1 C/3 1 6 0 0 0 . 0 0 2 7 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 726 1 . 000 0 . 9 7 2 2 . 9%
5 1 5 5 0 0 . 0 0 3 2 0 0 0 . 0 0 0.  00 337 1 . 000 1 . 0 1 8 1 . 7oo
§ 0 . 0 0 500 . 00 0 . 0 0 1000 1 . 000 1 . 0 3 9 3 . 7ü 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 997 1 . 000 1 . 0 3 8 3 . 7
& 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 916 1 . 00 0 1 . 0 4 1 4 . 0o 3 2 0 0 0 . 0 0 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 691 1 . 00 0 1 . 0 1 1 1 . 1
2 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 440 1 . 000 1 . 0 1 5 1 . 4
e 1 6 0 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 7 5 0 . 8 6 5 1 . 1o 1 6 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 996 0 . 8 7 5 0 . 8 6 6 1 . 0oo 1 5 0 0 0 . 0 0 1 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 996 0 . 8 7 5 0 . 8 6 6 1 . 0Co 8 0 0 0 . 0 0 2 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 577 0 . 8 7 5 0 . 866 1 . 1
Q 6 0 0 0 . 0 0 9 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 500 0 . 8 7 5 0 . 8 7 5 0 . 0
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
g
Eo
S
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
2 8 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 8 5 0 0 . 0 0
2 6 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
998
993
644
444
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 7 4
0 . 9 7 6
0 . 9 7 4
0 . 9 4 9
1 . 0 1 6
2 . 7
2 . 7
2 . 7  
5 . 4  
1 . 6
CN
2
5
Ihcdo
C/3
1 6 0 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
3 1 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00
1000
997
993
642
468
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 8 2
0 . 9 8 2
1 . 0 0 9
1 . 0 0 6
0 . 9 4 6
1 . 8
1 . 8
0 . 9
0 . 5
5 . 7
O
1 o3
sro
H
0 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 6 5 0 0 . 0 0
2 4 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0
1000
997
916
597
442
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 3 7
1 . 0 3 7  
1 . 0 2 5  
1 . 0 3 2  
0 . 9 8 7
3 . 6
3 . 6  
2 . 5  
3 . 1  
1 . 4
1 !-m ; O :<D
«U
Q
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0  
1 3 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
2 1 0 0 0 . 0 0  
2 8 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
996
996
677
395
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 3 0
0 . 7 3 3
0 . 7 3 3
0 . 7 2 2
0 . 7 6 9
2 . 7
2 . 4
2 . 4  
3 . 9
2 . 5
g
Eo
s
160 0 0  . 00 
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
1 8 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
2 8 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
998
993
642
445
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 5 3
0 . 9 5 4
0 . 9 5 3
0 . 9 4 3
0 . 9 1 0
4 . 9
4 . 8
5 . 0
6 . 0
9 . 9
m
oVh3
o
Ui3QJS
CZ1
1 6 0 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0  
7 5 0 0 . 0 0
3 1 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
993
642
467
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 6 8
0 . 9 6 8
0 . 9 6 7
0 . 9 6 4
0 . 9 1 4
3 . 3
3 . 3
3 . 4  
3 . 7
9 . 4
<L>
1 d>
§o
H
0 . 00
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
2 4 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
916
669
441
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 3 4
1 . 0 3 4  
0 . 9 8 8  
0 . 9 6 9  
0 . 9 5 1
3 . 3
3 . 3  
1 . 2
3 . 2
5 . 2
3O
oo
EmU
Q
1 6 0 0 0 . 0 0  
1 6 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
2 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
996
996
645
472
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 6 2 5
0 . 5 9 6
0 . 5 9 9
0 . 5 9 9
0 . 6 0 6
0 . 6 0 8
4 . 9
4 . 3
4 . 3  
3 . 1  
2 . 8
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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Example 18:
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n b o u n d a ry  j o i n t s .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  t h e  
i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s .
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
k N / s q . mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
B
S t r u c t u r e 1625 3304 0 . 2 0 0
200
-
I PB 450
D 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  1 1201 2448 0 . 2 7 4
1 7 1 . 4 3
0 . 8 5 7
I PB 450
D 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  2 841 1720 0 . 3 9 8
142
0 . 7 1 4
I PB 450
D 200 INP 20
B
R e n e c t u r e . 3 545 1120 0 . 6 3 0
115
0 . 5 7 1
I PB 450
D 200 INP 20
B s t a n d s  f o r  1 b o u n d a ry  and c e n t r a l  m em bers' and D f o r  ' d i a g o n a l  m em b ers' .
C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m a ted
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1 0 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 0 . 996 0 . 4
c 1 1 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 996 1 . 0 0 0 0 . 9 9 3 0 . 7Q
Fi 9 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 995 1 . 0 0 0 0 . 994 0 . 6o 3 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 596 1 .  000 1 .  024 2 . 4
1 6 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 327 1 . 0 0 0 0 . 987 1 . 8
5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 o . o o  • 1000 1 . 0 0 0 1 . 0 3 9 3 . 7
1 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 878 1 . 0 0 0 0 . 9 5 0 5 . 2c3o 2 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 771 1 . 0 0 0 0 . 987 1 . 3
<D
4=1
C/D 3 5 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 658 1 . 0 0 0 0 . 971 3 . 0
Ua 0 . 00 1 8 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 466 1 . 0 0 0 0 . 981 2 . 0
o§ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 1 . 0 0 0 0 . 993 0 . 7
O 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 991 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 . 1a1Vh 2 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 947 1 . 0 0 0 1 . 0 0 3 0 . 3oÉ-H 0 . 00 2 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 662 1 . 0 0 0 0 . 984 1 . 6
2 8 0 0 0 . 0 0 8 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 483 1 . 0 0 0 1 . 0 3 8 3 . 7
e 1 4 0 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1000 0 . 8 5 7 0 . 8 5 2 0 . 6o
"-M 1 3 5 0 0 . 0 0 1 3 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 997 0 . 8 5 7 0 . 853 0 . 5
o
u 1 3 0 0 0 . 0 0 1 4 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 995 0 . 8 5 7 0 . 8 5 2 0 . 5
o 5 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 554 0 . 8 5 7 0 . 8 5 4 0 . 4Q 4 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 453 0 . 8 5 7 0 . 8 6 4 0 . 8
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
§
E0
s
1 0 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
9 5 0 0 . 0 0
2 4 5 0 0 . 0 0  
1 4 0 0 0  .0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
996
995
596
455
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 8 5
0 . 9 8 7
0 . 9 9 0
0 . 9 8 7
1 . 0 6 9
1 . 5
1 . 3  
1 . 0
1 . 3
6 . 4
CN
2
3
cd
(U
C/D
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0
9 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 8 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
878
771
658
466
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 2 4
0 . 9 9 6
0 . 9 5 8
0 . 9 8 5
1 . 0 3 3
2 . 3  
0 . 4
4 . 4  
1 . 6  
3 . 2
<D
1 U3
?
O
H
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
0 . 00  
0 . 0 0  
0 . 0 0
2 1 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
991
947
662
483
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 8 5
0 . 9 9 5
0 . 9 7 4
0 . 9 6 5
1 . 0 0 9
1 . 6
0 . 5
2 . 7
3 . 6
0 . 9
30
00
G
O
Q
1 4 0 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0  
1 3 0 0 0  . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
5 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 1 5 0 0 . 0 0
7 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
995
690
469
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 1 4
0 . 7 0 4
0 . 7 0 6
0 . 7 0 6
0 . 6 9 8
0 . 6 9 1
1 . 4
1 . 1
1 . 1
2 . 2
3 . 3
3
<u
E0
s
1 0 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0  
9500  . 00
2 4 5 0 0 . 0 0  
1 4 0 0 0  . 00
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
2 5 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
996
995
596
455
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 7 5
0 . 9 7 0
0 . 9 7 0
0 . 9 9 0
0 . 9 4 2
2 . 6
3 . 1
3 . 1  
1 . 0
6 . 2
cn
0u
3
O
M
cd
d>
.3
C/D
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
4 5 0 0 . 0 0
2 8 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
878
771
545
391
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 3 9
0 . 9 5 0
0 . 9 8 7
0 . 9 4 6
1 . 0 4 1
3 . 7
5 . 2
1 . 3
5 . 7  
3 . 9
u
I 0)
3crM
O
H
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
2 8 0 0 0 . 0 0  
1 9 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
6 5 0 0 . 0 0  
0 . 00
0 . 0 0  
0.  00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
991
947
662
483
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 7 1
0 . 9 7 3
0 . 9 7 3
0 . 9 4 1
0 . 9 3 9
3 . 0
2 . 8
2 . 8
6 . 3
6 . 5
30
00
Cm
0)
Q
1 4 0 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
1 3 0 0 0 . 0 0  
7000  . 0 0
6 0 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
995
698
427
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 7 1
0 . 5 5 8
0 . 5 6 0
0 . 5 6 1
0 . 5 6 0
0 . 5 6 9
2 . 3
1 . 9
1 . 7
2 . 0
0 . 4
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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Example 19:
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
j o i n t s  w i t h i n  t h e  s h a d e d  a r e a .
S u p p o r t s  : The i n d i c a t e d  b o u n d a r y  
j o i n t s  a r e  s u p p o r t e d  a s  f o l l o w s  
O Column s u p p o r t  
A F i x e d  s u p p o r t
- ^ k x x x x x x x ^cxX x x x ^ xv Y v w y w
20 m
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
B
S t r u c t u r e 1251 25 5 0 0 . 5 0 0
200 I PB 450
D 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  1 809 1656 0 . 7 9 7
160
0 . 8 0 0
I PB 450
D 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  2 463 954 1 . 4 5 3
120
0 . 6 0 0
I PB 450
D 200 INP 20
B
R e n e c t u r e  3 213 444 3 . 4 6 3
80
0 . 4 0 0
I PB 450
D 200 INP 20
B s t a n d s  f o r 1 b o u n d a r y  an d  c e n t r a l  m em bers' and D f o r  ' d i a g o n a l  members'
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
X Y Z
S t r u . n t a g e
E rr o r
i
2 :
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
6 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
998
964
683
403
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 9 4
1 . 0 0 0
0 . 9 8 8
1 . 0 2 7
1 . 0 0 2
0 . 6
0 . 0
1 . 2
2 . 6
0 . 2
2
5
ei
CO
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 4 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
864
714
551
394
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 1 1
1 . 0 2 2
0 . 9 9 4
0 . 9 4 1
1 . 0 1 0
1 . 1
2 . 2
0 . 6
6 . 3
1 . 0
<L>
1
|
o
§•l-H
H
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 7 5 0 0 . 0 0
2 4 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
780
652
394
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 7 2
1 . 0 7 1
1 . 0 4 7
1 . 0 1 7
1 . 0 4 9
6 . 7  
6 . 6
4 . 5
1 . 6
4 . 7
|
oo
%
Q
1 3 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 2 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 5 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 / 0 0
1000
999
999
679
397
0 . 8 0 0  
0 . 800  
0 . 8 0 0  
0 . 8 0 0  
0 . 8 0 0
0 . 7 9 7
0 . 7 9 7
0 . 7 9 7
0 . 7 9 8
0 . 7 8 0
0 . 4
0 . 4
0 . 4
0 . 3
2 . 6
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
s
Eo
s
1 5 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 0 0  . 00
1 5 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 0 0  . 00 
2 0 5 0 0  . 00
6 5 0 0 . 0 0  
7500  . 00
8 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
998
964
683
390
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 1
0 . 9 8 2
1 . 0 1 1
0 . 9 4 3
0 . 9 8 0
0 . 1  
1 . 8  
1 . 1  
6 . 0  
2 . 0
CN
0Lh
!
1
cdo
C/3
1 5 0 0 0  . 00 
1 5 0 0 0  . 00
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
500 . 00
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
864
714
551
322
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 3 4
0 . 9 7 7
0 . 9 7 3
1 . 0 6 9
1 . 0 4 3
3 . 3
2 . 4  
2 . 8
6 . 4  
4 . 1
o
3cr«îo
H
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 7 5 0 0 . 0 0  
2 4 5 0 0  . 00
5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
997
780
652
394
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 1 2 1
1 . 1 1 6
0 . 9 4 7
0 . 9 9 8
1 . 0 5 0
1 0 . 8
1 0 . 4
5 . 6
0 . 2
4 . 8
3
O
o0>
C<u
Q
1 3 5 0 0 . 0 0  
1 4 0 0 0  . 00  
1 2 5 0 0  . 00 
8500  . 00
1 3 0 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0  
8500  . 00
1 2 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
999
999
672
491
0 . 6 0 0  
0 . 6 0 0  
0 . 6 0 0  
0 . 600  
0 . 600
0 . 5 9 3
0 . 5 9 1
0 . 5 9 3
0 . 5 8 7
0 . 5 8 4
1 . 3  
1 . 5  
1 . 2  
2 . 2  
2 . 8
3<u
Eo
s
1 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 0 0  . 00 
1 5 0 0 0  . 00 
6500  . 00
6 5 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
8 5 0 0 . 0 0
1 1 5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
998
964
683
392
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 9 6 2
0 . 9 8 9
0 . 9 8 4
0 . 9 4 4
0 . 9 9 3
4 . 0
1 . 1  
1 . 6  
5 . 9  
0 . 8
m
%
3
O
k-c3<U
CO
1 5 0 0 0  . 00
1 5 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 0 0  . 00 
1 5 0 0 0  . 00
1 2 5 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
864
714
551
376
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 7 3
0 . 9 1 1
0 . 9 6 0
1 . 0 2 0
1 . 0 5 9
6 . 8  
9 . 8  
4 . 2  
2 . 0  
5 . 6
u
I 43
3
c ri io
H
0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
2 5 0 0 . 0 0
5 5 0 0 . 0 0
500 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
780
652
394
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 2 1 1
1 . 1 8 9
0 . 9 1 8
0 . 9 2 6
1 . 0 2 7
1 7 . 4  
1 5 . 9  
9 . 0  
8 . 0 
2 . 6
3
O
o43
53
43
o
1 3 5 0 0 . 0 0
1 4 0 0 0 . 0 0
1 2 5 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0  
35 0 0  . 00
8 5 0 0 . 0 0  
9000  . 00
8 5 0 0 . 0 0
9 0 0 0 . 0 0
7 5 0 0 . 0 0
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00
1000
999
999
699
488
0 . 4 0 0
0 . 4 0 0
0 . 4 0 0
0 . 4 0 0
0 . 4 0 0
0 . 3 8 8
0 . 3 8 9
0 . 3 8 9
0 . 3 9 0
0 . 4 1 7
3 . 0
2 . 9
2 . 9  
2 . 5
4 . 1
PWRT stands for 1permillage with respect to 1.
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2.8.4.13 EXAMPLES 20 TO 24
Finally, Examples 20 to 24 are chosen to study the reliability of the renection method for 
three way grids with hexagonal and triangular boundary shapes. The results show that 
the errors increase from hexagon to triangle.
The grids of Examples 21 and 24 have the same boundary shapes and support 
conditions. However, distributed load is applied in the case of Example 21 and a single 
concentrated load is applied at the central joint of the grid of Example 24. Table 2.19 
shows that the percentage error for the bending moment in Example 21 is less than that 
for Example 24. However, as far as the deflection is concerned, the situation is reversed. 
That is the error for the case of Example 24 is less than that for Example 21.
Component Percentage Error for 
Example 21
Percentage Error for 
Example 24
Bending Moment 2.63 5.83
Deflection 1.76 1.13
Table 2.19
2.8.4.14 COMPARISON OF EXAMPLES 7, 8, 21 AND 22
In order to investigate the effects of the boundary shapes on the percentage error and 
the acceptable range of density reduction for some particular shapes, consider the grids 
of Examples 7 ,8 ,21 and 22, shown in Fig. 2.39. All these grids are under loading over 
the entire area. Figs. 2.40 and 2.41 show the relationships between the density factor 
and the percentage error for bending moment and deflection for grids of Examples 7, 8, 
21 and 22, respectively. The value of percentage errors in Figs. 2.40 and 2.41 are the 
average of percentage errors for the three highest values of bending moment and 
deflection, as appropriate.
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Figs. 2.40 and 2.41 show that the accuracy decrease when the boundary changes from 
square to rectangle, hexagon and triangle, progressively. In order to demonstrate this 
effect, assume a density factor equal to 0.75 for all grids. Fig. 2.40 represents the 
relationship between the density factor and the percentage errors for the bending 
moments. F o r /=  0.75 the percentage errors for bending moments are as follows:
1. percentage error for Example 7 (square) is 1.8%,
2. percentage error for Example 8 (rectangle) is 1.8%,
3. percentage error for Example 21 (hexagon) is 3.8% and
4. percentage error for Example 22 (triangle) is 4.2%.
Fig. 2.41 shows the relationship between the density factor and the percentage error for 
deflections. For a density factor/ =  0.75, the percentage errors for deflections are as 
follows:
1. percentage error for Example 7 (square) is 1.7%,
2. percentage error for Example 8 (rectangle) is 2.3%,
3. percentage error for Example 21 (hexagon) is 5.5% and
4. percentage error for Example 22 (triangle) is 6.5%.
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Example 7 Example 8
Example21 Example22
Fig. 2.39
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Example 20:
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n on b ou n d ary  j o i n t s .
S u p p o r t s  : S im p ly  s u p p o r t e d  a t  
a l l  t h e  b o u n d a r y  j o i n t s .
Number o f  members : 1560  
Number o f  j o i n t s  : 547
b*-  13 L
C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
Eo
2
6 . 7 5
7 . 2 5
7 . 2 5
6 . 2 5
1 2 . 2 5
0 . 4 3
0 . 4 3
1 . 3 0
1 . 3 0  
1 0 . 8 3
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
598
579
578
440
0 . 846  
0 . 846  
0 . 846  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6
0 . 812  
1 .  005  
0 . 900  
0 . 8 4 2  
0 . 847
4 . 2  
1 5 . 8  
6 . 0 
0 . 4  
0 . 1
%
1
1
cd<DJSC/D
6 . 2 5
5 . 2 5
7 . 2 5
2 5 . 2 5  
6 . 7 5
0 . 4 3
2 . 1 6
1 . 3 0  
9 . 9 6
1 . 3 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
216
208
162
130
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6  
0 . 846  
0 . 846
0 . 828  
1 . 4 1 1  
0 . 964  
0 . 7 7 9  
0 . 7 9 5
2 . 1
4 0 . 1
1 2 . 2  
8 . 6  
6 . 5
Co
oo
53<u
Q
1 3 . 0 0
1 2 . 0 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 2 6
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9  
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
990
971
961
933
0 . 8 4 6  
0 . 846  
0 . 846  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6
0 . 851  
0 . 854  
0 . 856  
0 . 857  
0 . 856
0 . 5
0 . 9
1 . 2
1 . 3
1 . 2
g
Eo
s
6 . 7 5
7 . 2 5
7 . 2 5
6 . 2 5
1 2 . 2 5
0 . 4 3
0 . 4 3
1 . 3 0
1 . 3 0  
1 0 . 8 3
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
598
579
578
440
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2  
0 . 692  
0 . 692  
0 . 6 9 2
0 . 842  
0 . 871  
0 . 699  
0 . 7 3 1  
0 . 672
1 7 . 8
2 0 . 5
1 . 0
5 . 3
3 . 0
CN
2
a0<D
1
Ihcdcj
C/D
6 . 2 5
5 . 2 5
7 . 2 5  
8 . 0 0  
6 . 7 5
0 . 4 3
2 . 1 6
1 . 3 0  
2 2 . 5 2
1 . 3 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
216
208
162
130
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
1 . 2 1 6
1 . 8 1 5
1 . 2 0 8
0 . 4 9 7
0 . 4 7 0
4 3 . 1  
6 1 . 9  
4 2 . 7  
6 5 . 5
4 7 . 2
C
O
Oo
53
CJ
Q
1 3 . 0 0  '
1 2 . 0 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 2 6
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9  
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
1000
990
971
961
933
0 . 6 9 2  
0 . 692  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2
0 . 6 7 0  
0 . 6 7 6  
0 . 6 7 5  
0 . 671  
0 . 676
3 . 2
2 . 4
2 . 5  
3 . 1  
2 . 4
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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Example 21:
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n b o u n d a r y  j o i n t s .
S u p p o r t s  : Column s u p p o r t e d  a t  t h e  
i n d i c a t d  b o u n d a r y  j o i n t s .
Number o f  members : 1560  
Number o f  j o i n t s  : 547
C o o r d i n a t e s  t h e  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1
6o
s
3 . 2 5  
12 . 00 
3 . 7 5
4 . 2 5  
4 . 7 5
5 . 6 3
0 . 0 0
6 . 4 9
3 . 9 0
4 . 7 6
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
977
908
907
861
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 6 2
0 . 8 7 0
0 . 8 7 5
0 . 8 9 0
0 . 8 7 9
1 . 9
2 . 7  
3 . 3
4 . 9
3 . 7
o
S
cd
u,cdo
C/3
6 . 2 5  
8 . 00
5 . 2 5  
1 0 . 0 0  
6 . 7 5
0 . 4 3
0 . 0 0
2 . 1 6
0 . 0 0
1 . 3 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
664
478
339
303
1 . 0 0 0  
0 . 846  
0 . 8 4 6  
0 . 846  
0 . 8 4 6
0 . 9 9 6  
1 . 0 4 9  
0 . 932  
0 . 8 6 4
0 . 0  
1 3 . 4  
1 7 . 1  
7 . 2  
2 . 0
tio
oo
C
<DQ
13 . 00 
1 2 . 0 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 2 6
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9  
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
994
981
974
955
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 5 9
0 . 8 6 1
0 . 8 6 3
0 . 8 6 4
0 . 8 6 3
1 . 5
1 . 8
2 . 0
2 . 0
2 . 0
1
1
s
3 . 2 5  
12 . 00
3 . 7 5
4 . 2 5
4 . 7 5
5 . 6 3
0 . 0 0
6 . 4 9
3 . 9 0
4 . 7 6
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
977
908
907
861
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 6 2
0 . 6 5 2
0 . 7 2 2
0 . 6 2 3
0 . 6 1 7
4 . 2
6 . 1
4 . 1  
1 1 . 0
1 2 . 1
CN
oVh
S
o0
1
t-Hcdo
c n
6 . 2 5  
8 . 0 0
5 . 2 5  
1 0 . 0 0  
6 . 7 5
0 . 4 3  
0 . 0 0  
2 . 1 6  
0 . 00 
1 . 3 0
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
664
478
339
303
1 . 0 0 0  
0 . 692 
0 . 6 9 2  
0 . 692 
0 . 6 9 2
0 . 934  
0 . 9 5 6  
0 . 7 8 2  
0 . 5 3 2
0 . 0
2 5 . 9
2 7 . 5
1 1 . 5  
3 0 . 0
e
0
1
(U
Cw
<D
Q
1 3 . 0 0
1 2 . 0 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0
1 0 . 5 0
1 1 . 2 6
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9  
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
994
981
974
955
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 7 4 5
0 . 7 5 5
0 . 7 4 5
0 . 6 0 6
0 . 6 0 9
7 . 3
8 . 3
7 . 3  
1 4 . 2  
1 3 . 7
PWRT stands for 'permillage with respect t o 1.
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Example 22 :
L o a d in g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
t h e  n o n b o u n d a ry  j o i n t s .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  t h e  
i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s .
Number o f  members : 975  
Number o f  j o i n t s  : 351
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
1
Eo
2
6 . 7 5
7 . 2 5
7 . 7 5
8 . 2 5
8 . 7 5
1 1 . 6 9
1 0 . 8 3
9 . 9 6
9 . 0 9
8 . 2 3
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00  
0 . 0 0
1000
997
989
974
954
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 6 2  
0 . 8 6 4  
0 . 8 6 9  
0 . 8 7 3  
0 . 871
1 . 8
2 . 0
2 . 6
3 . 1
2 . 9
0
I »
1  
I
I - .
cd
Q
Xi,cn
1 2 . 7 5
1 2 . 2 5
1 1 . 7 5
1 1 . 2 5
1 0 . 7 5
1 . 3 0
2 . 1 6
3 . 0 3
3 . 9 0
4 . 7 6
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
831
765
701
635
1 . 0 0 0
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
1 . 0 4 8
1 . 1 1 6
1 . 0 6 9
1 : 0 0 5
0 . 0
1 7 . 1
2 2 . 3
1 8 . 6
1 7 . 5
co
o
CJ
C
o
Q
1 2 . 5 0  
1 2 . 0 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0  
1 1 . 0 0
1 5 . 5 9
1 4 . 7 2
1 5 . 5 9
1 4 . 7 2  
1 6 . 4 5
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
998
994
990
984
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6  
0 . 846  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6
0 . 8 7 7
0 . 8 7 7
0 . 8 7 6
0 . 8 7 6
0 . 8 7 4
3 . 5
3 . 6
3 . 4
3 . 4  
3 . 3
1
Eo
s
6 . 7 5
7 . 2 5
7 . 7 5
8 . 2 5
8 . 7 5
1 1 . 6 9
1 0 . 8 3
9 . 9 6
9 . 0 9
8 . 2 3
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
997
989
974
954
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 7 2 4
0 . 7 3 0
0 . 7 3 4
0 . 7 2 7
0 . 7 3 4
4 . 4
5 . 1
5 . 7  
4 . 9
5 . 7
CN
Ou,
3
0
d>
1
cd
<u
C/3
1 2 . 7 5
1 2 . 2 5
1 1 . 7 5
1 1 . 2 5
1 0 . 7 5
1 . 3 0
2 . 1 6
3 . 0 3
3 . 9 0
4 . 7 6
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
831
765
701
635
1.  000  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2
0 . 9 2 4
0 . 9 4 6
1 . 0 5 1
1 . 0 4 7
0 . 0
2 5 . 1
2 6 . 8
3 4 . 0
3 4 . 0
do
o
o
y
<u
Q
1 2 . 5 0  
1 2 . 0 0
1 1 . 5 0  
1 1 . 0 0  
1 1 . 0 0
1 5 . 5 9
1 4 . 7 2
1 5 . 5 9
1 4 . 7 2  
1 6 . 4 5
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
998
994
990
984
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 7 5 5
0 . 7 5 5
0 . 7 5 5
0 . 7 5 5
0 . 7 5 4
8 . 4
8 . 3
8 . 4
8 . 4  
8 . 3
PWRT stands for 'permillage with respect to'.
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Example 23 :
L o a d in g : The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  
j o i n t s  w i t h i n  t h e  s h a d e d  
a r e a .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  t h e  
i n d i c a t e d  b o u n d a r y  j o i n t s .
Number o f  members : 1560  
Number o f  j o i n t s :  547
Load = 1
Number o f  members : 1122  
Number o f  j o i n t s  : 397
Load = 1 . 1 8 1
Number o f  members : 756  
Number o f  j o i n t s  : 271
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t io
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
1
Eo
s
3 . 2 5
3 . 7 5
2 . 7 5
1 2 . 2 5
1 2 . 7 5
5 . 6 3
4 . 7 6
6 . 4 9
1 0 . 8 3
1 0 . 8 3
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00
1000
979
973
959
958
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6  
0 . 8 4 6
0 . 8 6 0  
0 . 8 6 8  
0 . 8 6 8  
0 . 845  
0 . 8 4 5
1 . 6  
2 . 6  
2 . 5  
0 . 1  
0 . 1
Qw>
I
1
uau-3CO
0 . 2 5
6 . 2 5
7 . 0 0
0 . 7 5
5 . 7 5
1 0 . 8 3
0 . 4 3
2 2 . 5 2
9 . 9 6
1 . 3 0
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1000
966
959
664
640
1.  000  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
0 . 8 6 4  
0 . 8 6 4
1 . 0 1 7
1 . 0 1 4
0 . 0
0 . 0
0 . 0
1 6 . 2
1 6 . 0
co
o<u
£h
<L>
Q
1 3 . 0 0
1 2 . 0 0  
1 1 . 5 0
1 3 . 0 0
1 1 . 0 0
1 1 . 2 6
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9
9 . 5 3
1 1 . 2 6
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0
1000
992
977
976
970
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 6
0 . 8 4 9
0 . 8 5 2
0 . 8 5 3
0 . 8 5 3
0 . 8 5 4
0 . 3
0 . 7
0 . 8
0 . 8
1 . 0
i
Eo
s
3 . 2 5
3 . 7 5
2 . 7 5
1 2 . 2 5
1 2 . 7 5
5 . 6 3  
4 . 7 6  
6 . 4 9
1 0 . 8 3
1 0 . 8 3
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
979
973
959
958
0 . 692  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2  
0 . 6 9 2
0 . 7 2 0
0 . 7 3 5
0 . 7 3 7
0 . 6 9 7
0 . 6 9 7
3 . 8
5 . 8  
6 . 1  
0 . 8  
0 . 8
<N
U1-4
3
Oo
c
(5
Vh
cdo
43
CO
0 . 2 5
6 . 2 5
7 . 0 0
0 . 7 5
5 . 7 5
1 0 . 8 3
0 . 4 3
2 2 . 5 2
9 . 9 6
1 . 3 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
966
959
664
640
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
1 . 0 0 0
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 9 2 9  
0 . 920
0 . 0
0 . 0
0 . 0
2 5 . 5
2 5 . 2
co
s
Q
1 3 . 0 0
1 2 . 0 0  
1 1 . 5 0
1 3 . 0 0
1 1 . 0 0
1 1 . 2 6
1 1 . 2 6
1 0 . 3 9
9 . 5 3
1 1 . 2 6
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
1000
992
977
976
970
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 6 9 2
0 . 7 0 1
0 . 7 0 5
0 . 7 0 5
0 . 7 0 5
0 . 7 0 2
1 . 3
1 . 9
1 . 9  
1 . 8
1 . 4
PWRT s t a n d s  f o r  ' p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o 1 .
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Example 24:
L o a d in g :  P o i n t  l o a d  a p p l i e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  j o i n t .
S u p p o r ts  : Column s u p p o r t e d  a t  
t h e  i n d i c a t e d  b o u n d a ry  
j o i n t s .
Number o f  m embers: 1560  
Number o f  j o i n t . s  : 547
C o o r d in a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E rr o rX Y Z
12 .2 5 1 0 . 8 3 0 . 0 0 1000 0 . 8 4 6 0 . 9 1 3 7 . 3
1 2 . 7 5 1 0 . 8 3 0 . 0 0 976 0 . 8 4 6 0 . 8 9 1 5 . 1o
E 1 1 . 7 5 9 . 9 6 0 . 00 786 0 . 846 0 . 8 9 1 5 . 1oyri 1 2 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 738 0 . 8 4 6 0 . 877 3 . 5
1 0 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 714 0 . 8 4 6 0 . 8 9 1 5 . 0
1 2 . 7 5 1 0 . 8 3 0 . 0 0 1000 1 .  000 - 0 . 0
t-c3 6 . 2 5 0 . 4 3 0 . 0 0 471 1.  000 - 0 . 0
s cd 1 2 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 353 0 . 8 6 4 0 . 9 4 6 8 . 6
' s 43 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 294 0 . 864 0 . 9 5 5 9 . 5
Pd 5 . 2 5 2 . 1 6 0 . 00 235 0 . 8 6 4 1 . 1 8 6 2 6 . 6
C 13 . 00 1 1 . 2 6 0 . 0 0 1000 0 . 846 0 . 8 5 2 0 . 7O 1 2 . 5 0 1 0 . 3 9 0 . 0 0 984 0 . 846 0 . 8 5 6 1 . 2
oo 1 3 . 0 0 9 . 5 3 0 . 0 0 958 0 . 846 0 . 8 5 9 1 . 5
tn 1 2 . 0 0 9 . 5 3 0 . 0 0 946 0 . 8 4 6 0 . 8 6 0 1 . 6
Q 1 2 . 5 0 8 . 6 6 0 . 0 0 913 0 . 8 4 6 0 . 8 5 8 1 . 4
1 2 . 2 5 1 0 . 8 3 0 . 00 1000 0 . 692 0 . 808 1 4 . 3
c 1 2 . 7 5 1 0 . 8 3 0 . 0 0 976 0 . 692 0 . 7 8 8 1 2 . 2d>
E 1 1 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 786 0 . 6 9 2 0 . 7 2 7 4 . 8o 1 2 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 738 0 . 692 0 . 696 0 . 5
1 0 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 714 0 . 692 0 . 7 6 3 9 . 2
CN 1 2 . 7 5 1 0 . 8 3 0 . 00 1000 1 .  000 - 0 . 0
Si 6 . 2 5 0 . 4 3 0 . 0 0 471 1 .  000 - 0 . 0
o cd 1 2 . 7 5 9 . 9 6 0 . 0 0 353 0 . 692 0 . 7 8 1 1 1 . 3o
c 43 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 294 0 . 692 0 . 7 9 9 1 3 . 3
Pi 5 . 2 5 2 . 1 6 0 . 0 0 235 0 . 692 0 . 8 5 6 1 9 . 0
1 3 . 0 0 1 1 . 2 6 0 . 00 1000 0 . 6 9 2 0 . 7 0 2 1 . 5
O 1 2 . 5 0 1 0 . 3 9 0 . 00 984 0 . 692 0 . 7 1 0 2 . 5
O 1 3 . 0 0 9 . 5 3 0 . 00 958 0 . 692 0 . 7 0 8 2 . 2
Cm 1 2 . 0 0 9 . 5 3 0 . 0 0 946 0 . 6 9 2 0 . 7 0 2 1 . 4
Q 1 2 . 5 0 8 . 66 0 . 0 0 913 0 . 6 9 2 0 . 7 0 8 2 . 2
PWRT stands for 1permillage with respect t o 1.
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CHAPTER THREE
DYNAMIC BEHAVIOUR OF GRIDS
3.1 INTRODUCTION
This chapter provides an introduction to the application of the renection method in the 
analysis of the grids under dynamic loads and contains the results of the numerical 
studies carried out for this purpose. The approach presented here is based on 
transforming a complex grid into a similar grid with fewer members and nodes. The 
forces and displacements of the actual grid can then be predicted through the solution of 
a reduced grid under similar loading, support and boundary conditions. The primary 
aim of this chapter is to predict the dynamic behaviour of a grid from that of its 
renecture when subjected to an earthquake motion.
3.2 DYNAMIC ANALYSIS
Two basically different approaches are available for evaluating structural response to 
dynamic loads:
1. Deterministic approach,
2. Nondeterministic approach.
The choice of the method to be used in any given case depends upon how the loading is 
defined. If the time variation of the loading is fully known, it will be referred to as a 
‘prescribed dynamic loading’. The analysis of the response of any specified structural 
system to a prescribed dynamic loading is defined as a ‘deterministic analysis’. On the 
other hand, if the time variation is not completely known but can be defined in a
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statistical sense, the loading is termed a ‘random dynamic loading’. A nondeterministic 
analysis, correspondingly, is the analysis of the response to a random dynamic loading.
In general, the structural response to any dynamic loading is expressed basically in 
terms of displacements in the structure. Thus, a deterministic analysis leads to a 
displacement time history corresponding to the prescribed loading history. Other 
variables of the deterministic structure response, such as, stresses and strains are usually 
obtained as a secondary phase of the analysis from the previously established 
displacement patterns. On the other hand, a nondeterministic analysis provides statical 
information about the displacements which results from a statically defined loading.
3.3 RESPONSE SPECTRUM (SEISMIC) ANALYSIS
The dynamic equilibrium equations associated with the response of the structure to 
ground motion is given by
MÜ + CÛ + KU = M Üg (3.1)
where
• M  is the diagonal mass matrix,
• C is the damping matrix,
• K  is the stiffness matrix and
• Ü is the ground acceleration.
Also, Ü , Ù and U are the structural accelerations, velocities and displacements,
respectively. The ground acceleration is input as a digitized response spectrum curve, 
spectral acceleration vs time period. The ground excitation can occur simultaneously in 
three directions. To get the maximum displacements and member forces, first the modal 
responses associated with a particular direction of excitation are calculated. The modal 
responses are then combined using the Complete Quadratic Combination technique.
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3.4 RENECTION METHOD FOR DYNAMIC ANALYSIS OF GRIDS
In order to predict the internal forces and displacements of a grid from its renecture, 
consider grids A and Ar shown in Fig. 3.1. Grid A and its renecture are column 
supported at the indicated points around the boundary nodes. Both grids have been 
considered to carry vertical uniformly distributed load with the magnitude of the total 
load being the same for both grids. The uniformly distributed load is assumed to be 
applied uniformly on a beam element. It is assumed that each beam element is 
supporting an equal area of the grids surface.
Both grids are assumed to be subjected to the same earthquake motion. The acceleration 
is obtained from the smoothed averag-earthquake response spectra shown in Fig. 3.2, 
Ref [9]. Accelerations obtained from Fig. 3.2 for 12 different periods between 0.0 and 
2.8 seconds are shown in Table 3.1. Damping is assumed to be equal to 5%. Since grids 
only have one degree of freedom for translation in the vertical direction (perpendicular 
to the plane of the structure), the acceleration is assumed to occur only in the vertical 
direction.
Table 3.2 contains various items of information relating to the structure and its 
renecture. The actual analysis of grids A and Ar and the results of comparison of 
bending moments, shear forces, torques and deflections for five highest values for grids 
A and Ar are given in Table 3.3. As it was described before, since shear forces for five 
highest value in grids A and Ar are near an isolated support, therefore, the density 
factor for shear forces in Table 3.3 is equal to one. The bending moments, shear forces, 
torques and deflections are obtained for the first mode shape.
Figs 3.3 to 3.6 represents the bending moments, shear forces, torques and deflections at 
midpoints of the members. Each figure contains two plots with the top one being for the 
structure and the bottom one being for the renecture. It is seen from Figs 3.3 to 3.6 that 
the general manner of behaviour of grids A and Ar are very similar. That is, the bending 
moments, shear forces, torques, and deflections have the same manner of distribution in 
the two grids. These results confirm the reliability of renection method in the context of 
seismic analysis.
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< Grid A
Grid Ar
Fig. 3.1
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Table 3.1
Number 
of Joints
Number of 
Members
Load
kg/m2
Modulus of 
Elasticity 
kN/mm2
Relative
Density
Section
Particulars
Structure 1089 2112 200 200 - IPE18
Renecture 625 1089 200 200 0.75 IPE 18
Table 3.2
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Coordinates of Points PWRT
Structure
Esti­
mated
Ratio
Actual
Ratio
Percen­
tage
ErrorX Y
16000.0 15500.0 1000 0.75 0.75 0.3
Bending 15500.0 15000.0 995 0.75 0.75 0.6
Moment 16000.0 14500.0 990 0.75 0.75 0.7
17000.0 14500.0 986 0.75 0.75 0.8
15500.0 14000.0 981 0.75 0.75 0.3
0.0 15500.0 1000 1.00 - 0.0
Shear 0.0 8500.0 779 1.00 - 0.0
Force 16000.0 500.0 668 1.00 - 0.0
0.0 7500.0 656 1.00 - 0.0
• 32000.0 14500.0 536 0.75 0.94 20.0
0.0 4500.0 1000 0.75 0.75 0.8
0.0 3500.0 999 0.75 0.75 0.1
Torque 3500.0 1000.0 996 0.75 0.75 0.3
4500.0 1000.0 995 0.75 0.75 1.2
3000.0 500.0 994 0.75 0.75 0.1
16000.0 16000.0 1000 0.75 0.752 0.2
15000.0 16000.0 995 0.75 0.754 0.5
Deflection 15000.0 17000.0 990 0.75 0.755 0.7
14000.0 16000.0 981 0.75 0.753 0.4
14000.0 17000.0 976 0.75 0.753 0.4
PWRT stands for ‘permillage with respect to’.
Table 3.3
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So far, the application of the renection method for the seismic analysis has been 
demonstrated in terms of a grid with orthogonal member lines and for the first mode 
shape. Now, consider the grid B and its renecture Br shown in Fig. 3.7. Both of those 
grids are simply supported around the boundary nodes. Grids B and Br are considered 
to carry a vertical uniformly distributed load with the total load being the same for both 
grids. The uniformly distributed load is assumed to be applied uniformly on a beam 
element. Both grids are assumed to be in an earthquake motion with the same response 
spectra (Fig.3.2). The accelerations are as shown in Table 3.1. Table 3.4 contains 
various items of information about grid B and its renecture.
Grid B Grid Br
Fig. 3.7
The bending moments, shear forces, torques and deflections are obtained for the 
combination of mode shapes one, two and three. Table 3.5 shows the comparison of 
bending moments, shear forces, torques and deflections for the five highest values for 
grids B and Br. The results show the similarity of behaviour of grid B and its renecture 
Br. Figs. 3.8 to 3.11 represent the bending moments, shear forces, torques and 
deflections at the midpoints of the members for grids B and Br. It can be seen from 
these figures that the general manner of behaviour of grids B and Br are very similar.
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Number 
of Joints
Number of 
Members
Load
kg/m2
Modulus of 
Elasticity 
kN/mm2
Relative
Density
Section
Particulars
Structure 1625 3248 200 200 - IPE 20
Renecture 841 1680 200 200 0.72 IPE 20
Table 3.4
Coordinates of points PWRT
Structure
Esti­
mated
Ratio
Actual
Ratio
Percen­
tage
ErrorX Y
2250.0 1750.0 1000 0.72 0.77 6.8
Bending 3250.0 1750.0 987 0.72 0.77 7.3
Moment 4250.0 1750.0 962 0.72 0.69 6.4
24750.0 250.0 925 0.72 0.77 6.8
23750.0 250.0 877 0.72 0.78 8.6
12750.0 750.0 1000 0.72 0.77 7.0
Shear 12250.0 250.0 985 0.72 0.76 6.3
Force 10750.0 750.0 969 0.72 0.77 7.0
10250.0 250.0 923 0.72 0.76 6.3
9250.0 250.0 877 0.72 0.76 5.9
500.0 0.0 1000 0.72 0.773 6.8
1500.0 0.0 987 0.72 0.77 7.1
Torque 2500.0 0.0 962 0.72 0.76 6.2
3500.0 0.0 926 0.72 0.77 6.7
4500.0 0.0 876 0.72 0.78 8.0
14000.0 14000.0 1000 0.72 0.77 6.6
14500.0 13500.0 997 0.72 0.773 6.9
Deflection 14000.0 13000.0 994 0.72 0.774 7.0
13000.0 13000.0 987 0.72 0.771 6.6
14500.0 12500.0 989 0.72 0.772 6.7
PWRT stands or ‘permillage with respect to’.
Table 3.5
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Grid B Bending Moment Factor = 4.10279E+00 kN mm
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Grid Br Bending Moment Factor = 5.31119E+00 kN mm
Grid B Shear Force Factor = 6.50000E-04 kN
Grid Br Shear Force Factor = 8.40000E-04 kN
mm
Grid B Torque Factor = 1.42800E-02 kN mm
Grid Br Torque Factor = 1.89900E-02 kN mm
Fig. 3.10
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CHAPTER FOUR
RENECTION METHOD FOR DOMES
4.1 INTRODUCTION
This chapter provides an introduction to the application of the renection method for 
predicting the behaviour of domes and contains the results of the numerical studies 
carried out for this purpose. The main objective of this chapter is to investigate the
applicability to the renection method to different types of domes through various 
examples. As will be seen later, the results of these examples clearly show that the 
behaviour of a dome can be predicted approximately through the behaviour of a 
renecture of the dome with the degree of approximation lying within an acceptable 
range for design purposes.
4.2 RENECTION OF DOMES
The approach presented here is based on transforming a dense dome into a similar 
dome with fewer members and nodes. The response of the actual dome can then be 
predicted through the solution of the reduced dome under similar loading, support and 
boundary conditions. In order to illustrate the similarity of behaviour for a dome and its 
renecture, consider dome A shown in Fig. 4.1. The members of dome A are assumed to 
have the same geometric and material properties. This dome is fixed supported at all the 
outer boundary nodes and equal vertical concentrated loads are applied to all the 
nonsupported nodes, the term ‘fixed supported ’ is used for a support that is restrained 
for three translations and three rotations. The dome has 24 member lines in both U2 and 
U3 direction, as shown in Fig. 4.1.
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Now, let the dome Ar be obtained from dome A by removing one out of every four 
member lines in each direction. As will be shown later, this results in a density factor 
equal to 0.75. Dome Ar is assumed to be loaded and supported in the same fashion as 
dome A with the magnitude of the total load being the same. This reduced dome has the 
same interconnection pattern, member cross-sections, material properties and overall 
dimensions. Domes A and Ar are assumed to be rigid jointed.
The actual analysis of domes A and Ar reveals that the expectation of a similar 
behaviour is well justified. Figs. 4.2 to 4.6 represent the axial forces, bending moments 
and deflections for domes A and Ar.
Due to symmetry the results of the analysis are only shown for 1/4 of the dome. The 
factor which is given above each figure is F/100, where F is the maximum of internal 
forces or displacements, as appropriate. The ratio of internal forces to the maximum of 
the corresponding component is multiplied by 100 and is written over the members. In 
Fig. 4.6* the deflection at each joint of the dome is represented by a circle whose 
diameter varies with respect to the magnitude of the deflection. In addition, the ratio of 
each deflection to the maximum deflection is multiplied by 100 and written over the 
circle.
The actual analysis of domes A and Ar and the results of comparison of axial forces, 
bending moments and deflections for the five highest values of each component in 
these domes are given in Table 4.2. Since the magnitude of shear forces in dome A and 
Ar are very low they are not compared in Table 4.2. These results confirm the reliability 
of the renection method for domes A and Ar. Table 4.1 contains the information used in 
the analysis of the structure and its renecture. This information consists of the number 
of joints, number of members, load magnitude, Young’s modulus, relative density and 
cross-sectional properties.
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Dome A
Dome Ar
Fig. 4.1
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Dome A Axial Force Factor=l.59360E-01 kN
143
Dome Ar Axial Force Factor=2.13270E-01 kN
Fig. 4.3
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Dome A Moment(1-3 Plane) Factor=6.3 0420E-01 kN mm
145
Dome Ar Moment(1-3 Plane) Factor=8.67490E-01 kN mm
; /
Fig. 4.5
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 600 1176 5 200 - CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c tu r e 342 666 8 . 8 9 200 0 . 7 5 CHS 1 0 8 x 4 . 5
T a b le  4 . 1
C o o r d in a t e s  o f  P o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e n ­
t a g e
E r r o rX Y Z
7 5 5 8 . 4 3 0 . 00 6 5 4 5 . 6 7 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 5 1 0 . 1
7 3 5 0 . 7 9 0 . 00 6 7 7 8 . 0 2 981 0 . 7 5 0 0 . 7 4 7 0 . 4
F 7 1 3 6 . 0 1 0 . 0 0 7 0 0 3 . 7 9 965 0 . 7 5 0 0 . 7 4 1 1 . 3
6 9 1 4 . 2 9 0 . 0 0 7 2 2 2 . 7 6 951 0 . 7 5 0 0 . 7 4 3 1 . 0
6 6 8 5 . 8 6 0 . 00 7 4 3 4 . 7 1 937 0 . 7 5 0 0 . 7 4 5 0 . 7
1 2 2 2 . 2 5 1 6 0 . 9 1 9 9 2 2 . 3 9 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 4 4 0 . 8
1 5 2 5 . 5 9 2 0 0 . 8 5 9 8 7 8 . 8 3 825 0 . 7 5 0 0 . 7 2 3 3 . 8
M13 1 8 2 7 . 4 4 2 4 0 . 5 9 9 8 2 5 . 6 7 689 0 . 7 5 0 0 . 7 1 1 5 . 5
1 9 8 2 . 5 3 8 2 1 . 1 9 9 7 6 2 . 9 6 571 0 . 7 5 0 0 . 7 3 5 2 . 0
2 4 2 5 . 5 3 3 1 9 . 3 3 9 6 9 0 . 7 7 467 0 . 7 5 0 0 . 7 2 7 3 . 2
6 2 1 . 7 2 1 0 7 6 . 8 5 9 9 2 2 . 3 9 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 3 7 1 . 8
1 2 4 3 . 4 4 0 . 0 0 9 9 2 2 . 3 9 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 3 7 1 . 8
D 4 0 1 . 7 0 1 4 9 9 . 1 5 9 8 7 8 . 8 3 930 0 . 7 5 0 0 . 7 3 7 1 . 8
0 . 0 0 1 8 5 9 . 1 2 9 8 2 5 . 6 7 858 0 . 7 5 0 0 . 7 2 4 3 . 6
0 . 0 0 2 1 6 4 . 4 0 9 7 6 2 . 9 6 788 0 . 7 5 0 0 . 7 4 2 1 . 0
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F z Ml3 . and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  moment i n  1 -3  p l a n e  and  
d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
Table 4.2
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The values in the second, third and fourth columns of Table 4.2 represent the 
coordinates of the point under consideration. Values in the fifth column represent the 
permillage of the force or deflection at a point of the structure with respect to the 
corresponding maximum in the structure. Values in the sixth column represent the 
estimated ratio of force or deflection at a point of the structure and that of its renecture 
(relative density). It will be shown later that the relative density for domes A and Ar is 
equal to 0.75. A value in the seventh column represents the actual ratio o f force or 
deflection at a point of the structure and that of its renecture. These ratios are obtained 
from analytical results.
So far, the application of the renection method has been demonstrated in terms of domes 
with an orthogonal pattern. Now, consider a dense dome denoted by B, as shown in Fig. 
4.7. The members of this dome are of the same cross-sectional and material properties. 
Now, let the dome Br be obtained from dome B by removing one out of every four 
member lines in each direction. The resulting dome whose overall dimensions are the 
same as those of dome B is shown in Fig. 4.7. domes B and Br are assumed to be pin 
jointed and fixed supported at all the outer boundary nodes and they are loaded at all 
nonsupported nodes with the magnitude of the total load being the same for both domes. 
Since the number of joints loaded in domes B and Br are 400 and 225, respectively, and 
the magnitude of the joint load in dome B is one kN, therefore, the joint load in dome Br 
will be
400
Joint load — = 1.78 kN
225
Figs. 4.8 to 4.10 represent the axial forces and deflections for domes B and Br. These 
results confirm the reliability of the suggested relation between domes B and Br. Since 
domes B and Br are pin jointed, there will be only axial forces in the members. The 
actual analysis of domes B and Br and the results of the comparison of the axial forces 
and the deflections for the five highest values of them are given in Table 4.4. Table 4.3 
contains the information used in the analysis of domes B and Br.
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Dome B
Dome Br
Fig. 4.7
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Dome B Axial Force Factor=2.65200E-02 kN
Fig. 4.8
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Dome Br Axial Force Factor=3.55900E-02 kN
Fig. 4.9
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
k N / s q . mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 420 1220 1 200 - CHS 1 0 8 x 4 .5
R e n e c t u r e 240 690 1 .7 8 200 0 .7 5 CHS 1 0 8 x 4 .5
T a b le  4 .3
C o o r d in a t e s  o f  P o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e n ­
t a g e
E r r o rX Y Z
.7 5 4 1 .0 8 0 . 00 6 5 6 4 .9 9 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 4 9 0 . 2
7 2 9 7 . 4 3 0 . 0 0 6 8 3 4 . 7 9 982 0 . 7 5 0 0 . 7 4 6 0 . 5
F 7 0 4 4 . 1 5 0 . 00 7 0 9 5 . 5 6 963 0 . 7 5 0 0 . 7 3 9 1 . 5
6 7 8 1 . 5 4 0 . 0 0 7 3 4 6 . 9 5 945 0 . 7 5 0 0 . 7 4 0 1 . 4
6 5 0 9 . 9 8 0 . 0 0 7 5 8 8 . 6 2 926 0 . 7 5 0 0 . 743 0 . 9
8 5 1 . 8 9 - 1 1 7 2 . 5 2 9 8 9 4 . 4 2 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 9 5 5 . 6
- 1 3 7 8 . 3 8 4 4 7 . 8 6 9 8 9 4 . 4 2 989 0 . 7 5 0 0 . 7 8 7 4 . 7
D - 1 1 7 2 . 5 2 - 8 5 1 . 8 9 9 8 9 4 . 4 2 988 0 . 7 5 0 0 . 7 3 6 1 . 9
1 3 7 8 . 3 8 4 4 7 . 8 6 9 8 9 4 . 4 2 985 0 . 7 5 0 0 . 7 5 8 1 . 0
- 4 4 7 . 8 6 1 3 7 8 . 3 8 9 8 9 4 . 4 2 977 0 . 7 5 0 0 . 7 9 3 5 . 4
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t v e l y .
T a b le  4 .4
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Let us now assume that domes B and Br are rigid jointed. The results of the comparison 
of axial forces, torques and bending moments in 1-2 and 1-3 planes (see Fig. 4.11) 
together with nodal deflections are given in Table 4.6. Table 4.5 contains information 
used in the analysis. Also, Figs. 4.12 to 4.20 represent axial forces, torques and bending 
moments in the 1-2 and 1-3 planes for the midpoints of members. In Fig 4.20 the 
deflection at each joint of the dome is represented by a circle whose diameter varies 
with respect to the magnitude of the deflection.
4.2.1 LOCAL AXES
In general, consider a member of a dome with global axes as shown in Fig. 4.11. 
Assume the dome is rigid jointed, then the members of the dome are subjected to force 
and moment in three directions. Therefore, a member in the dome is subjected to axial 
force, torque, shear force in the 1-2 and 1-3 planes and moment in the 1-2 and 1-3 
planes. A free joint in the dome is subject to three displacements and three rotations 
about its local axes. The local axes are chosen as follows,
• Axis 1 is the longitudinal axis of the member.
• Axis n is chosen in the Z direction (global axes).
• Axis 2 is perpendicular to axes 1 and n (v2=vnx v%).
• Axis 3 is perpendicular to axes 1 and 2 (v3=vi x v2).
z(n)
Fig. 4.11
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.m m
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 420 1220 1 200 - CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c tu r e 240 690 1 . 7 8 200 0 . 7 5 CHS 1 0 8 x 4 . 5
T a b le  4 . 5
C o o r d in a t e s  o f  P o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
m ated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e n ­
t a g e
E r r o rX Y Z
6 9 5 3 . 5 0 0 . 0 0 7 1 8 4 . 8 5 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 4 8 0 . 3
6 7 1 4 . 6 9 0 . 0 0 7 4 0 8 . 5 2 982 0 . 7 5 0 0 . 7 4 5 0 . 6
F 6 4 6 8 . 7 0 0 . 00 7 6 2 4 . 2 5 967 0 . 7 5 0 0 . 7 3 9 1 . 5
6 2 1 5 . 7 7 0 . 00 7 8 3 1 . 8 2 951 0 . 7 5 0 0 . 7 4 0 1 . 3
5 9 5 6 . 2 0 0 . 0 0 8 0 3 1 . 0 0 935 0 . 7 5 0 0 . 7 4 3 0 . 9
1 4 3 5 . 1 7 2 0 1 . 6 7 9 8 9 0 . 4 4 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 7 1 2 . 7
1 7 5 0 . 0 7 2 5 1 . 6 9 9 8 3 7 . 1 4 847 0 . 7 5 0 0 . 7 1 8 4 . 4
T 2 0 6 3 . 0 9 3 0 1 . 4 3 9 7 7 3 . 3 1 785 0 . 7 5 0 0 . 6 9 3 8 . 2
2 3 7 3 . 9 1 3 5 0 . 8 5 9 6 9 9 . 0 1 732 0 . 7 5 0 0 . 7 1 4 5 . 0
2 6 8 2 . 1 8 3 9 9 . 9 0 9 6 1 4 . 3 3 651 0 . 7 5 0 0 . 7 3 5 2 . 0
1 4 6 7 . 1 1 0 . 00 9 8 9 0 . 4 4 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 8 1 3 . 9
1 4 3 5 . 1 7 2 0 1 . 6 7 9 8 9 0 . 4 4 706 0 . 7 5 0 0 . 8 0 7 7 . 1
M12 1 7 8 9 . 9 3 0 . 0 0 9 8 3 7 . 1 4 589 0 . 7 5 0 0 . 696 7 . 8
1 7 0 7 . 7 0 1 2 4 0 . 7 2 9 7 7 3 . 3 1 402 0 . 7 5 0 0 . 6 8 2 1 0 . 0
1 7 5 0 , 0 7 2 5 1 . 6 9 9 8 3 7 . 1 4 394 0 . 7 5 0 0 . 6 8 7 9 . 2
1 2 7 3 . 3 2 2 0 1 . 6 7 9 9 1 4 . 4 5 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 4 8 0 . 3
1 5 8 9 . 0 9 2 5 1 . 6 9 9 8 6 6 . 4 3 817 0 . 7 5 0 0 . 7 4 0 1 . 3
M13 6 9 5 3 . 5 0 0 . 0 0 7 1 8 4 . 8 5 787 0 . 7 5 0 0 . 870 1 3 . 8
1 9 0 3 . 1 6 3 0 1 . 4 3 9 8 0 7 . 8 5 687 0 . 7 5 0 0 . 7 6 1 1 . 5
1 4 3 5 . 1 7 2 0 1 . 6 7 9 8 9 0 . 4 4 596 0 . 7 5 0 0 . 7 3 4 2 . 2
1 3 0 5 . 2 6 0 . 00 9 9 1 4 . 4 5 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 3 2 2 . 5
1 6 2 8 . 9 5 0 . 0 0 9 8 6 6 . 4 3 927 0 . 7 5 0 0 . 7 4 6 0 . 5
D 1 9 5 0 . 9 0 0 . 00 9 8 0 7 . 8 5 852 0 . 7 5 0 0 . 7 1 6 4 . 8
2 2 7 0 . 7 6 0 . 0 0 9 7 3 8 . 7 7 111 0 . 7 5 0 0 . 7 2 0 4 . 2
2 5 8 8 . 1 9 0 . 0 0 9 6 5 9 . 2 6 706 0 . 7 5 0 0 . 7 3 7 1 . 8
PWRT s t a n d s  f o r  1p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o ' . j
F,  T,  M12, M13 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  t o r q u e ,  moment i n  1 -2  
p l a n e ,  moment i n  1 -3  p la n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
Table 4.6
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Dome B Axial Force Factor=2.86800E-02 kN
K m
Fig. 4.12
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Dome Br Axial Force Factor=3.85000E-02 kN
H0H*aiQi5*aoi5ewii]j
%
Fig. 4.13
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Dome B Torque Factor=2.76800E-02 kN mm
Fig. 4.14
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Dome Br Torque Factor=3.64900E-02 kN mm
Fig. 4.15
Dome B Moment(1-2 plane) Factor=2.98200E-02 kN mm
Fig. 4.16
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Dome Br Moment(1-2 plane) Factor=4.00450E-02 kN mm
Fig. 4.17
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Dome B Moment(1-3 plane) Factor=9.67900E-02 kN mm
Fig. 4.18
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Dome Br Moment(1-3 plane) Factor=l.33150E-01 kN mm
Fig. 4.19
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4.3 RELATIVE DENSITY
As it was described in section 2.3, the relative density is the ratio of the total amount of 
material in renecture to that of the structure itself.
amount o f material in renecture 
amount o f material in structure
Where,/ is referred to as the ‘density factor’ or simply ‘relative density’. The relative 
density can be obtained by direct calculation or another approach as will be described in 
the sequel.
Consider the dense dome shown in Fig. 4.21. This dome is denoted by C. Dome C has 
24 divisions in directions two and three. The members are assumed to have the same 
cross-sectional and material properties. Dome C is supported all around the boundary 
nodes. Suppose that dome Cr is obtained from dome C by removing one out of every 
two member lines in each direction.
Dome Cr is a renecture of dome C and is assumed to have the same member cross- 
sectional and material properties as the original structure. Therefore, the relative density 
for domes C and Cr of Fig. 4.21 is equal to the ratio of the total member length of the 
renecture to that of the structure itself. That is,
(4.U
2 -t" 3
Where
• L2 is the total length of member lines in direction U2 in the structure
• L2r is the total length of member lines in direction U2 in the renecture
• Lj is the total length of member lines in direction U3 in the structure
• Ljr is the total length of member lines in direction U3 in the renecture
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Point d
Point e
Point f
Dome C
Point d
Point Cf
Point fr
DomeCr
Fig. 4.21
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Point d
Member Line df
Pointe
Direction U2
Point f
Dome C
Point d,.
Member lin e  drfr
Point Cr
Point fr
Dome Cr 
Fig. 4.22
Now, consider the member line df in dome C and a similar member line drfr in dome 
Cr, as shown in Figs. 4.21 and 4.22. Since dome C has 24 divisions in the U3 direction,
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and dome Cr has 12 divisions in the Ug direction and considering the spherical 
coordinates of point d, namely, (r,0,2) and the spherical coordinates of point dr, namely, 
(r,0,l), point d in dome C is coincident with point dr in dome Cr, as shown in Fig. 4.22. 
Also, since both domes C and Cr have the same radius, points f  and fr are coincident 
too. Therefore, the length of member line df in dome C is equal to the length of member 
line d^r in dome Cr. Therefore,
Where
• ri2 is the number of divisions in direction U2 and
• Ldf is the length of member line df.
Now, consider points e and er that are in the middle of member lines df and drfr 
respectively, as shown in Figs. 4.21 and 4.22. These points are coincident too. j 
Considering members a, b and c in dome C, one can write,
where
• La is the length of member a,
• Lb is the length of member b and
• Lc is the length of member c. 
Also, one can write:
Where
• Ld is the length of the member ring in direction U2 passing through point d,
• Lf is the length of the member ring in direction U2 passing through point f  and
• Lav is the length of the member line in direction U2 passing through point e. 
Therefore, the total length of member lines in direction U2 is
where ng is the number of divisions in direction Ug.
Since Ldf ~ Ldrfr and also, Lav is the same for the renecture and the structure, one can 
write Equations similar to 4.2 and 4.5 for dome Cr:
L3 — IÎ2 ( Ldf ) (4.2)
(4.3)
Ld+Lf ~ 2 x Lav (4.4)
L2 ~  (# 3  +  1 )A jv (4.5)
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Z/jr — 7Î2r ( Ldf) (4.6)
and
^ = ( ^ + 1 ) ^  (4.7)
Where
• iï3r is the number of divisions in direction U3 in the renecture,
• Ldf is the length of a member line in direction Usfin the structure or renecture),
• ri2r is the number of divisions in direction U2 in the renecture.
Substituting Equations 4.2,4.5,4.6 and 4.7 in Equation 4.1 gives 
n2r * Ldf + (n3r +1)1,^
It may be concluded that when zzjr and «3 are large then
n2r x Ljf + n3r x Lav 
n 2 ^ Ldf +7Î3 x  Lm
If the relation between 112 and «3 is written as:
ri3 = k (n2) (4.10)
where k is a factor, and since Cr is a renecture of C, the same relation between n2r and
nsr should hold. That is
n3r = k (n2r) (4.11)
Substituting Equations 4.10 and 4.11 into Equation 4.9 gives
_ n 2r x Ldf + kn2r x  Lav n2r(Ldf +kLav)
n 2 ^ Ldj  +  kn2 x  Lm n2 (L ^  + kLav )
or
/ « —  or / = —  (4.13)n2 n3
The actual relative density for several structures and their renectures are compared with 
those obtained from Equation 4.13 and the results are shown in Table 4.7. It can be seen 
that as the number of divisions increases, the percentage error decreases. Also, when 
the number of divisions in a structure and its renecture become closer, the percentage
error decreases. This percentage error is given by ) / f ) *  100.
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n nr / nr/n Percentage
Error
20 10 0.516 0.500 3.1 %
40 20 0.508 0.500 1.5%
60 30 0.505 0.500 0.9%
100 50 0.503 0.500 0.5%
100 60 0.602 0.600 0.3%
100 80 0.801 0.800 0.1%
Table 4.7
A convenient quantitative measure of relative density can be provided by investigating
the number of nodes. The ratio of the number of nodes in dome C to that in dome Cr is
referred to as the ‘node number ratio’. Reconsidering domes C and Cr of Fig. 4.21, let 
N  be the number of nodes in dome C and let Nr be the number of nodes in dome Cr. 
Since the number of divisions along a member line in direction U3 in dome C is equal 
to n3, therefore, the number of nodes along that member line is equal to n3 +1. 
Therefore, the total number of nodes for dome C is equal to:
N=n2(ri3+1) (4.14)
Similarly
Nr=n2r(n3r+1) (4.15)
and
Nr n2r(n3r+ l)  
N  n2 (n3 +1)
(4.16)
When n is large then
Substituting Equations 4.10 and 4.11 in Equation 4.17 gives
N r .. ^
N  n S
(4.18)
Substituting Equation 4.13 in Equation 4.18 gives
7  «  Æ  (4.19)
To investigate the degree of approximation in the Equation 4.19, the actual relative 
density for several structures and their renectures are compared with the corresponding 
relative density that is obtained from Equation 4.19 and the results are shown in Table
4.8 The percentage error in this table is given by
N,
/ - ll N x 100. It is seen from the
f
table that the actual relative density/is almost the same as the square root of the node 
number ratio ( j  Nr / N  ).
n nr / j N r f N Percentage
Error
20 10 0.516 0.511 1.1 %
40 20 0.508 0.506 0.5%
60 30 0.505 0.504 0.3 %
100 50 0.503 0.502 0.1 %
100 60 0.602 0.601 0.1%
100 80 0.801 0.800 0.1%
Table 4.8
4.4 INTERPOLATION
The objective of this section is to explain the manner in which the components of force 
and displacement of the actual dome from the results of the analysis of the renecture. 
Since the densities of a dome and its renecture are different, a chosen point in the actual 
dome does not necessarily have a corresponding point in its renecture.
Consider a dome and its renecture shown as domes E and Er in Fig. 4.24. Let I be a 
typical joint in dome E. The position of I in the plan view of the renecture is Ir and is 
indicated by a dot. Now, let it be required to obtain the deflection at Ir from the results 
of the analysis of the renecture. It is seen that none of the joints of the renecture 
coincide with the point Ir. Since Ir is not a joint of the renecture, a required value at this 
point should be obtained using the corresponding values at the joints of the renecture 
that are close to this point. The two nearest joints to Ir are denoted by 1 and 2. As shown 
in Fig. 4.23, joints 1 and 2 and point Ir lie on the same member line. Let the value of 
deflection at the joints 1 and 2 be denoted by d% and d2. As it was described in section 
2.7, the unknown value of deflection at point Ir (denoted by dr) can be obtained as 
follows:
Fig 4.23
dr -  d2(
/z, +/z2 /Zj +/z2 .
(4.20)
Where Zz/ and Zz2 are the distances of point Ir from joints 1 and 2, respectively, and dj 
and d2 are the deflections at points 1 and 2. Equation 4.20 has been previously given as 
Equation 2.49.
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Dome E
1
X
Dome Er 
Fig. 4.24
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Now, consider another joint denoted by J in dome E. The position of J in the plan view 
of the renecture is denoted by Jr as shown in Figs 4.25 and 4.26. Let it be required to 
predict the value of deflection at point Jr. Since Jr is not a joint and also is not on a 
member line in the plan view of the renecture, the values of deflection at the three 
nearest joints (joints 3, 4 and 5 shown in Fig. 4.25) close to point Jr are considered. As 
discussed in section 2.7, dr can be obtained by using the deflection of the three nearby 
joints 3 ,4  and 5 as
4
3
5
Fig. 4.25
_________^4 ________—+</  _________^3 +
^  3 /z3 x /z4 + /z4 x Zz5 + Zig x Zz5 4 /Z3 x /z4 + Zz4 x /z5 + /z3 x /z5
h3x h 4
5 h s X h t + h ^ x h s + ^ x h ;  ( }
Where Zzj, h4 and Zzj are the distances of point Jr from points 3, 4 and 5, respectively, 
and d3i and d3 are deflections at points 3, 4 and 5, respectively. Equation 4.21 has 
been previously given as Equation 2.50.
Now, let m be a typical member in dome E, as shown in Fig. 4.24. Suppose that it is 
required to predict the value of a components of internal force at the midpoint of 
member m. The position of this member on the plan view of the renecture is indicated 
by a thick line and is denoted by mr. In this case, two members from the renecture 
which are in the same direction and nearest to mr (members a and b) are chosen to
obtain the internal forces. The midpoint of member mr is denoted by m r and the
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midpoints of members a and b are denoted by a and b , respectively. As shown in Fig. 
4.26.
A rule similar to that described for the deflections is used to find the values of 
components of forces at mr by interpolating the values at the nearby points a and b . 
These are shown in Fig. 4.26.
member a a r
A...................... *.......................
J  a ...................... m ‘rj jmember m :
\ member b |
4.......................i ................ '....... .
Fig. 4.26
For example, the value of torque for the midpoint of member mr is obtained from (see 
Equation 4.20):
h h
Tr = Ta— ± — + T b %—
K + K  K  +hb
Where
• Tr is the torque at midpoint of member mr>
• Ta is the torque at midpoint of member a and
• Tb is the torque at midpoint of member b.
Now, consider member n in dome E, as shown in Fig. 4.24. The position of this 
member on the plan view of the renecture is indicated by a thick line and denoted by nr. 
The three nearest members to nr which are in the same direction as nr are denoted by c, 
d and e, as shown in Figs 4.24 and 4.27. The midpoint of nr is denoted by nr , and the 
midpoints of members c, d and e, are denoted by c, d  and e , respectively. Using an
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approach similar to that for deflections, the components of the internal forces can be 
obtained using the values at three midpoints nearest to wr . An internal force value at
nr , obtained in such a manner, will provide an estimation of the corresponding value at 
the midpoint of member » of the structure.
V
Fig. 4.27
For example, the value of torque for the midpoint of member nr is obtained from the 
relation (see Equation 4.21):
Tr=Tr . , * ' x *« . , + Tt ------------ ^ --------------
K x K + h d x K + K x  K hc x h d +hd x h e +hc x  he
e hc x h d +hd x h e +hc x h e
where
• Tr is the value of torque at the midpoint of member nr,
• Tc, Td, and Te are the values of torque at midpoints of members c, d and e, 
respectively.
The positions of points c , d and ë , also hC) hd and he are shown in figure 4.28.
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4.5 MATERIAL DILUTION FOR DOMES
To illustrate the concepts of material dilution for domes, consider dome G whose plan 
view is shown in Fig. 4.29. The renecture of dome G is denoted by Gr in the same 
figure. The domes consist of two types of members. The first type comprises of 
members which are indicated by thick lines. The second type consists of the members 
that are indicated by thin lines.
Domes G and Gr are supported at the indicated boundary nodes. All members that are 
indicated by thick lines are assumed to have the same cross-sectional and material 
properties, and to be rigidly jointed. Also, all members that are indicated by thin lines 
are assumed to have the same cross-sectional and material properties. The latter are 
assumed to be pin jointed. The total number of nodes in dome G is 684 and that for 
dome Gr is 420. Therefore, the density factor is
'-i/I-JS-0;78
To obtain dome Gr, the density of the ‘thin’ members of dome G is reduced by 
removing two from every nine member lines in each direction. Therefore, the density of
the configuration is reduced by 7/9 = 0.777, which is closely estimated by /  as given 
above.
However, reducing the density of the ‘thin’ members in dome G does not cover all the 
members in the dome since the boundary members (‘thick’ members) have remained 
unchanged. In other words, the material reduction is not uniform over the area covered 
by the dome. This may reduce the similarity between the behaviours of the dome and its 
renecture. To achieve a similar degree of density reduction in dome Gr, it is possible to 
reduce the material density in the cross-section of the members indicated by thick line 
by the same density factor/=0.78, as discussed in section 2.4 for grids.
Thus, the rigidities of the members that are indicated by thick lines in dome Gr will be 
0.78 times that of those in dome G. The relevant rigidities in the case of a dome are the 
axial rigidity EA, bending rigidity El and torsional rigidity GJ.
In order to achieve the correct degree of dilution, the members that are indicated by 
thick lines in dome Gr are assumed to be made from a hypothetical material that is a 
“diluted version” of the original material. The moduli of elasticity E and G of this 
“diluted material” are assumed to b e /  times those of the original material.
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▼BA
Dome G
m
At
Dome Gr 
Fig. 4.29
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4.6 DILUTED MEMBERS FOR DOMES
Consider dome G and its renecture Gr, shown in Fig. 4.29. The domes are loaded at all 
non-supported joints. Member line ArBr in dome Gr is a diluted version of member line 
AB in dome G. Now, consider member m on member line AB. The position of this 
member on the plan view of the renecture is denoted by m r. For member m one can 
write:
P = K A (4.22)
Where
• K  is the stiffness matrix of m,
• À is the vector of unknown nodal displacements of the member and
• P is the vector of applied nodal forces.
Also, for member m r one can write:
Pr = Kr A r (4.23)
Where Kr, A r and Pr are the stiffness matrix, vector of unknown displacements and 
vector of applied nodal forces for member m r , respectively.
In a manner similar to the case of the grids discussed in section 2.5, it can be shown that 
Pr = A ) ~ K  A (4.24)
hence
P r ~  P (4.25)
Therefore, the density facto r/fo r all the components of force for a diluted member is 
approximately equal to one.
In order to illustrate the reliability of the combined application of configuration density 
reduction and material dilution, reconsider domes G and Gr of Fig. 4.29. Let, the joint 
load for dome G be 0.1 kN. The joint load for dome Gr is obtained as follows:
680
joint load = —— x 0.1 = 0.164 kN 
416
Where, the numbers 680 and 416 above are the numbers of loaded joints in domes G 
and Gr, respectively. Also, let the modulus of elasticity E for the members that are
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indicated by thick lines in dome G be 200 ---- -. Therefore, this value for the thick
mm
members in dome Gr will be
kN
f  x E  -  0.78x 200 =156 — -r-
mm
Correspondingly, the value of the shear modulus of elasticity G for the thick members
kN kNin domes G and Gr are 76.92  r- and 6 0 ----  , respectively.
mm mm
Table 4.9 contains information used in the analysis of domes G and Gr. The results of 
comparison of axial forces, torques, bending moments in 1-2 and 1-3 plane (see Fig. 
4.11) and deflections for five highest values of each component for the members
indicated by thick lines (diluted members) are given in Table 4.10. Figs 4.30 to 4.38
represent the axial forces, torques, bending moments in the 1-2 and 1-3 planes for 
domes G and Gr. These results confirm the reliability of the suggested relation for 
diluted members in a structure and its renecture.
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
D
S t r u c t u r e 684 19 80 0 . 1
200
-
CHS 1 3 3 x 6 . 3
R 200 CHS 6 0 . 3 x 5
D
R e n e c t u r e 420 1204 0 . 1 6 4
156
0 . 7 7 8
CHS 1 3 3 x 6 . 3
R 200 CHS 6 0 . 3 x 5
D and R s t a n d  f o r  d i l u t e d  members  and r e s t  o f  t h e  members , r e s p e c t i v e l y .
T a b l e  4 . 9
C o o r d i n a t e s  o f  P o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e n ­
t a g e
E r r o rX Y Z
7 5 5 4 . 5 8 0 . 0 0 6 5 4 9 . 9 7 1000 1 . 0 0 0 0 . 9 9 7 0 . 3
7 3 3 8 . 9 7 0 . 0 0 6 7 9 0 . 6 8 858 1 . 0 0 0 0 . 9 9 9 0 . 1
F 0 . 0 0 - 7 1 1 5 . 7 0 7024  . 29 727 1 . 0 0 0 1 . 0 3 5 3 . 4
- 6 8 8 4 . 9 9 0 . 0 0 7 2 5 0 . 5 7 602 1 . 0 0 0 0 . 9 9 3 0 . 7
6 6 5 . 1 1 7 6 0 2 . 2 5 6 4 2 7 . 8 8 520 1 . 0 0 0 1 . 0 1 1 1 . 1
7 6 0 2 . 2 5 6 6 5 . 1 1 6 4 2 7 . 8 8 1000 1 . 0 0 0 1 . 1 4 0 1 2 . 3
6 6 5 . 1 1 7602  . 25 6 4 2 7 . 8 8 996 1 . 0 0 0 1 . 1 2 4 1 1 . 0
T 2 8 4 6 . 2 5 2 4 9 . 0 1 9 5 7 9 . 9 0 792 1 . 0 0 0 1 .  024 2 . 4
2 4 9 . 0 1 2 8 4 6 . 2 5 9 5 7 9 . 9 0 770 1 . 0 0 0 1 .  018 1 . 7
2 7 5 9 . 7 6 7 3 9 . 4 8 9 5 7 9 . 9 0 550 1 . 0 0 0 1 . 0 6 6 6 . 2
7 6 0 2 . 2 5 6 6 5 . 1 1 6 4 2 7 . 8 8 1000 1 . 0 0 0 1 . 1 9 4 1 6 . 3
6 6 5 . 1 1 7 6 0 2 . 2 5 6 4 2 7 . 8 8 979 1 . 0 0 0 1 . 1 9 8 1 6 . 2
M12 1 9 7 5 . 1 2 7 3 7 1 . 2 6 6 4 2 7 . 8 8 521 1 . 0 0 0 1 . 1 1 4 1 0 . 2
7 3 7 1 . 2 6 1 9 7 5 . 1 2 6 4 2 7 . 8 8 520 1 . 0 0 0 1 . 0 9 6 8 . 8
5 3 9 6 . 1 4 5 3 9 6 . 1 4 6 4 2 7 . 8 8 358 1 . 0 0 0 1 . 0 7 3 6 . 8
6 8 8 4 . 9 9 0 . 0 0 7 2 5 0 . 5 7 1000 1 . 0 0 0 1 . 1 3 8 1 2 . 1
6 6 4 7 . 0 9 0 . 0 0 7 4 6 9 . 2 8 968 1 . 0 0 0 1 . 1 1 4 1 0 . 3
M13 0 . 0 0 7 1 1 5 . 7 7 0 2 4 . 2 9 897 1 . 0 0 0 1 . 0 8 9 8 . 2
- 6 4 0 2  . 25 0 . 00 7 6 8 0 . 1 8 849 1 . 0 0 0 1 . 1 1 3 1 0 . 1
6 1 5 0 . 7 2 0 . 0 0 7 8 8 3 . 0 6 682 1 . 0 0 0 1 . 1 7 0 1 4 . 5
4 9 2 4 . 0 4 5 8 6 8 . 2 4 6 4 2 7 . 8 8 1000 0 . 7 8 0 0 . 8 3 9 7 . 1
4 7 8 7 . 9 5 5 7 0 6 . 0 5 6 6 7 2 . 0 7 977 0 . 7 8 0 0 . 8 3 0 6 . 0
D 4 7 8 7 . 9 5 - 5 7 0 6 . 0 5 6 6 7 2 . 0 7 956 0 . 78 0 0 . 830 6 . 0
4 6 4 6 . 8 6 5 5 3 7 . 9 1 6 9 0 9 . 2 9 939 0 . 7 8 0 0 . 8 2 3 5 . 2
5 5 3 7 . 9 1 4 6 4 6 . 8 6 6 9 0 9 . 2 9 917 0 . 7 8 0 0 . 8 2 9 5 . 8
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F, T, M12, M13 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  To rq ue ,  moment i n  
1 - 2  p l a n e ,  moment i n  1 - 3  p l a n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
T a b l e  4 . 1 0
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Dome G Axial Force Factor=2.06600E-02 kN
Fig. 4.30
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Dome Gr Axial Force Factor=2.07800E-02 kN
Fig. 4.31
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Dome G Torque Factor= 4 .89100E-02 kN mm
Fig. 4.32
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Dome Gr Torque Factor=4.37700E-02 kN mm
Fig. 4.33
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Dome G Moment(1-2 plane) Factor=5.35025E-01 kN mm
Fig. 4.34
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Dome Gr Moment( 1 -2  p l a n e )  F a c t o r = 4 . 5 1 3 6 5 E - 0 1  kN mm
Fig. 4.35
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Dome G Moment(1-3 plane) Factor=6.19295E-01 kN mm
Fig. 4.36
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DomeGr Moment(1-3 plane) Factor=5.49040E-01 kN mm
Fig. 4.37
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4.7 PRESENTATION OF EXAMPLES
Five further examples have been chosen to study the application of the renection method 
for domes. These examples have been chosen to investigate the effects of changes in the 
density of the domes on the percentage errors. The results show that when the density of 
the renecture is decreased, the percentage errors increase. Two different renectures have 
been considered for each example. Each example has been presented together with a 
plan view of the structure and its renectures, giving the radius of the dome and the 
positions of supports and loads as well as the numbers of joints and members.
In presenting the results of the application of the renection method for the dome 
examples, an approach similar to that for the grid examples has been employed.
These two tables relating to each example:
• A table containing items of information used in the analysis.
• A table containing the results of comparison of forces and displacements. This table 
gives the results of comparison of axial forces, torques, moments in 1-2 plane 
(M l2), moments in 1-3 plane (M13) and deflections. Five highest values of each 
component are used for comparison of a structure and its renectures.
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Example 1 :
Loading: The load is applied at the nonsupport joints.
Supports : Fixed supports at all the outer boundary joints
Radius of sphere is 15 m.
S t r u c t u r e
R e n e c t u r e  2
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 900 34 92 1 200 - CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e  1 630 2430 1 . 4 4 200 0 . 8 3 3 CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e  2 408 1560 2 . 2 5 200 0 . 6 6 6 CHS 1 0 8 x 4 . 5
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1 0 4 6 5 . 9 6 0 . 00 1 0 7 4 3 . 6 1 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 4 1 0 . 8
1 0 3 0 6 . 9 6 - 1 8 1 7 . 4 0 1 0 7 4 3 . 6 1 998 0 . 8 3 3 0 . 8 3 2 0 . 1
F - 0 .  00 1 0 4 6 5 . 9 6 1 0 7 4 3 . 6 1 997 0 . 8 3 3 0 . 8 5 7 2 . 8
5 2 3 2 . 9 8 9 0 6 3 . 7 9 1 0 7 4 3 . 6 1 990 0 . 8 3 3 0 . 8 2 3 1 . 2
- 3 4 8 2 . 1 5 9 5 6 7 . 1 3 1 1 . 1 3 . 8 9 981 0 . 8 3 3 0 . 829 0 . 5
2902 . 41 2 7 0 . 7 8 1 4 7 1 0 . 5 2 1000 0 . 8 3 3 0 . 803 3 . 7
- 1 6 8 5 . 7 1 2 3 7 8 . 1 8 1 4 7 1 0 . 5 2 999 0 . 8 3 3 0 . 802 3 . 8
T 2 3 9 7 . 4 3 1 6 5 8 . 2 1 1 4 7 1 0 . 5 2 998 0 . 8 3 3 0 . 7 8 8 5 . 7
- 1 8 7 7 . 7 4 2 7 1 0 . 7 9 1 6 6 2 8 . 8 8 981 0 . 833 0 . 8 5 9 3 . 1
3 0 4 . 0 3 3 2 8 3 . 5 8 1 4 6 2 8 . 8 8 980 0 . 8 3 3 0 . 806 3 . 8
H 2 6 9 1 . 6 5 1 9 0 5 . 0 9 1 4 6 2 8 . 8 8 1000 0 . 833 0 . 8 2 2 1 . 3
0)
b 1 8 7 7 . 7 4 2 7 1 0 . 7 9 1 4 6 2 8 . 8 8 997 0 . 833 0 . 8 5 0 2 . 0
3 M12 2 3 4 3 . 5 2 2 3 1 9 . 9 4 1 4 6 2 8 . 8 8 995 0 . 8 3 3 0 . 8 4 9 1 . 9
4-J
U - 2 6 9 1 . 6 5 1 9 0 5 . 0 9 1 4 6 2 8 . 8 8 992 0 . 8 3 3 0 . 8 6 1 3 . 3
<D
s
3 2 8 6 . 4 9 2 7 0 . 7 8 1 4 6 2 8 . 8 8 990 0 . 8 3 3 0 . 8 4 6 1 . 5
£ 2 1 2 7 . 7 4 2 5 3 5 . 7 4 1 4 6 2 8 . 8 8 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 4 3 1 . 7
2 2 5 7 . 9 4 - 6 0 5 . 0 1 1 4 8 1 5 . 3 3 901 0 . 8 3 3 0 . 8 1 0 2 . 9
M13 - 2 3 2 8 . 6 9 2 0 3 . 7 3 1 4 8 1 5 . 3 3 900 0 . 8 3 3 0 . 8 0 1 4 . 1
1 3 4 0 . 7 9 - 1 9 1 4 . 8 4 1 4 8 1 5 . 3 3 899 0 . 8 3 3 0 . 8 0 0 4 . 2
- 6 0 5 . 0 1 2 2 5 7 . 9 4 1 4 8 1 5 . 3 3 898 0 . 8 3 3 0 . 8 0 7 3 . 2
2 3 1 0 . 8 7 - 4 0 7 . 4 7 1 4 8 1 5 . 3 3 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 3 3 0 . 0
2 3 1 0 . 8 7 7 4 0 7 . 4 7 1 4 8 1 5 . 3 3 999 0 . 8 3 3 0 . 8 3 2 0 . 4
D 2 3 4 6 . 5 2 0 . 00 1 4 8 1 5 . 3 3 904 0 . 8 3 3 0 . 8 4 0 0 . 8
- 2 3 4 6 . 5 2 0 . 0 0 1 4 8 1 5 . 3 3 903 0 . 833 0 . 7 2 6 1 4 . 7
2 0 3 2 . 1 4 - 1 1 7 3 . 2 6 1 4 8 1 5 . 3 3 880 0 . 8 3 3 0 . 9 0 9 8 . 4
PWRT stands for permillage with respect to.
F, T, M12, M13 and D stand for axial force, torque, moment in 1-2
plane, moment in 1-3 plane and deflection, respectively.
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
F
1 0 4 6 5 . 9 6  
- 0  . 0 0  
9 0 6 3 . 7 9  
5 2 3 2 . 9 8  
o . 00
0 . 0 0
- 1 0 6 5 . 9 6
5 2 3 2 . 9 8
9 0 6 3 . 7 4
1 0 1 8 1 . 1 4
1 0 7 4 3 . 6 1
1 0 7 4 3 . 6 1
1 0 7 4 3 . 6 1
1 0 7 4 3 . 6 1  
1 1 0 7 3 . 8 9
1000
998
997
990
981
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 667  
0 . 667  
0 . 6 6 7
0 . 6 7 2
0 . 6 7 0
0 . 6 6 9
0 . 6 6 5
0 . 6 6 2
0 . 7
0 . 4
0 . 3
0 . 3
0 . 7
0 3
(Uk
P
4->u
s
Q)
Pi
T
2 9 0 2 . 4 1
- 2 3 7 . 3 4
2 3 9 7 . 4 3
- 1 8 7 7 . 7 4
2 3 4 3 . 5 4
2 7 0 . 7 8
2 9 0 5 . 3 4
1 6 5 8 . 2 1
2 7 1 0 . 7 9
- 2 3 1 9 . 9 4
1 4 7 1 0 . 5 2
1 4 7 1 0 . 5 2
1 4 7 1 0 . 5 2
1 4 6 2 8 . 8 8
1 4 6 2 8 . 8 8
1000
999
998
981
980
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 7 7 4
0 . 7 7 7
0 . 7 7 6
0 . 6 1 1
0 . 6 1 2
1 3 . 9
1 4 . 2
1 4 . 1
1 7 . 7
9 . 0
M12
2 6 9 1 . 6 5  
1 8 7 7 . 7 4  
2 3 4 3 . 5 4  
2 9 9 5 . 6 8  
3 2 8 6 . 4 9
1 9 0 5 . 0 9
2 7 1 0 . 7 9
2 3 1 9 . 9 4
1 3 7 8 . 4 9
2 7 0 . 7 8
1 4 6 2 8 . 8 8
1 4 6 2 8 . 8 8
1 4 6 2 8 . 8 8
1 4 6 2 8 . 8 8
1 4 6 2 8 . 8 8
1000
997
995
992
990
0 . 667  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7
0 . 7 4 4
0 . 6 3 2
0 . 6 1 6
0 . 7 3 9
0 . 6 2 7
1 0 . 4
5 . 5
8 . 2
9 . 7
6 . 3
M13
2 1 2 7 . 7 4
2 8 6 6 . 7 0
2 2 5 7 . 9 4
- 2 3 2 8 . 6 9
1 3 4 0 . 7 9
2 5 3 5 . 7 4
1 6 5 5 . 0 9
- 6 0 5 . 0 1
2 0 3 . 7 3
- 1 9 1 4 . 8 4
1 4 6 2 8 . 8 8
1 4 6 2 8 . 8 8  -
1 4 8 1 5 . 3 3
1 4 8 1 5 . 3 3
1 4 8 1 5 . 3 3
1000
901
900
899
898
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 4 9
0 . 6 3 0
0 . 6 2 8
0 . 6 1 6
0 . 6 1 5
2 . 8
5 . 9
6 . 2
8 . 3
8 . 4
D
2 3 1 0 . 8 7
2 3 1 0 . 8 7  
- 2 3 1 0 . 8 7  
2 3 4 6 . 5 2  
- 2 3 4 6 . 5 2
- 4 0 7 . 4 7
4 0 7 . 4 7
4 0 7 . 4 7  
0 . 0 0  
0 . 0 0
1 4 8 1 5 . 3 3
1 4 8 1 5 . 3 3
1 4 8 1 5 . 3 3
1 4 8 1 5 . 3 3
1 4 8 1 5 . 3 3
1000
999
904
903
880
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 8 3
0 . 6 8 2
0 . 6 8 2
0 . 6 8 1
0 . 6 8 1
2 . 3
2 . 2
2 . 2
2 . 1
2 . 0
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F, T, M12, M13 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  t o r q u e ,  moment i n  1 - 2  
p l a n e ,  moment i n  1 - 3  p l a n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
Example 2 :
Loading: The load is applied at the nonsupport joints.
Supports : Fixed supports at all the outer boundary joints
Radius of sphere is 10 m.
S t r u c t u r e
R e n e c t u r e  1
R e n e c t u r e  2
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq .mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 828 1230 0 . 5 200 - CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e  1 570 845 0 . 7 3 3 200 0 . 8 3 3 CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e  2 360 532 1 . 1 7 8 200 0 . 6 6 7 CHS 1 0 8 x 4 . 5
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1 6 6 2 . 3 4 1 4 5 . 4 4 9 8 5 8 . 7 1 1000 0 . 8 3 3 0 . 9 5 3 1 2 . 6
1 5 1 2 . 3 4 7 0 5 . 2 2 9 8 5 8 . 7 1 999 0 . 8 3 3 0 . 9 5 3 1 2 . 6
F 6 7 9 7 . 8 6 1 5 1 1 . 5 4 7 1 6 8 . 8 4 576 0 . 833 0 . 8 5 9 3 . 0
6 4 3 2 . 1 1 2 6 6 9 . 0 2 7 1 6 8 . 8 4 575 0 . 8 3 3 0 . 8 5 9 3 . 1
6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 574 0 . 8 3 3 0 . 8 3 1 0 . 3
6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 1000 0 . 8 3 3 0 . 820 1 . 5
- 6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 932 0 . 8 3 3 0 . 822 1 . 3
T - 3 7 4 5 . 3 9 5 8 7 0 . 9 2 7 1 6 8 . 8 4 932 0 . 8 3 3 0 . 8 2 3 1 . 2
6 1 7 9 . 0 7 3 2 1 1 . 6 7 7 1 6 8 . 8 4 931 0 . 8 3 3 0 . 7 9 2 5 . 2
6 6 4 2 . 8 9 2 0 8 9 . 9 0 7 1 6 8 . 8 4 930 0 . 833 0 . 8 3 9 0 . 8
H
0 6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 1000 0 . 8 3 3 0 . 7 9 5 4 . 8u 6 6 4 2 . 8 9 2 0 8 9 . 9 0 7 1 6 8 . 8 4 938 0 . 833 0 . 8 3 9 0 . 7
•U M12 6 1 7 9 . 0 7 3 2 1 1 . 6 7 7 1 6 8 . 8 4 936 0 . 8 3 3 0 . 7 9 2 5 . 2
u
0 6 9 0 4 . 8 8 9 0 4 . 6 2 7 1 6 8 . 8 4 933 0 . 8 3 3 0 . 7 9 8 4 . 4
c0 - 6 4 3 2 . 1 1 2 6 6 9 . 0 2 7 1 6 8 . 8 4 932 0 . 8 3 3 0 . 8 0 9 2 . 9
P h
- 5 8 9 9 . 9 4 0 . 00 8 0 7 2 . 8 6 1000 0 . 8 3 3 0 . 7 6 4 9 . 0
2 0 1 7 . 9 0 5 5 4 4 . 1 3 8 0 7 2 . 8 6 999 0 . 8 3 3 1 . 0 7 5 2 2 . 5
M13 4 5 1 9 . 6 2 3 7 9 2 . 4 1 8 0 7 2 . 8 6 998 0 . 833 0 . 9 9 3 1 6 . 3
5 5 4 4 . 1 3 2 0 1 7 . 9 0 8 0 7 2 . 8 6 992 0 . 8 3 3 1 . 4 4 9 4 2 . 5
- 5 4 1 7 . 3 2 4 7 3 . 9 5 8 3 9 0 . 9 7 776 0 . 8 3 3 . 7 3 7 1 3 . 0
- 5 5 3 4 . 5 6 - 4 8 4 . 2 1 8 3 1 4 . 7 0 1000 0 . 830 0 . 6 8 7 2 0 . 9
- 5 5 3 4 . 5 6 4 8 4 . 2 1 8 3 1 4 . 7 0 1000 0 . 8 3 0 0 . 6 8 7 2 0 . 9
D 5 5 3 4 . 5 6 4 8 4 . 2 1 8 3 1 4 . 7 0 989 0 . 8 3 0 0 . 6 9 2 1 9 . 9
- 5 3 6 6 . 4 0 - 1 4 3 7 . 9 2 8 3 1 4 . 7 0 970 0 . 8 3 0 0 . 680 2 2 . 1
5 3 6 6 . 4 0 1 4 3 7 . 9 2 8 3 1 4 . 7 0 963 0 , 8 3 0 0 . 6 8 2 2 1 . 6
PWRT stands for permillage with respect to.
F, T, M12 , M13 and D stand for axial force, torque, moment in 1-2
plane, moment in 1-3 plane and deflection, respectively.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1662  . 34 1 4 5 . 4 4 9 8 5 8 . 7 1 1000 0 . 6 6 7 0 . 9 1 9 2 7 . 4
1 3 6 6 . 9 1 9 5 7 . 1 2 9 8 5 8 . 7 1 999 0 . 6 6 7 0 . 9 1 8 2 7 . 3
F 6 7 9 7 . 8 6 1 5 1 1 . 5 4 7 1 6 8 . 8 4 576 0 . 667 0 . 6 8 0 1 . 9
6 4 3 2 . 1 1 2 6 6 9 . 0 2 7 1 6 8 . 8 4 575 0 . 6 6 7 0 . 6 7 9 1 . 7
6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 574 0 . 6 6 7 0 . 6 7 4 1 . 0
6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 1000 0 . 6 6 7 0 . 6 5 6 1 . 7
- 6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 932 0 . 6 6 7 0 . 6 6 1 1 . 0
T - 3 7 4 5 . 3 9 5 8 7 0 . 9 2 7 1 6 8 . 8 4 932 0 . 6 6 7 0 . 661 1 . 0
5 5 2 7 . 4 9 4 2 3 5 . 8 6 7 1 6 8 . 8 4 931 0 . 6 6 7 0 . 6 6 8 0 . 1
6 6 4 2 . 8 9 2 0 8 9 . 9 0 7 1 6 8 . 8 4 930 0 . 667 0 . 6 6 5 0 . 3
CN
(D 6 9 5 7 . 0 6 3 0 8 . 1 4 7 1 6 8 . 8 4 1000 0 . 6 6 7 0 . 636 4 . 9U 6 6 4 2 . 8 9 2 0 8 9 . 9 0 7 1 6 8 . 8 4 938 0 . 667 0 . 6 5 3 2 . 1P
4 J M12 6 1 7 9 . 0 7 3 2 1 1 . 6 7 7 1 6 8 . 8 4 936 0 . 6 6 7 0 . 6 4 1 4 . 1
U
(U 6 9 0 4 . 8 8 9 0 4 . 6 2 7 1 6 8 . 8 4 933 0 . 6 6 7 0 . 6 4 1 4 . 1
q
(U - 6 4 3 2 . i l 2 6 6 9 . 0 2 7 1 6 8 . 8 4 932 0 . 6 6 7 0 . 6 4 7 3 . 1
P n
- 5 8 1 0 . 3 1 1 0 2 4 . 5 1 8 0 7 2 . 8 6 1000 0 . 6 6 7 0 . 7 3 4 9 . 1
2 0 1 7 . 9 0 5 5 4 4 . 1 3 8 0 7 2 . 8 6 999 0 . 6 6 7 0 . 8 4 3 2 0 . 9
M13 4 5 1 9 . 6 2 3 7 9 2 . 4 1 8 0 7 2 . 8 6 998 0 . 6 6 7 0 . 7 3 4 9 . 1
5 5 4 4 . 1 3 2 0 1 7 . 9 0 8 0 7 2 . 8 6 992 0 . 6 6 7 1 . 8 8 5 6 4 . 6
- 5 4 1 7 . 3 2 4 7 3 . 9 5 8 3 9 0 . 9 7 776 0 . 6 6 7 0 . 5 9 2 1 2 . 6
- 1 0 5 5 . 6 0 2 2 6 3 . 7 4 9 6 8 3 . 0 4 1000 0 . 6 6 7 0 . 4 12 6 1 . 8
- 1 0 5 5 . 6 0 - 2 2 6 3 . 7 4 9 6 8 3 . 0 4 1000 0 . 6 6 7 0 . 4 1 2 6 1 . 8
D 1 7 6 6 . 1 9 - 1 7 6 6 . 1 9 9 6 8 3 . 0 4 989 0 . 6 6 7 0 . 40 8 63 . 4
2 2 6 3 . 7 4 - 1 0 5 5 . 6 0 9 6 8 3 . 0 4 970 0 . 6 6 7 0 . 4 1 3 6 1 . 6
2 4 1 2 . 6 6 - 6 4 6 . 4 7 9 6 8 3 . 0 4 963 0 . 6 6 7 0 . 4 0 8 63 . 4
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F,  T,  M12, M13 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  t o r q u e ,  moment i n  1 - 2  
p l a n e ,  moment i n  1 - 3  p l a n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
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Example 3 :
Loading: The load is applied at the nonsupport joints.
Supports : Fixed supports at all the outer boundary joints
Radius of sphere is 12 m.
S t r u c t u r e
R e n e c t u r e  1
R e n e c t u r e  2
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1260 2 5 9 2 1 200 - CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e  1 870 1800 1 . 4 5 7 200 0 . 8 3 3 CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e  2 552 1152 2 . 3 1 8 200 0 . 6 6 7 CHS 1 0 8 x 4 . 5
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT 
S t r u .
E s t i ­
mated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
1 5 5 4 . 4 2 1 3 5 . 9 9 1 1 8 9 7 . 3 4 1000 0 . 8 3 3 1 . 0 1 4 1 7 . 0
- 3 7 9 1 . 2 8 - 1 2 0 1 . 0 3 1 1 3 1 9 . 7 4 336 0 . 8 3 3 1 . 0 3 8 1 9 . 9
F 6 7 3 2 . 7 5 7 3 9 . 7 3 9 9 0 3 . 7 3 301 0 . 8 3 3 0 . 9 0 2 7 . 3
6 7 7 1 . 6 0 1 5 0 . 1 1 9 9 0 3 . 7 3 298 0 . 8 3 3 0 . 9 7 1 1 4 . 2
4 2 2 6 . 7 5 0 . 0 0 1 1 2 3 0 . 2 0 280 0 . 8 3 3 0 . 9 7 3 1 4 . 4
3 7 2 5 . 5 3 - 1 6 8 . 0 9 1 1 4 0 3 . 8 8 1000 0 . 833 1 . 0 7 5 2 2 . 5
3 4 7 6 . 8 2 - 1 4 6 . 3 3 1 1 4 8 2 . 6 0 886 0 . 8 3 3 1 . 1 5 1 2 7 . 3
T 3 9 7 3 . 4 2 - 1 6 8 . 0 9 1 1 3 1 9 . 7 4 730 0 . 8 3 3 0 . 8 9 4 6 . 8
2 2 0 7 . 9 8 - 1 0 2 . 0 2 1 1 7 9 3 . 5 6 681 0 . 8 3 3 1 . 1 6 2 2 8 . 3
1 9 5 1 . 1 6 - 7 9 . 5 5 1 1 8 3 9 . 0 2 593 0 . 8 3 3 1 . 2 8 7 3 5 . 3
Q) 6 4 1 4 . 5 7 2 1 7 4 . 9 6 9 9 0 3 . 7 3 1000 0 . 8 3 3 0 . 7 2 5 1 4 . 9U 6 6 9 4 . 8 0 1 0 2 8 . 0 4 9 9 0 3 . 7 3 1000 0 . 8 3 3 0 . 7 1 9 1 5 . 9
4J M12 6 0 9 7 . 9 4 4 0 2 . 1 4 1 0 3 2 5 . 6 2 840 0 . 8 3 3 2 . 2 6 4 6 3 . 2
U
<D 3 7 2 5 . 5 3 - 1 6 8 . 0 9 1 1 4 0 3 . 8 8 835 0 . 833 1 . 5 5 1 4 6 . 3
§ 6 1 0 9 . 7 8 - 1 3 0 . 8 6 1 0 3 2 5 . 6 2 823 0 . 8 3 3 2 . 5 1 1 6 6 . 8
MH
1 9 6 5 . 0 4 - 9 0 . 8 1 1 1 8 3 6 . 7 9 1000 0 . 8 3 3 1 . 5 6 5 4 6 . 8
2 1 9 4 . 2 0 - 9 0 . 8 1 1 1 7 9 6 . 3 8 903 0 . 8 3 3 0 . 7 7 5 7 . 5
M13 1 7 3 6 . 0 1 - 7 0 . 7 7 1 1 8 7 2 . 7 4 848 0 . 8 3 3 1 . 8 7 8 5 5 . 6
2 4 2 1 . 6 6 - 1 1 0 . 7 1 1 1 7 5 1 . 5 4 641 0 . 833 0 . 5 2 5 5 8 . 8
3 3 2 3 . 3 1 - 1 4 9 . 9 8 1 1 5 2 8 . 1 6 563 0 . 8 3 3 1 . 9 8 2 5 8 . 0
- 1 5 9 . 1 0 - 1 8 1 8 . 5 3 1 1 8 6 0 . 3 4 1000 0 . 8 3 3 0 . 8 9 2 6 . 6
1 5 9 . 1 0 - 1 8 1 8 . 5 3 1 1 8 6 0 . 3 4 1000 0 . 833 0 . 892 6.  6
D - 0  . 00 - 2 0 8 3 . 7 8 1 1 8 1 7 . 6 9 993 0 . 8 3 3 0 . 8 3 2 0 . 1
- 0 . 0 0 - 1 5 6 6 . 3 1 1 1 8 9 7 . 3 4 977 0 . 833 0 . 8 7 2 4 . 4
- 6 0 5 . 9 2 - 2 2 6 1 . 3 1 1 1 7 6 9 . 4 2 939 0 . 8 3 3 0 . 7 5 5 1 0 . 4
PWRT stands for permillage with respect to.
F, T, M12, M13 and D stand for axial force, torque, moment in 1-2
plane, moment in 1-3 plane and deflection, respectively.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
F
1 3 8 2 . 5 3  
3 5 4 6 . 2 3  
6 0 6 2 . 2 6  
6 0 9 7 . 2 5  
3 3 2 3 . 3 1
1 2 0 . 9 6
- 1 4 9 . 9 8
6 6 6 . 1 2
1 3 5 . 2 3
- 1 4 9 . 9 8
1 1 9 1 8 . 8 6
1 1 4 6 1 . 4 2
1 0 3 3 3 . 1 5
1 0 3 3 3 . 1 5
1 1 5 2 8 . 1 6
1000
336
301
298
280
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7
1 . 0 1 8
1 . 0 3 9
0 . 8 9 1
0 . 8 4 4
1 . 2 4 9
3 4 . 5
3 5 . 1
2 5 . 2  
2 0 . 9
4 6 . 6
CM
Q)k
3
-D
U
(U
(U
P i
T
3 3 2 3 . 3 1  
3 0 9 9 . 9 9  
3 5 4 6 . 2 3  
1 9 6 5 . 0 4  
2 8 7 4 . 6 5
- 1 4 9 . 9 8
- 1 3 0 . 4 4
- 1 4 9 . 9 8
- 9 0 . 8 1
- 1 3 0 . 4 4
1 1 5 2 8 . 1 6
1 1 5 9 0 . 5 6
1 1 4 6 1 . 4 2
1 1 8 3 6 . 7 9
1 1 6 4 8 . 6 1
1000
886
730
681
593
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 6 6 7  
0 . 667
1 . 1 7 4
1 . 0 2 8
3 . 3 7 1
0 . 9 7 1
0 . 6 9 5
4 3 . 1
3 5 . 0
8 0 . 2  
3 1 . 3
4 . 0
M12
3 3 2 3 . 3 1
2 0 2 1 . 2 9
5 4 7 5 . 8 5
5 4 8 6 . 4 9
3 0 9 9 . 9 9
- 1 4 9 . 9 8
2 6 4 2 . 2 1
3 6 1 . 1 7
- 1 1 7 . 4 6
- 1 3 0 . 4 4
1 1 5 2 8 . 1 6
1 1 5 2 8 . 1 6
1 0 6 7 0 . 3 7
1 0 6 7 0 . 3 7  
1 1 5 9 0 . 5 6
1000
1000
840
835
823
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
1 . 0 5 5  
1 . 2 8 2  
0 . 7 9 9  
0 . 7 9 9  
1 . 1 2  6
3 8 . 0
4 7 . 4
1 6 . 5
1 6 . 6  
4 0 . 7
M13
1 9 6 5 . 0 4
2 1 9 4 . 2 0
1 7 3 6 . 0 1
2 4 2 1 . 6 6
3 3 2 3 . 3 1
- 9 0 . 8 1
- 9 0 . 8 1
- 7 0 . 7 7
- 1 1 0 . 7 1
- 1 4 9 . 9 8
1 1 8 3 6 . 7 9
1 1 7 9 6 . 3 8
1 1 8 7 2 . 7 4
1 1 7 5 1 . 5 4
1 1 5 2 8 . 1 6
1000
903
848
641
563
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
1.5.89
1 . 4 3 5
1 . 3 4 7
0 . 4 5 3
1 . 4 7 4
5 8 . 0
5 3 . 5
5 0 . 5  
4 7 . 2  
5 4 . 8
D
2 4 1 . 9 1  
- 1 4 1 . 5 4  
- 0 . 0 0  
- 5 3 9 . 3 2  
- 0  . 00
- 1 3 7 1 . 9 5  
- 1 6 1 7 . 8 0  
- 1 8 5 4 . 2 3  
- 2 0 1 2 . 7 8  
- 2 3 1 2 . 5 5
1 1 9 1 8 . 8 6
1 1 8 8 9 . 6 0
1 1 8 5 5 . 8 8
1 1 8 1 7 . 6 9
1 1 7 7 5 . 0 6
1000
993
977
939
818
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 8 4 9  
0 . 846  
0 . 8 2 4  
0 . 7 2 8  
0 . 6 2 0
2 1 . 4
2 1 . 1
1 9 . 1
8 . 3
7 . 5
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F, T,  M12 , Ml3 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  t o r q u e ,  moment i n  1 - 2  
p l a n e ,  moment i n  1 - 3  p l a n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
Example  4 :
L oa d i n g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  t h e  n o n s u p p o r t  j o i n t s . 
S u p p o r t s  : F i x e d  s u p p o r t s  a t  a l l  t h e  o u t e r  b o u n d a r y  j o i n t s  
R ad i u s  o f  s p h e r e  i s  14 m.
S t r u c t u r e
R e n e c t u r e  1
R e n e c t u r e  2
Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1500 3 0 0 0 1 200 - CHS 9 9 . 8 x 5
R e n e c t u r e  1 1050 2 1 0 0 1 . 4 4 200 0 0 0 . 8 3 3 CHS 9 9 . 8 x 5
R e n e c t u r e  2 680 1360 2 . 2 5 200 0 0 0 . 6 6 7 CHS 9 9 . 8 x 5
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mated
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
F
2 0 7 8 . 0 7
9 0 7 2 . 2 7  
8 8 4 0 . 2 5
8 6 0 1 . 0 7
8 3 5 4 . 2 8
1 0 8 . 9 1  
- 2 3 4 . 5 8  
- 2 3 4 . 5 8  
- 2 2 2 . 0 4  
- 2 2 2 . 0 4
1 1 8 1 7 . 6 9  
7 8 4 5 . 5 0  
8 1 0 6 . 2 3  
8 3 6 0 . 0 9  
8 6 0 6 . 8 8
1000
240
211
180
152
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 9 5 3
0 . 8 2 2
0 . 8 2 3
0 . 8 0 7
0 . 7 6 4
1 2 . 6
1 . 3
1 . 2
3 . 2
9 . 0
T
9 0 4 7 . 1 0
7 5 2 0 . 8 2
7 5 7 3 . 0 4
7 2 9 9 . 2 6
8 1 0 0 . 7 6
7 1 5 . 0 2
2 2 2 4 . 1 6
- 1 9 4 . 7 6
- 1 9 4 . 7 6
- 2 0 8 . 7 6
7 8 4 5 . 5 0
9 0 7 8 . 4 2
9 3 0 2 . 7 6
9 5 1 9 . 2 3
8 8 4 6 . 3 9
1000
465
462
425
415
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 808  
0 . 7 2 0  
0 . 6 9 4  
0 . 6 8 8  
0 . 7 8 7
3 . 1  
1 5 . 7
2 0 . 1  
2 1 . 1  
5 . 8
0)b
34J
U
<Dc0)
Qi
M12
8 9 9 8 . 0 6  
9 0 7 2 . 2 7  
7 7 1 2 . 1 1  
7 5 5 1 . 9 1  
- 6 6 7 6 . 3  6
1 1 8 1 . 6 0
- 2 3 4 . 5 8
1 4 2 5 . 8 4
5 9 7 . 9 0
- 4 5 9 2 . 6 2
7 8 4 5 . 5 0
7 8 4 5 . 5 0  
9 0 7 8 . 4 2  
9 3 0 2 . 7 6  
8 8 4 6 . 3 9
1000
1000
434
423
394
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 6
0 . 7 7 1
0 . 7 1 6
0 . 6 9 5
0 . 7 8 6
0 . 3
8 . 0
1 6 . 3
1 9 . 9
6 . 0
M13
3 6 0 5 . 5 0
9 0 7 2 . 2 7
3 2 7 1 . 6 1
3 9 3 6 . 8 0
4 2 6 4 . 3 2
- 9 8 . 7 7
- 2 3 4 . 5 8
- 8 1 . 2 7
- 9 8 . 7 7
- 1 1 5 . 9 4
1 1 4 4 3 . 3 9  
7 8 4 5 . 5 0  
1 1 5 4 3 . 4 9  
1 1 3 3 3 . 6 1  
1 1 2 1 4 . 2 4
1000
982
967
961
871
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 7 6 9
0 . 7 7 9
0 . 7 9 8
0 . 7 5 4
0 . 7 6 1
8 . 4  
7 . 0
4 . 4
1 0 . 5
9 . 5
D
- 1 6 2 . 5 5  
- 2 6 3 1 . 9 4  
- 1 2 7 . 0 0  
- 0  . 00 
- 0  . 00
- 3 1 0 1 . 5 7  
- 8 5 5 . 1 7  
- 2 4 2 3 . 2 9  
- 3 4 4 1 . 6 4  
- 2 0 8 3 . 7 8
1 1 5 9 1 . 1 1
1 1 6 7 6 . 5 4
1 1 7 5 2 . 0 9
1 1 4 9 5 . 8 7
1 1 8 1 7 . 6 9
1000
999
985
983
962
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 7 0 6
0 . 6 9 7
0 . 6 8 6
0 . 7 0 9
0 . 6 7 7
1 8 . 1
1 9 . 5
2 1 . 4
1 7 . 5  
2 3 . 1
PWRT stands for permillage with respect to.
F, T, M12, M13 and D stand for axial force, torque, moment in 1-2
plane, moment in 1-3 plane and deflection, respectively.
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C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
F
2 0 7 8 . 0 7
9 0 7 2 . 2 7  
8 8 1 6 . 3 4
8 6 0 1 . 0 7
8 3 5 4 . 2 8
1 0 8 . 9 1
- 2 3 4 . 5 8
6 9 0 . 7 7
- 2 2 2 . 0 4
- 2 2 2 . 0 4
1 1 8 1 7 . 6 9
7 8 4 5 . 5 0
8 1 0 6 . 2 3
8 3 6 0 . 0 9
8 6 0 6 . 8 8
1000
240
211
180
152
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 9 1 4
0 . 6 5 1
0 . 6 3 9
0 . 5 9 2
0 . 5 9 4
2 7 . 0
2 . 5
4 . 3  
1 2 . 7
1 2 . 3
CN
T
9 0 7 2 . 2 7
7 8 4 0 . 0 3
7 5 5 1 . 9 1
7 2 9 9 . 2 6
8 1 0 0 . 7 6
- 2 3 4 . 5 8
- 2 0 8 . 7 6
5 9 7 . 9 0
- 1 9 4 . 7 6
- 2 0 8 . 7 6
7 8 4 5 . 5 0
9 0 7 8 . 4 2
9 3 0 2 . 7 6
9 5 1 9 . 2 3
8 8 4 6 . 3 9
1000
465
462
425
415
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 5 8 4
0 . 4 9 7
0 . 4 6 1
0 . 4 3 4
0 . 5 8 2
1 4 . 3
3 4 . 1
4 4 . 8
5 3 . 7
1 4 . 7
0u
24Ju0c004
M12
8 9 9 8 . 0 6  
9 0 7 2 . 2 7  
7 7 1 2 . 1 1  
7 5 5 1 . 9 1  
- 6 6 7 6 . 3 6
1 1 8 1 . 6 0
- 2 3 4 . 5 8
1 4 2 5 . 8 4
5 9 7 . 9 0
- 4 5 9 2 . 6 2
7 8 4 5 . 5 0
7 8 4 5 . 5 0  
9 0 7 8 . 4 2  
9 3 0 2 . 7 6  
8 8 4 6 . 3 9
1000
1000
434
423
394
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 5 8 4
0 . 5 8 5
0 . 4 9 6
0 . 4 6 1
0 . 5 8 3
1 4 . 3
1 4 . 0
3 4 . 5  
4 4 . 7
1 4 . 5
M13
3 6 0 5 . 5 0
9 0 4 7 . 1 0
3 2 7 1 . 6 1
3 9 3 6 . 8 0
4 2 6 4 . 3 2
- 9 8 . 7 7
7 1 5 . 0 2
- 8 1 . 2 7
- 9 8 . 7 7
- 1 1 5 . 9 4
1 1 4 4 3 . 3 9  
7 8 4 5 . 5 0  
1 1 5 4 3 . 4 9  
1 1 3 3 3 . 6 1  
1 1 2 1 4 . 2 4
1000
982
967
961
871
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 5 8 0
0.6*48
0 . 5 6 4
0 . 5 5 6
0 . 5 7 9
1 4 . 9
2 . 9
1 8 . 3
1 9 . 9
1 5 . 3
D
- 1 6 2 . 5 5
- 8 5 5 . 1 7
- 1 2 7 . 0 0
- 0 . 0 0
- 0 . 0 0
- 3 1 0 1 . 5 7
- 2 6 3 1 . 9 4
- 2 4 2 3 . 2 9
- 3 4 4 1 . 6 4
- 2 0 8 3 . 7 8
1 1 5 9 1 . 1 1
1 1 6 7 6 . 5 4
1 1 7 5 2 . 0 9
1 1 4 9 5 . 8 7
1 1 8 1 7 . 6 9
1000
999
985
983
962
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 6 6 7
0 . 4 4 2
0 . 4 2 9
0 . 4 1 7
0 . 4 5 8
0 . 4 0 0
5 0 . 9  
5 5 . 4
5 9 . 9  
4 5 . 6  
6 6 . 8
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F,  T, M12, M13 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  t o r q u e , moment i n  1 - 2  
p l a n e ,  moment i n  1 -3  p l a n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
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Example 5 :
L o ad i n g :  The l o a d  i s  a p p l i e d  a t  t h e  n o n s u p p o r t  j o i n t s .  
S u p p o r t s  : F i x e d  s u p p o r t e d  a t  a l l  t h e  o u t e r  b o u n d a r y  j o i n t s .
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 1500 3540 1 200 - CHS 1 0 8 x 5 . 5
R e n e c t u r e  1 1050 2500 1 . 4 4 200 0 . 8 3 3 CHS 1 0 8 x 5 . 5
R e n e c t u r e  2 680 1600 to to in 200 0 . 6 6 7 CHS 1 0 8 x 5 . 5
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
F
2 4 2 4 . 4 2
9 3 0 3 . 2 1
9 8 9 5 . 3 1
8 6 7 9 . 6 2
8 0 2 6 . 6 7
1 2 7 . 0 6  
0 . 0 0  
0 . 00 
0 . 0 0  
0 . 00
1 3 7 8 7 . 3 1  
1 0 4 5 3 . 9 3
9 8 9 5 . 3 1  
1 0 9 7 7 . 1 7  
11463 . 28
1000
266
254
253
226
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 9 7 5
0 . 8 3 8
0 . 8 1 6
0 . 8 2 4
0 . 8 1 1
1 4 . 6
0 . 6
2 . 1
1 . 1
2 . 7
T
3 8 1 6 . 8 7  
3 4 2 3 . 5 6  
4 2 0 6 . 4 2  
3 0 2 7 . 8 9  
4 5 9 2 . 9 4
- 9 4 . 8 2
- 9 4 . 8 2
- 1 1 5 . 2 3
- 7 4 . 0 8
- 1 1 5 . 2 3
1 3 4 6 7 . 4 1  
1 3 5 7 2 . 7 9  
1 3 3 5 0 . 6 2  
1 3 6 6 6 . 7 0  
1 3 2 2 2 . 5 5
1000
980
877
812
627
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 824  
0 . 9 1 1  
0 . 8 8 1  
0 . 838  
1 . 7 5 9
1 . 1
8 . 6
5 . 5
0 . 6
5 2 . 6
(UU
3-D
U
CD3
CD
Ph
M12
3 3 5 2 . 9 2
4 2 0 6 . 4 2
3 4 2 3 . 5 6
4 5 9 2 . 9 4
3 0 2 7 . 8 9
1 8 2 6 . 3 2
1 1 5 . 2 3
9 4 . 8 2
- 1 1 5 . 2 3
- 7 4 . 0 8
1 3 4 6 7 . 4 1  
1 3 3 5 0 . 6 2  
1 3 5 7 2 . 7 9  
1 3 2 2 2 . 5 5  
1 3 6 6 6 . 7 0
1000
952
892
732
662
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 8 3 3
0 . 842  
0 . 9 0 2  
0 . 8 9 2  
1 . 7 7 0  
0 . 8 0 9
1 . 6  
7 . 7  
6 .  6
5 2 . 9
2 . 9
M13
3 8 1 6 . 8 7
2 4 8 0 . 7 6
4 2 0 6 . 4 2
2 4 2 4 . 4 2  
3 0 2 7 . 8 9
- 9 4 . 8 2
2 3 6 1 . 2 7
- 1 1 5 . 2 3
1 2 7 . 0 6
- 7 4 . 0 8
1 3 4 6 7 . 4 1
1 3 5 7 2 . 7 9
1 3 3 5 0 . 6 2
1 3 7 8 7 . 3 1
1 3 6 6 6 . 7 0
1000
948
892
735
693
0 . 833  
0 . 8 3 3  
0 . 8 3 3  
0 . 833  
0 . 8 3 3
0 . 900  
0 . 8 7 5  
0 . 8 5 9  
0 . 9 5 6  
0 . 7 5 7
7 . 4
4 . 8
3 . 0  
1 2 . 9
1 0 . 0
D
2 3 9 8 . 3 9
1 9 9 9 . 2 0
2 3 6 0 . 1 0
4 1 4 6 . 7 7
1 6 4 5 . 0 2
- 3 6 9 3 . 1 9
- 3 9 2 3 . 6 6
- 3 2 4 8 . 4 0
- 2 3 9 4 . 1 4
- 3 2 2 8 . 5 3
1 3 2 8 9 . 4 0
1 3 2 8 9 . 4 0  
1 3 4 1 1 . 8 5  
1 3 1 5 5 . 7 0  
1 3 5 2 2 . 9 6
1000
1000
986
907
842
0 . 833  
0 . 833  
0 . 833  
0 . 8 3 3  
0 . 8 3 3
0 . 851  
0 . 8 5 9  
0 . 8 4 8  
0 . 9 6 0  
0 . 9 4 1
2 . 4
3 . 0
2 . 2
1 3 . 2
1 1 . 5
PWRT stands for permillage with respect to.
F, T, M12 , Ml3 and D stand for axial force, torque, moment in 1-2
plane, moment in 1-3 plane and deflection, respectively.
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
ma t ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
2 4 2 4 . 4 2 1 2 7 . 0 6 1 3 7 8 7 . 3 1 1000 0 . 6 6 7 0 . 9 1 2 2 6 . 9
9 3 0 3 . 2 1 0 . 0 0 1 0 4 5 3 . 9 3 266 0 . 6 6 7 0 . 654 1 . 9
F 9 8 9 5 . 3 1 0 . 0 0 9 8 9 5 . 3 1 254 0 . 6 6 7 0 . 675 1 . 2
8 6 7 9 . 6 2 0 . 0 0 1 0 9 7 7 . 1 7 253 0 . 6 6 7 0 . 660 1 . 0
8 0 2 6 . 6 7 0 . 0 0 1 1 4 6 3 . 2 8 226 0 . 6 6 7 0 . 6 8 8 3 . 0
3 8 1 6 . 8 7 - 9 4 . 8 2 1 3 4 6 7 . 4 1 1000 0 . 6 6 7 0 . 688 3 . 0
3 4 2 3 . 5 6 - 9 4 . 8 2 1 3 5 7 2 . 7 9 980 0 . 6 6 7 0 . 7 1 6 6 . 9
T 4 2 0 6 . 4 2 - 1 1 5 . 2 3 1 3 3 5 0 . 6 2 877 0 . 6 6 7 0 . 7 1 6 6 . 8
3 0 2 7 . 8 9 - 7 4 . 0 8 1 3 6 6 6 . 7 0 812 0 . 6 6 7 0 . 6 9 5 4 . 0
4 5 9 2 . 9 4 - 1 1 5 . 2 3 1 3 2 2 2 . 5 5 627 0 . 6 6 7 0 . 5 7 9 1 5 . 3
CN
QJ 3 3 5 2 . 9 2 1 8 2 6 . 3 2 1 3 4 6 7 . 4 1 1000 0 . 6 6 7 0 . 673 0 . 9
u 3 8 1 6 . 8 7 - 9 4 . 8 2 1 3 4 6 7 . 4 1 1000 0 . 6 6 7 0 . 673 0 . 90
4-) M12 4 2 0 6 . 4 2 1 1 5 . 2 3 1 3 3 5 0 . 6 2 952 0 . 6 6 7 0 . 7 1 3 6 . 4
u
CD 3 4 2 3 . 5 6 9 4 . 8 2 1 3 5 7 2 . 7 9 892 0 . 6 6 7 0 . 7 3 5 9 . 2C
CD 4 5 9 2 . 9 4 - 1 1 5 . 2 3 1 3 2 2 2 . 5 5 732 0 . 6 6 7 0 . 5 8 8 1 3 . 4
P d
3 8 1 6 . 8 7 - 9 4 . 8 2 1 3 4 6 7 . 4 1 1000 0 . 6 6 7 0 . 6 9 4 3 . 9
2 4 8 0 . 7 6 2 3 6 1 . 2 7 1 3 5 7 2 . 7 9 948 0 . 6 6 7 0 . 741 1 0 . 0
M13 4 2 0 6 . 4 2 - 1 1 5 . 2 3 1 3 3 5 0 . 6 2 892 0 . 6 6 7 0 . 7 2 1 7 . 5
2 4 2 4 . 4 2 1 2 7 . 0 6 1 3 7 8 7 . 3 1 735 0 . 6 6 7 0 . 679 1 . 8
3 0 2 7 . 8 9 - 7 4 . 0 8 1 3 6 6 6 . 7 0 693 0 . 6 6 7 0 . 7 1 4 6 . 6
2 3 9 8 . 3 9 - 3 6 9 3 . 1 9 1 3 2 8 9 . 4 0 1000 0 . 6 6 7 0 . 6 9 1 3 . 5
1 9 9 9 . 2 0 - 3 9 2 3 . 6 6 1 3 2 8 9 . 4 0 1000 0 . 6 6 7 0 . 7 0 1 4 . 8
D 2 3 6 0 . 1 0 - 3 2 4 8 . 4 0 1 3 4 1 1 . 8 5 986 0 . 6 6 7 0 . 7 1 0 6 . 1
4 1 4 6 . 7 7 - 2 3 9 4 . 1 4 1 3 1 5 5 . 7 0 907 0 . 6 6 7 0 . 6 7 2 0 . 7
1 6 4 5 . 0 2 - 3 2 2 8 . 5 3 1 3 5 2 2 . 9 6 842 0 . 6 6 7 0 . 7 0 1 4 . 8
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F,  T, M12 , M13 and D s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  t o r q u e ,  moment i n  1 - 2  
p l a n e ,  moment i n  1 - 3  p l a n e  and d e f l e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
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4.8 DISCUSSION
A number of conclusions that may be drawn from the examples in this chapter are as
follows:
• Two renectures for Examples 1 to 5 have been chosen to study the effects of 
changes in density reduction on the percentage error. Comparison of results for 
renectures 1 and 2 in these examples shows that the percentage error increases as 
the density is decreased.
• For diluted members, the theoretical prediction that the density factor for internal 
forces is equal to one is confirmed by the results of the analysis.
• The results for deflections are normally more accurate as compared with the results 
for internal forces.
• When the distribution of internal forces are uniform, the percentage errors are well 
within acceptable limits for design purposes.
• The results for Example 2 shows that the percentage errors for internal forces are 
less than deflections. This is rather unusual since the deflections can normally be 
predicted more accurately as compared with the internal forces. However, in the 
case of Example 2, the configuration has a honey-comb pattern with relatively large 
deflection. This is believed to be reason for the large percentage error for deflection 
in Example 2.
• In relation to Example 3 and 4, both domes are fixed supported at outer boundary 
nodes and loaded at the nonsupported joints. The magnitude of joint load for the 
structure in both domes is 1 kN. Both domes have the same configuration pattern, 
but in the dome of Example 4 the density of pattern is changed. Comparison of 
internal forces for Examples 3 and 4 shows that the percentage errors for internal 
forces in example 3 is higher than example 4. However, as far as deflections are 
concerned, the situation is reversed. In this situation, it may be noticed that the 
pattern of the dome of Example 3 is more uniform than that of Example 4. On the
209
other hand the presence of the middle ring in Example 4 is likely to stiffen the 
dome. It seems that the stiffening effect of the ring in the reduction of errors for 
internal forces is more than the effects of the irregularity of the pattern in Example
4.
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CHAPTER FIVE
DYNAMIC BEHAVIOUR OF DOMES
5.1 INTRODUCTION
The main purpose of this chapter is to predict the forces and displacements of a dome 
from its renecture when the dome is subjected to an earthquake motion.
The approach presented here is based on transforming a dense dome into a similar 
dome with fewer members and nodes. As will be seen later, the forces and 
displacements of the actual dome can then be predicted through the solution of a 
reduced dome under similar loading and boundary conditions.
5.2 DYNAMIC ANALYSIS
As previously mentioned in chapter three, two basically different approaches are 
available for evaluating structural response to dynamic loads, namely:
1. Deterministic approach and
2. Nondeterministic approach.
The method presented in this chapter for the analysis is based on deterministic 
earthquake-response analysis.
5.3 RESPONSE SPECTRUM (SEISMIC) ANALYSIS
As it was stated in chapter three, the dynamic equilibrium equation associated with the 
response of the structure to ground motion is given by
MÜ  + CÙ + KU = MÜ g (5.1)
where
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• M  is the diagonal mass matrix,
• C is the damping matrix,
• K  is the stiffness matrix of the structure,
• Üg is the ground acceleration,
and Ü , Ù and U are the structural acceleration, velocities and displacements, 
respectively. The ground acceleration is input as a digitized response spectrum curve, 
spectral acceleration vs time period. The ground excitation can occur simultaneously in 
three directions. To obtain the maximum displacements and member forces, first the 
modal responses associated with a particular direction of excitation are calculated. The 
modal responses are then combined using the Complete Quadratic Combination 
technique.
5.4 RENECTION METHOD FOR DYNAMIC ANALYSIS OF DOMES
Consider domes A and Ar shown in Figure 5.1. Dome A and its renecture are fixed 
supported at the outer boundary nodes. Both domes are assumed to be rigidly jointed 
and are assumed to carry vertical uniformly distributed load with the magnitude of the 
total load being the same for both domes.
Both domes are assumed to be subjected to the same earthquake motion. The 
acceleration is obtained from the smoothed average-earthquake response spectra shown 
in Fig. 5.2. This is the same as Fig. 3.2 and is repeated here for convenience. 
Accelerations obtained for 16 different periods between 0.0 and 3.0 are shown in Table
5.1. Damping is assumed to be 2% and the angle of the acceleration with the X axis is 
assumed to be 45 degree.
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Dome A
Dome At
Fig. 5.1
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0%
2%
2.0 2.4 2.80.4 0.8
Period, s
Fig. 5.2
Period, s 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Acceleration, mm/s2 1220 2745 2595 2135 1677 1525 1220 1067
Period, s 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Acceleration, mm/s2 915 762 671 710 549 520 500 500
Table 5.1
An approximation to the maximum axial forces, bending moments in 1-2 and 1-3 planes 
(see Fig. 4.11) and displacements in the X, Y and Z directions are obtained by the root- 
sum-square method for 60 mode shapes. The results of the actual analysis of domes A 
and Ar and the comparison of torques, bending moments in 1-2 and 1-3 planes and 
displacements in the X, Y and Z directions for five highest value of the components for 
domes A and Ar are given in Table 5.3. Table 5.2 contains information used in the 
analysis.
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN/m
E
kN/sq.mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 525 1025 150 200 - CHS 4 8 . 3 x 4
R e n e c t u r e 340 660 1 8 7 . 5 200 0 . 8 CHS 4 8 . 3 x 4
T a b l e  5 . 2
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
7 5 0 . 4 8 - 9 7 8 . 0 5 9 9 2 2 . 3 9 1000 0 . 7 5 0 0 . 7 0 2 6 . 9
- 9 7 8 . 0 5 7 5 0 . 4 8 9 9 2 2 . 3 9 996 0 . 7 5 0 0 . 7 2 1 4 . 0
T 9 7 8 . 0 5 - 7 5 0 . 4 8 9 9 2 2 . 3 9 995 0 . 7 5 0 0 . 7 2 2 3 . 9
- 7 5 0 . 4 8 9 7 8 . 0 5 9922 . 3 9 992 0 . 750 0 . 6 9 6 7 . 8
4 7 1 . 7 7 - 1 1 3 8 . 9 6 9 9 2 2 . 3 9 938 0 . 7 5 0 0 . 7 0 8 6 . 0
5 3 5 6 . 3 1 - 5 0 2 9 . 9 1 6 7 8 0 . 3 5 1000 0 . 800 0 . 9 9 7 1 9 . 9
- 4 6 8 3 . 6 6 5 6 6 1 . 5 7 6 7 8 0 . 3 5 994 0 . 800 0 . 990 1 9 . 2
M12 5 1 6 2 . 6 2 - 4 8 4 8 . 0 3 7 0 5 7 . 4 2 988 0 . 800 0 . 9 8 8 1 9 . 0
- 5 9 4 4 . 4 9 4 3 1 8 . 9 2 6 7 8 0 . 3 5 986 0 . 800 1 . 0 7 5 2 5 . 6
- 4 5 1 4 . 3 0 5 4 5 6 . 8 5 7 0 5 7 . 4 2 982 0 . 800 0 . 9 7 4 1 7 . 8
5 8 8 8 . 9 1 5 5 3 0 . 0 5 5 8 9 0 . 8 8 1000 0 . 8 0 0 1 . 1 9 0 3 2 . 8
- 5 1 4 9 . 3 7 - 6 2 2 4 . 5 2 5 8 9 0 . 8 8 995 0 . 800 1 . 1 5 2 3 0 . 6
M13 - 6 5 3 5 . 5 7 - 4 7 4 8 . 3 7 5 8 9 0 . 8 8 991 0 . 8 0 0 0 . 9 3 1 1 4 . 1
4 3 2 8 . 6 3 6 8 2 0 . 8 3 5 8 9 0 . 8 8 977 0 . 8 0 0 1 . 0 9 6 2 7 . 0
7 0 7 9 . 1 6 3 8 9 1 . 8 0 5 8 9 0 . 8 8 959 0 . 800 1 . 1 6 3 3 1 . 2
3 5 9 2 . 1 8 1 9 7 4 . 8 2 9 1 2 1 . 2 0 1000 0 . 8 0 0 0 . 8 1 6 1 . 9
3 9 7 0 . 4 5 1 0 1 9 . 4 4 9 1 2 1 . 2 0 1000 0 . 8 0 0 0 . 8 1 6 2 . 0
Dx 3 9 7 0 . 4 5 - 1 0 1 9 . 4 4 9 1 2 1 . 2 0 999 0 . 800 0 . 8 1 6 2 . 0
2 5 7 . 3 9 4 0 9 1 . 1 4 9 1 2 1 . 2 0 998 0 . 8 0 0 0 . 8 1 6 1 . 9
1 2 6 6 . 7 3 - 3 8 9 8 . 6 0 9 1 2 1 . 2 0 997 0 . 800 0 . 8 1 3 1 . 7
- 1 7 4 5 . 3 7 - 3 7 0 9 . 0 9 9 1 2 1 . 2 0 1000 0 . 800 0 . 8 1 6 2 . 0
- 7 6 8 . 1 2 - 4 0 2 6 . 6 2 9 1 2 1 . 2 0 1000 0 . 800 0 . 8 1 6 2 . 0
Dy 3 5 9 2 . 1 8 1 9 7 4 . 8 2 9 1 2 1 . 2 0 999 0 . 800 0 . 814 1 . 8
2 9 8 8 . 2 1 - 2 8 0 6 . 1 2 9 1 2 1 . 2 0 998 0 . 800 0 . 8 1 4 1 . 8
- 8 3 3 . 1 6 - 4 3 6 7 . 5 9 8 9 5 7 . 1 2 996 0 . 800 0 . 8 1 5 1 . 9
2 9 8 8 . 2 1 2 8 0 6 . 1 2 9 1 2 1 . 2 0 1000 0 . 800 0 . 8 1 4 1 . 7
2 7 3 0 . 7 6 2 5 6 4 . 3 6 9 2 7 1 . 8 4 999 0 . 8 0 0 0 . 8 1 6 2 . 0
Dz - 2 6 1 2 . 9 5 - 3 1 5 8 . 5 1 9 1 2 1 . 2 0 995 0 . 800 0 . 8 1 4 1 . 7
- 2 3 8 7 . 8 3 - 2 8 8 6 . 3 9 9 2 7 1 . 8 4 993 0 . 8 0 0 0 . 811 1 . 3
- 3 3 1 6 . 3 5 - 2 4 0 9 . 4 7 9 1 2 1 . 2 0 987 0 . 800 0 . 806 0 . 8
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
T, M12, M13, Dx,  Dy and  Dz s t a n d  f o r  T o r q u e , moment i n  1 - 2  p l a n e ,  
moment i n  1 - 3  p l a n e ,  d i s p l a c e m e n t  i n  t h e  x  d i r e c t i o n ,  d i s p l a c e m e n t  
i n  t h e  y  d i r e c t i o n  and  d i s p l a c e m e n t  i n  t h e  z d i r e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
Table 5.3
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Figs. 5.3 to 5.11 represent the torques, moments in 1-2 and 1-3 planes at midpoints of 
the members and joints displacement in the X, Y and Z directions for domes A and Ar. 
It is seen from these figures that the general manner of behaviour of domes A and Ar 
are very similar. These results confirm the reliability of the renection method in seismic 
analysis.
So far, the application of the renection method for seismic analysis has been 
demonstrated in terms of domes with orthogonal pattern. Now, consider domes B and 
Br shown in Fig 5.12. Dome B and its renecture are constrained in X, Y and Z 
directions at the outer boundary joints. Both domes are assumed to be pin jointed and 
have been considered to carry vertical uniformly distributed load with the magnitude of 
the total load being the same for both domes.
Both domes are assumed to be subjected to the same earthquake motion. The 
acceleration is obtained from smoothed average-earthquake response spectra shown in 
Fig. 5.2.
Accelerations obtained for 16 different periods between 0.0 and 3.0 are shown in Table 
5.4. Damping is assumed to be 2% and the acceleration is assumed to be applied in the 
X direction. Approximations to the maximums of axial forces and displacements in the 
X, Y and Z directions are determined by the root-sum-square method for 80 mode 
shapes.
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Dome A Torque Factor=l.06330E-01 kN mm
217
Dome Ar Torque Factor=l.55980E-01 kN mm
Fig. 5.4
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Dome A Moment (1-2 plane) Factor=l. 12334E+00 kN mm
Fig. 5.5
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Dome Ar Moment(1-2 plane) Factor=l.14062E+00 kN mm
220
Dome A Moment(1-3 plane) Factor=8.96475E-01 kN mm
221
Dome Ar Moment(1-3 plane) Factor=9.56560E-01 kN mm
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Fig. 5.9
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Fig. 5.11
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DomeB
Dome Br 
Fig. 5 .12
226
Period, s 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Acceleration, mm/s2 1220 2745 2595 2135 1677 1525 1220 1067
Period, s 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Acceleration, mm/s2 915 762 671 710 549 520 500 500
Table 5.4
The results of the comparison of axial forces and displacements in the X, Y and Z 
directions for five highest values for domes B and Br are given in Table 5.6. Table 5.5 
contains information used in the analysis.
Figs. 5.13 to 5.17 gives the axial forces and displacements in the X, Y and Z directions. 
It is seen from these figures that the general manner of behaviour of domes B and Br 
are very similar. These results confirm the reliability of the renection method for 
seismic analysis.
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Number o f  
J o i n t s
Number o f  
Members
Load
kN/m
E
k N / s q . mm
R e l a t i v e
D e n s i t y
S e c t i o n
P a r t i c u l a r s
S t r u c t u r e 420 1220 200 200 - CHS 1 0 8 x 4 . 5
R e n e c t u r e 240 690 267 200 0 . 7 5 CHS 1 0 8 x 4 . 5
T a b l e  5 . 5
C o o r d i n a t e s  o f  p o i n t s PWRT
S t r u .
E s t i ­
mat ed
R a t i o
A c t u a l
R a t i o
P e r c e ­
n t a g e
E r r o rX Y Z
F
- 1 0 2 7 . 1 7
1 0 6 8 . 4 5
1 0 2 7 . 1 7
1 1 4 6 . 7 2
1 1 0 8 . 3 1
- 6 4 8 5 . 2 7  
6 7 4 5 . 9 1  
6 4 8 5 . 2 7  
- 7 2 4 0 . 0 9  
- 6 9 9 7 . 6 2
7 4 7 0 . 2 5  
7 2 2 3 . 6 4
7 4 7 0 . 2 5  
6 7 0 2 . 1 1  
6 9 6 7 . 4 8
1000
999
997
990
985
0 . 7 5 0  
0 . 7 5 0  
0 . 750  
0 . 750  
0 . 7 5 0
0 . 8 1 4  
0 . 787  
0 . 797  
1 . 2 0 0  
1 . 0 0 9
7 . 9
4 . 8
5 . 9
3 6 . 9  
2 5 . 6
Dx
- 4 3 3 0 . 0 3
- 4 0 1 9 . 3 4
3 6 8 3 . 3 4  
- 3 4 1 9 . 0 5
4 0 1 9 . 3 4
- 1 4 0 6 . 9 1  
- 1 3 0 5 . 9 6  
2 6 7 6 . 1 0  
- 2 4 8 4 . 0 9  
1 3 0 5 . 9 6
8 9 0 3 . 4 5
9 0 6 3 . 0 8
8 9 0 3 . 4 5
9 0 6 3 . 0 8
9 0 6 3 . 0 8
1000
999
998
991
990
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 817  
0 . 8 1 0  
0 . 808  
0 . 7 9 7  
0 . 7 9 7
8 . 2
7 . 4
7 . 2
5 . 8
5 . 9
Dy
- 0 . 0 0  
- 0 . 0 0  
- 0  . 00 
0 . 0 0  
0 . 0 0
- 7 1 7 3 . 1 6
- 6 9 1 5 . 1 3
- 7 4 2 1 . 7 1
7 1 7 3 . 1 6
7 4 2 1 . 7 1
6 9 6 7 . 4 8  
7 2 2 3 . 6 4
6 7 0 2 . 1 1
6 9 6 7 . 4 8
6 7 0 2 . 1 1
1000
964
958
940
926
0 . 7 8 0  
0 . 7 8 0  
0 . 780  
0 . 7 8 0  
0 . 7 8 0
0 . 9 5 7
0 . 9 3 9
1 . 3 2 4
0 . 9 0 8
1 . 2 8 3
1 8 . 5
1 7 . 0
4 1 . 1
1 4 . 1
3 9 . 2
Dz
3 7 0 3 . 3 4
4 0 1 9 . 3 4  
3 3 8 2 . 4 4  
- 3 8 9 3 . 9 2  
- 3 3 8 2 . 4 4
- 1 2 0 3 . 2 9  
- 1 3 0 5 . 9 6  
- 1 0 9 9 . 0 2  
0 . 00 
1 0 9 9 . 0 2
9 2 1 0 . 7 2  
9 0 6 3 . 0 8
9 3 4 6 . 1 9
9 2 1 0 . 7 2
9 3 4 6 . 1 9
1000
994
987
982
980
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 7 5 0
0 . 8 1 4
0 . 8 2 8
0 . 8 0 4
0 . 8 1 3
0 . 7 8 4
7 . 8 1
9 . 4
6 . 7
7 . 7
4 . 4
PWRT s t a n d s  f o r  p e r m i l l a g e  w i t h  r e s p e c t  t o .
F,  Dx,  Dy and Dz s t a n d  f o r  a x i a l  f o r c e ,  d i p l a c e m e n t  i n  t h e  x  
d i r e c t i o n ,  d i s p l a c e m e n t  i n  t h e  y  d i r e c t i o n  and d i s p l a c e m e n t  i n  
t h e  z d i r e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
Table 5.6
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Dome B Axial Force Factor=3.97700E-02 kN
Fig. 5.13
Dome Br Axial Force Factor=4.98200E-02 kN
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CHAPTER SIX
CONCLUSIONS
6.1 INTRODUCTION
This work presents a method for the prediction of the behaviour of a dense grid or dome 
from the knowledge of the behaviour of a structure that has all the features of the 
original structure but has a different density of pattern. The approach presented is based 
on transforming a dense structure into a similar structure with fewer members and 
nodes. This reduced system is referred to as the ‘renecture’ of the original structure. The 
forces and displacements of the actual structure can then be predicted through the 
solution of the reduced structure under similar loading, support and boundary 
conditions. The prediction of the internal forces and displacements of a dense grid or 
dome under seismic loading has also been studied using the same approach.
6.2 GRIDS
A large number of analyses were carried out for dense grids in the present work. From a 
study of the results, the following conclusions can be reached:
1. A convenient quantitative measure of relative density of patterns can be provided 
through the number of nodes. If Ns and Nr are the number of nodes in the structure 
and the renecture, respectively, then the relative density is given by:
f = j N r I N s
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2. The results of the analyses show that the percentage errors increase as the, density of 
the renecture is decreased. Five renectures for Examples 1 to 4 in chapter 2 have 
been used to study the effects of changes in the density reduction on the percentage 
errors. Comparison of the results for the renectures in each example shows that the 
percentage errors increase as the density is decreased.
3. Errors for irregular loads are higher than regular loads. Grids of Examples 1 to 4 in 
chapter 2 have the same pattern, boundary shapes and support conditions.
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Comparison of results for these examples shows that the accuracy decreases when 
the load is applied to the entire grid (Example 1), 1/2 grid (Example 2), 1/4 grid 
(Example 3), and a concentrated load (Example 4), progressively, as shown in Fig.
6.1. This figure has already been given in section 2.8.4.1 and is repeated here for 
convenience.
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4. In general, the resulting errors for those members that are around a support or a 
concentrated load are higher than those that are at a distance from the supports or 
concentrated loads.
5. The density factor for shear force for all the members of a grid that are around 
(within one module distance in each direction) a support is equal to one (section 
3.6). A similar conclusion can be reached for the members that are near an applied 
concentrated load.
6. For diluted members, the theoretical prediction that the density factor for internal 
forces is equal to one is confirmed by the results of the analysis for all the examples 
considered.
7. The results of the analyses show that errors for symmetric loads are less than those 
for the unsymmetric loads.
8. The results of the analyses show that errors for distributed loads are less than those 
for the concentrated loads.
9. The results for deflections are normally more uniform and more precise as 
compared with the results for internal forces.
10. The irregularity of the boundary shape causes high percentage errors. The 
comparison of the results of the analyses of examples 7 (square), 8 (rectangle), 21 
(hexagonal) and 22 (triangle), in chapter 2, shows that the errors increases, 
progressively.
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6.3 DOMES
As for the case of grids, the relative density can be obtained through the number of 
nodes, that is:
f = - j N r / N s
1. In general when the distribution of internal forces are uniform, the percentage errors 
are low.
2. As for the case of grids, the density factor for diluted members for axial force, 
bending moment, shear force and torque is equal to one.
3. As for the case of grids, the results for the deflections are normally more uniform 
and more precise as compared with the results for the internal forces.
4. When the distribution of internal forces are uniform, the percentage errors are 
lower, as compared with cases when the distribution of the forces is nonuniform.
5. The method of renection, in general, proves to be applicable for engineering 
purposes and its results may be considered to be satisfactory for design uses.
5.6 SUGGESTIONS FOR FUTURE WORK
One can extend the renection method in many directions. The work presented in this 
Thesis provides a suitable basis for further investigation. A number of structures have 
been examined in this work. However, there are of course many other possible types of 
structures to be examined by this method.
The main areas for the future work could be as follows:
• extension of the work to cover other types of interconnection patterns, supports and 
loading conditions,
• Extension of the work to cover other types of dense space structures,
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• Extension of the work for nonlinear analysis,
• Extension of the work for buckling phenomenon,
• Extension of the work for periodic dynamic loads and
• Extension of the work for the prediction of natural frequencies.
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